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NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUD.-~;GYETÉMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornok-primás 1635 május 12-ikén,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . ] l l ' a Hittudományi
és Bölcsészettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a
J ézus- társaságra bizta.
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyar király
1635 október l8-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelé-vel megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bibornek által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittudományi és Bölcsészettudományi karhoz 1667. a Jog-
tudományi járult, mely Losy Imre és Lippai György primásoknak e
czélú hagyományaiból, végrendeleti végrehajtöiknak január 2-án kelt
oklevele által, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvéri apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette és egyetemünknek új tanterv
ezerinti átalakítását 1769 deczember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kal' is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a .Hittudoményi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával .azon rend
nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turőczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-




1 7 7 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfebr ár 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán novemberben, az azon
évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai ezerint megkezdettek.
A közel három évig működött egyetem szarvezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, másodalapítónéja koroná-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okményban az egyetem régibb jogai, kivált~ágai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, .a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett zniéváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
II. József 1783 decsember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784--iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban
azon évi novemberben, hittudományi kara azonban csak 1í86-bari a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek és egyetemünk
csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a se11yeiPozsony
és Nyitrában, a znióváraljai 'I'urőcz-c.és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán, ai
esztergomi papnöveldének 117.500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetenmek jutottak.
A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a haromszlécei
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 1 200 forintért, az utóbbi 61.000 forintérb, a körmöczi papír-
malom pedig 15.000 forintértadattak el.
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Az egyetem. rendes szükségletei 1897. éne 866.670 frtot o. é.
tesznek; alapértékének tiszta jövedelme 284.749 frt o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanezer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. éviXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX I X . törvénycsikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadség elvét
mondotta ki.
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
szabályrendeletek által történtek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -~ i} o - -
\
1848. ÉVIXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X I X . T Ö R V É N Y C Z IK IC .
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Ö CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MlGYAR VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI wIINISZTERE
NAGYMÉLTÓSÁGÚ
Dr. WLASSICS GYULA úro
--o{~--.--
Proreotor .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I T A N Á O S .
Bector M a g n if ic u s .
MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebészdoctor, szemész és szülész-
mester, az anatomia és fejlődéstan nyilv. rendes tanára, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt.
vaskorónarend lovagja, az anatomiai épület s az 1. sz. anatomiai
intézet és gyüjteménytár igazgatója, a magyar tudományos Akadémia
rendes tagja, a budapesti fogász-egyesület tiszteleti, a budapesti kir.
orvosegylet és közegészségi egyesület alapító, a természettudományi_
társulat örökítő és választmányi, és a magyal' orvosi könyvkiadó-
társulat igazgatósági tagja, az orvostudományi karnak volt decánja,
ezen kir. tudomány-egyetemnek ezidei rectora. -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnatomiai intézet.
IX., Tüzoltó-utcza 58. sz. (Rendkívüli tanárrá neveztetett 1875-ben;
nyilvános rendes tanárrá 1878-ban.)
HERCZEGHMIHÁLY, a jogi tudományok doctora, köz- és
váltó ügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyar
magánjog jogosított tanára, az 1. és II. alapvizsgálati, a jogtudo-
mányi államvizsgálati, az orsz. jogász-egylet és a Sz. István-társu-
lat igazgató-választmányának tagja, az orsz. nemzeti szövetség el-
nöke, a jog- és államtudományi karnak két izben volt decánja,
ezen kir. tudomány-egyetemnek ezidei prorectora, Molnwr-utcza 24. sz.
(Nyilv. rk, tanárrá neveztetett 1870-ben, rendes tanárrá 1872-ben.)
D e c á n o k .
BREZNAYBÉLA,a hittudományok doctora, a keresztény erkölcs-
tudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap,
pápa ő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
biró, a Szent István-Társulat választmányának, valamint tudornauyos
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és irodalmi osztályának, úgyszintén az aquinói Szerit Tamás-Tár-
saságnak tagja, a párisi .Société Bibliographique" levelező tagjZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l ,
a Szent-László-társulatnak választmányi, az országos Pázmány-egye-
sületnek rendes és választmányi tagja, a Mensa Akadémia tisztelet-
beli elnöke, a Szent-Imre-egyesület választott védnöke, a .Religio
Vallás" szerkesztője, az..egyetem volt rectora, a hittudományi karnak
ismételten decánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABajsa-utcea 14. S13. (Nyilvános rendes tanárrá.
neveztetett 1876-ban.)
NAGY FERENCZ, magyar királyi udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doctora. a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára,
a jogtudományi államvizsgálati és a gyakorlati birói vizsgálati bizott-
ság tagja, a magyal' tudományos Akadémia, a budapesti kereskedelmi
és iparkamara levelező. a magyal' jogászgyülés és a magyar jogász-
egylet választmányi tagja, a párisi .Société de législation comparée "
magyarországi levelezője, a magyal' általános polgári törvénykönyvet
előkészítő bizottság tagja, 1:1 kolozsvári egyetem jog- és államtudományi
karának volt decánja és prodecánja, jelenleg egyetemünk jog- és
államtudomanyi karának decánja. Calvin-th' 2, S13. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1881 oktőbe r
26-án; a budapesti egyetemhez 1890 szeptember 6-án.)
KLUG NÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, az élettan nyil-
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvári tudo-
mány-egyetemen az élet- és szövettan volt nyilvános rendes tanára
és orvosi karának volt jegyzöje, decánja és prodecánja, ugyanazon
egyetem volt rectora és prorectora, a magyar tudományos Akadméia
rendes és az • Akademia Medico- Fisico Fiorentina" levelezé, a
budapesti kir, orvosegyesület és a kir. m. természettudományi tár-
sulat alapitó tagja, valamint az orsz, közegészségiigyi egyeSület
orvosi szakának elnöke és a budapesti kir. orvosegyesület válaszmányi,
az erdélyi .muzeumegylet rendes tagja sorvostermészettudományi
szakosztályának volt titkára és elnöke, a magyar orvosi könyvkiadő-
társulat igazgatósági tanácsának tagja és a budapesti egyetemi orvos-
tanhallgatók segélyegyletének dísstagja, az orvostudományi karnak
decánja. ES13terhá13y-utc13a 5/7. S13. (A budapesti egyetemre nyilvános
rendkívüli : tanárl'á kineveztetett :1877 -ben : a kolozsvári Ferencz
József-tudomány-egyetemre nyilvános rendes t.anárrá 1878-ban; végre
a budapesti tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)
FRÖHLICHIzmos, a bölcsészeti tudományok doctora, az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított, a közép-
tanodai tanárképző-intézet tanára, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság, a
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magyar tudományos Akadémia rendes, állandó mathematikai és ter-
mészettudományi bizottságának, az országos közoktatási tanács
tagja, a királyi magyar természettudoményi társulat, a mathe-
matikai és physikai társaság örökítő és választlllányi, az erdélyi "Vereill
fül' N aturwissenschaften" levelező tagja, a glasgow-í egyetem tisz-
teleti doctora, a bölcsész et hallgatókat segitő-egyesület dísztagja,
a bölcsészettudományi karnak öt éven át volt jegyzője s jelenleg
másod ízben decánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös-utcza 261c. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 1878-ban; nyilvános rendes tanárrá 1885-ben.)
Prodecénok.
RAPAICSRA.JlVlUND,a hittudományok doctora. egri- főegyház,me-
gyei áldo zár, t. udvari káplán, az egyháztörténelem nyilvános rendes
tanára, a Szent István-társulat tudomanyos és irodalmi osztrilyának
tagja, a hittudományi karnak négy izben volt decáuja. MuzettJn-körút
37. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1880-ban.)
ZSÖGÖDBENŐ, az összes jogi tudományok doctora. hites köz-
és váltóügyvéd, a budapesti magyal' királyi tudomány-egyetemen a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság beltagja, ugyan-
ezen bizottságnak volt másodelnöke és elnöke, a birói gyakorlati
vizsgálati bizottságnak tagja, az igazságügyi magyar királyi minis-
terium kebelében a magyar általános magánjogi törvénykönyv elő-
készítése czéljából legfelső bb helyen jóváhagyott szervezettellétesített
állandó bizottságnak szerkesztő beltagja, a magyar jogász-egylet igaz-
gató-választmányának tagja, a nagyváradi királyi jogakadémián a
polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi jog volt nyilvános ren-
des, a kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudomány-egyete-
men az ausztriai polgári magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára,
ugyanezen intézeteken a jogtudományi államvizsgálati bizottság
volt beltagja, a budapesti magyal' királyi tudomány-egyetemen a
jog- s államtudományi karn ak az 1897/98 tanévben volt decánja
és tanártestületi elnöke, ezen évben prodecánja, magyar királyi
udvari tanácsos. 1., Fehérvár ·i-Út 32. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett a kolozsvári egyetemhez 1887-ben; nyilvános
rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890-ben.)
AJTAI K. SÁNDOR,orvos doctor, a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
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államrendőrség boncznoka, az országos közegészségügyi egylet
választmányi, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
kir. orvos-egyesület, a kir. természettudományi, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulatok tagja, a kolozsvári m. kir, tudomány-
egyetemen az általános kőr- és gyógytan s az egyetemes gyógyszertan,
utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészeb volt nyilvános rendes
tanára és a törvényszéki orvostan jogkari előadója, az egyetem orvosi
kaninak négy ízben volt decánja és prodecánja s ugyanazon egyetem
volt rectora és prorectora, egyetemünk orvosi karának ismételten
decánja és elnöke s e. i. prodecánja.A Űllői-út 93.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett Kolozsvérra 1872-ben; nyilvános
rendes tauarra ugyanott 1873-ban; nyilvános rendes tanárrá Buda-
pestre 1882-ben.)
PONORI THEWREWK EwIIL, bölcsészetdoctor, a classica-philologia
nyilvános rendes tanára, a claseica-philologíai szeminárium és a görög
philologiai muzeum igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja s claasica-philologiai bizottságának előadója, a budapesti phi-
lologiai társaságnak huszonötödik ízben elnöke, a Kisfaludy-
társaságnak, a florenci Societa Italiana per la difusione e l'incorag-
gi~mento dei studi classici-nak, az angolorszagi .Gypsy Lore
Society" -nak, a m. kir. természettudományi társulatnak, a magyar
zeneművelő társaságnak, a magyar paedagogiai társaságnak, a
Mü barátok körének rendes tagja, aBerliner. Gesellschaft fül' das
Studium der neueren Sprachen levelező tagja, az országos közép-
iskolai tanar-egyesületnek s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli
tagja, volt a magyar néprajzi társaságnak választmányi tagja, Jtz
országos középiskolai tauárvizsgálé-bizottsagnak tagja, a- középiskolai
tanárképző-intézetnek tanára stb., a bölcsészettudományi kar,a
budapesti egyetemi bölcsészethallgatók segítő-egyesületének dísz-






BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
BlTA DEZSŐ, a hittudományok doctora. az alap-hittan nyilvános
.rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi aldozár, Szent Margit-
ról nevezett bélai ezímzetes apát, a budapesti érseki szeritszékben biró,
pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat
kiadványainak egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának
tagja,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t hittudományi karnak négy izben volt decánja, az egyetem
- volt rectora.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABors-uicea 6. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett 1868-ban.)
KLINGER ISTVÁN,a hittudományok doctora. szentszéki ülnök,
.a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára, rozsnyói egy ház-
megyei 'áldozár, a Szent-Háromságról nevezett siklósi czímzetes apát,
.az egyetemnek volt reetora, a hittudományi karnak három izben
volt deeánj a. Ference-kond 34. sz. (Nyilvános rendes tanarra
neveztetett 1870-ben.)
BERGER Ev. JÁNOS, a hittudományok doctora, az ó-szövetségi
tanulmányok 8 értelmezéstan, szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-
. -vános rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, s ez. jászti
. apát, a vaskorona-rend lovagja, a jog- és államtudományi karban a:t,
-egyházjog doctori szigorlatoknál vizsgáló és primee-érseki megbízott,
.a budapesti VI. ker. polgári tanít.ón.őképezdével kapcsolatos állami
'felsőbb "Erzsébet-nőiskolá" -nak, a VII. ker. állami főgymnasium-
nak, s a VIII.- ker. m. kir. tanárképző-intézeti gyakorló főgymna-
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siumnak érseki biztosa, a budapesti érsekhelynöki szeritszék ülnöke,
a Szent István-társulat alapító s választmányi, az aquinói Szent
'l'amásról nevezett bölcsészettudományi társaság, valamint a Szent
László-társulat s a Vöröskereszt-egylet alapító, az országos Pázmány-
egyesület alapító és rendes, a budapesti philologiai társaság rendes
tagja, a hittudományi karnak két izben volt decánja, ezen egyetemnek
volt rectora és volt választott prorectora,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALilio!n-utcza 35. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett 1874-ben.)
BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
RAPAICSRAJMUND(1.Egyetemi Tanács).
KANYURSZKYG ÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú . m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, kalocsa-főegyházmegyei áldo zár.
Ference-körút 18. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrrí neveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA,a hittudományok doctora. az ága-
zatos hittan nyilvános rendes tanára, győr-egyhézmegvei áldozár, Szent-
lélekről czímzett dieuesi prépost, a vaskorona-rend lovagja, t. udvari
káplán, szentszéki -ülnök, a Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos közoktatési tanács
előadó-tanácsosa, az erdélyi kath. irodalmi társaság tiszteletbeli, a
budapesti philologiai társaság rendes tagja, a hittudományi karnak
ismételten decánja. VII!., Szent7cilrá lyi-utcza 28. sz. (Nyilvános rendes
tanárr-i neveztetett 1887-ben.l
DEMKÓGYÖRGY,a hittudományok doctora. egri főegyházmegyei
áldozár ; a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja; az e-gyházjog nyilvános rendes tanára. Seeroiia-tér 6. szám.
(Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-11an.)
SZÉKELYISTVÁN,a hittudományok doctora. az új-szövetségi
szentirástan nyilv. rendes tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldo~ár
és szentszéki ülnök, a Szent István-társulat tudom. és irod. osztá-
lyának s az aquinói Szent Tamás-társaságnak tagja. (VII!., Seent-
ki? 'á lyi-utcza 28. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett I 898-ban.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d k iv ü l i t a n á r .
KISSJÁNOS,a hittudományok doctora. a hittudományra előkészítő
bölcseleti propaedeutika nyilvános rendkivüli tanára, csanád-egy-
házmegyei áldozár, a pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, az
aquinói Szent Tamás'-társaság alelnöke, a Szent-. István-társulat
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tudományos és irodalmi oszt.ályának, a szegedi Dugonica-térsaségnak
és aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. természettudományi társulatnak rendes, az erdélyi
irodalmi egylet tiszteletbeli tagja, a Bölcseleti Folyóirat és a Hit-
tudományi Folyóirat szerkesztője és kiadója.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Rottenbiller-utcza
5/a . (Magántanárrá képesíttetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli
tanarra neveztetett 1898-ban.)
'l'annr-helyettesek,
PURT IVÁN,bölcsészeti és bekebelezett hittudományi doctor,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápa ő szentségének tisztelet-
beli kamarása, a budapest-központi papnevelő-intézet tanulmányi
felügyelője és könyvtárnoka, a budapesti érseki szeutazék házaeság-
védője, egyházmegyei censor, a budapesti Szent Vincze-egyesület
alelnöke, a Szent Lészló-társulat és az aquinói Szen!:.'I'amae-társaség
titkára. A központi papnevelő-intézetben.
GLATTFELDERGYULA,a hittudományok doctora. esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője.AA központi papnevelő-intézetben.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




LECHNERÁGOSTON,a jogi tudományok doctora, a magyal' közjog
és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudo-
manyi kar volt decánja, a tudomány-egyetem volt rectora, főrendiház}
tag. Váczi-utcza 9. sz. (Nyilvénos rendes tanárráneveztetett 186J-ben.)
HAJNIKIMRE,a jogi tudományok doctora, az egyetemes európai
és hazai jogtörténelem nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos,
a magyar tudományos Akadémia rendes, a magyar történelmi társulat
igazgatá-választmányi, az államvizsgálati bizottság államtudományi osz-
tályának, valamint az I-ső és II. alapvizsgálatibizottságnak tagja, a
jog- és államtudományi karnak volt decánja, az egyetem volt rectora,
Tréfort-utcea 2. sz. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1872-ben.)
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HERCZEGHMIHÁLy (1. Egyetemi Tanács).
SÁGHYG Y U L A , a jogi tudományok doctora, köz- és váltóügy-védr
az osztrák polgári jog nyilvános rendes s az egyházi és római jog
jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság s az államtudományi
állam vizsgálati és a jogtudományi államvizegélati, valamint a magyal'
jogászgyii.lés állandó bizottságának s a magyal' általános magánjogi
törvénykönyv előkészítő bizottságának tagja, a jog- és államtudo-
mányi kal' volt decánja, országgyülési képviselő.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöldfa-utcza 39. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872-hen.)
VÉCSEYTAMÁS,az összes jogi tudományok doctora. a rotnai
jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, hites köz- és váltóügyvéd, az l-ső és II. alap vizsgálati bizott-
ságnak tagja, a magyar jogászegylet alelnöke, az irodalmi kérdésekben
véleményező országos bizottságnak, az országos közoktatási tanácsnak
tagja, egyházkeri.lleti tanács biró, a jog- és államtudományi karnak
ismételten volt decánja. Muzewn-utcza 3. sz. (Nyilvános rendes tanárra
lett 1864-ben; ide kineveztetett 1875-ben.)
LÁNGLAJOS,a jog- és államtudományok doctora, a statisztika
nyilvános rendes s f t nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog
jogosított tanára, a II. alapvizsgálati, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, v. b. t. tanácsos, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és a magyar tudományos Akadémia nem-
zetgazdasági és statisztikai bizottságának és a magyar közgazdasági
társaságnak elnöke, az "Institut International de Statistique " rendes
tagja, a m. kir. pénzügyministerium volt államtitkára, a Lipót-rend
közép.keresztese, országos képviselő, a jog- é s államtudományi karn ak
két ízben volt decánja. Vigadó-tét, 1. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
ANTALG Y U L A , a jog- és államtudományok doctora, köz- és váltő-
ügyvéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magánjog
jogosHott tanára, Pécs sz. kir, vá-ros, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi vizsgáló-bizott-
ságnak úgy az első alap-és a jogtudományi államvizsgálat tagja,
az államtudományi állámvizsga elnöke, a jog- és álJamtudományi
karn ak két ízben volt decánja. Damjanich-utcza 33. sz.A C~yilvános
rendes tanárrá neveztetett 1885- ben.)
KOVÁTSG Y U L A udvari tanácsos, az összes jogi tudományok
doctora, hites köz- és váltóügyvéd, volt kir. ítélő táblai biró, az
egyházijog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
levelező s történelmi bizottságának rendes tagja, a magyal' jogász-
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egylet igazgatá-választmányának, a gyakorlati birói vizsga, az állam-
tudományi s a jogtudományi államvizsgálati bizottség tagja, a jog-
és államtudományi kar volt decánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-utcza 9. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1888-ban.)
BOCHKORKÁROLY, a jogi és állami tudományok doctora. az
államszámviteltan nyilvános 'rendes tanára, az államtudomanyi és
szám viteltaní állami vizsgálé-;" valamint a fő- és székváros törvény-
hatósági bizottságának tagja, a joghallgatókat segítő egye~ület
tiszteletbeli tagja, tanár a m, kir. József-műegyetemen és a pösta-
távirótanfolyamon, pénzügyministeri volt számtanácsos. VI., V'áros-
ligeti-faso? · 14, sz, (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 1881-ben;
nyilvános rendessé 1889-ben,)
FÖLDES BÉLA, a jogi tudományok doctora, a nemzetgazda-
ságtan és pénzügytan nyilvános rendes, a statisztika jogoritott tanára,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a lJ. alapvizsgálati
bizottság, a jog- és az államtudományi államvizsgálati bizottság, az
országos statisztikai tanács és a magyar tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az .Institut International de
Statistique" és a "British Eeonomie Association" tagja, a jog- és
államtudományi kar volt decánja. Zerge-utcza 27. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1882-ben; nyilvános rendessé 1889-ben.)
ZSÖGÖDBENŐ (1. Egyetemi Tanács).
NAGY FERENCZ (1. Egyetemi Tanács).
TIMONÁKOS, a jog- és államtudományok doctora. a magyar
alkotmány és jogtört-énet nyilvános-rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, ministeri tanácsos, ő császári
és királyi fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának veze-O
tője, a Szent István-társulat igazgató-választmányának, valamint tudo-
mányos és irodalmi oszt.ályának, és az államtudományi állam vizsgálati
bizottság tagja, az országos kongrua-bizottság előadója. az I-ső és
II-dik alapvizsgálat tugja. Szentkirályi-utcza 39, sz- (Nyilvános rendes
tanárrá ki.neveztetett 1891-ben.)
MARISKAVILMOS,a jog- és államtudomány ok doctora, köz- és
váltötígyvéd, a pénzügy tan és magyar pénzügyi jog nyilvános ren-
des tanára, a második alapvizsgálati bizottságnak elnöke, a jog-
s az államtudományi államvizsgálati bizottságnak és Abaúj-Torna-
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. Lónyay-utcza 7. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 189 l -ben.)
CONCH! GyŐZŐ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
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levelező tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]Jl~ zeLtm-utcza 19. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben; nyilvános rendes
tanárrá 1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-ben.)
SCHWARZGUSZTÁV,magyar királyi udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doctora, hites ügyvéd,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i római jog nyilvános rendes tanára, az
első alapvizsgálati bizottság, a magyar jogászegylet igazgató-választmá-
nyának tagja, a magyar általános magánjogi törvénykönyvet szerkesztő
bizottság beltagja. Ká1'oly-kö1'Út 26. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett
18tl4-ben.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
SZENTMIKLÓSIMÁRTON,jogdoctor. hites ügyvéd, a római jog nyilv
rendkivüli tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. Arena-úi 58.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894 sz.eptember 1-én.)
FAYER LAsZLÓ, a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a büntető-
jog és a bűnvádi eljárás nyilvános rendkivüli tanára, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, a jogtudományi államvizsgálati
bizottság tagja, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője, a· Magyar
Jogászegylet titkára, a jogászgyülés állandó. bizottságának tagja.
Zöld{a-utcza 31. sz. (Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett
1886-ban; nyilvános rendkivüli tanárrá 1895-ben.)
KIRÁLYJÁNOS,ajogi tudományok doetora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendkivüli tanára, Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze,
tartalékos m. kir. honvédszázados-hadbiró, a jogtudományi állam-
vizsgálati és az első alapvizsgálati bizottság tagja. VJI., Nefelejts-
uiceaA 5rJ. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1896-ban.)
. PIKLER GYULA, az államtudományok doctora. a jog- és állam- ..
bölcselet, a nemzetközi kőz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkívüli tanára, á jogbölcseleti és össze-
h~sonlító jogtudományi szeminárium vezetője, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja. Szentki? 'á lyi-utcza 22. sz. (Czímz. rendkivüli
tanárrá neveztetett 18tll-ben; nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban.)
CSARADAJÁNOS, a jogi tudományok doctora, az európai nem-
zetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkí vüli tanára, a második alapvizsgálati
és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, ő es. és kir,
fensége József Ágost főherczeg volt jogi tanára. Seerb-utcea 9. sz.
(Czímzetes rendkivüli banárrá neveztetett 1891-ben; nyilvános rend-
kívüli tanarra 1896-ban.)
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KMETY KÁROLY,a jog- és államtudományok doctora, a magyar
közigazgatási jog nyilvános rendkivüli tanára, a jogtudományi és
államtudományi vizsgálati és a lJ. alapvizsgálati bizottság tagja, köz-
és váltóügyvéd, m. kir. szkv. honvédhadnagy.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, :JJ1ária-Terézia-
tér .2. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1896-ban.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
CSILLAGGYULA, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
telekkönyvi rendtartásnak ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I perenkívüli eljárásnak czímzetes
rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója, a magyar-
országi telekkönyvvezetők orsz. egyesületének tiszteletbeli, a jog- és
államtudományi államvizsgálati bizottságok és f t párisi "Société de
legislation comparée" tagja. József-könít 47. sz. (Czímzetes rendkivüli
tanárr~í neveztetett 1884-ben.)
NEUMANNÁRlVIIN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czímzetes rendkivüli tanára, országgyülési képviselő, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi ügyvivők
vizsgáira kiküldött ministeri biztos. And?'ássy-út 5. sz.
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i :
MELICHÁRKÁLl\IÁN(1. Magántanárok).
Kovxcs GYULA(l.-Magántanárok).
M a g á n ta n á r o k :
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölesészetdoctor, a statisztika egye-
temi magántanára, volt országgyülési képviselő, nyugalmazott m. kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság; a magyar tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r. egylet dísztagja,
a gyergyó-ditrói magyal' gazda- és kertészegylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédők congressusának v .. elnöke, stb. VII, Dam-
janich-utcza 37. szám.
Csatéri CSATÁRYLAJOS, orvos-sebészdoctor, szülész- és szemész-
mester, ministeri tanácsos, az országos közegészségi tanács rendes
tagja és jegyzője, m. kir. államvasuti főfelügyelő és főorvos, a cs.
vaskorona-rendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn l. osztályú, a törö cs. Ms jidie-rend II. osztályú
lovagja, I I belga kir. Lipót-rend lovagja, a szász Ernesztiui-hézirend
2
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Lső oSZ!: J..' .o'l'agja, a franczia közegészségi társulat tiszteletbeli,
a ma",.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r ki.izegészségi egyesület választmányi, az önkéntes mentő-egye-
ület. a budapesti kir, orvosegylet, a m. kir. természettudományi tár-
sulat. a bécsi cs. és kir, állatnövénytani, a páriéi orvostörvényszéki,
a brüsseli kir, közegészségi, az alsórajnai természet-orvostani, anémet
törvényszéki lélektani tudományos egyletek sam. kir. honvéd-
menházi felügyelő-bizottség tagja, volt 1848/49-iki honvédszázados,
a brüsseli, párisi, amsterdami, gpnfi, római és berlini nemzetközi orvosi
és közegészségi congressusok volt tiszteletbeli elnöke.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem-
utcza 2. sz.
Alsó-csernátoni OSIKY KÁLMÁN, a jogi tudományok doctora. a
magyar magánjog magántanára, a m. kir. József-müegyetemen a köz·
igazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi és államtudo-
manyi állam vizsgálati bizottság, a fővárosi törvényhatósági bizottság
s a közoktatásügyi szakbizottmány és a budapesti ey. ref. egyház-
tanács s a főgymnasiumi igazgatótanács tagja, a IX. kerületi 1. számú
iskolaszék elnöke, a protestans irodalmi társaság választmányának,
valamint a szerzői jog védelmére alakított szakértő-bizottságnak
kinevezett tagja, volt országgyülési képviselő. Lónyay-tttczaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 . sz.
KŐRÖSI J ÖZSEF, a kolozsvári egyetem díszdoctora, a philadel-
phiai orvosi főiskola fellow-ja, a statisztika magántauéra, a magyar
tudományos Akadémia lev. tagja, a főváros statisztikai bizottságának
elnöke és statisztikai hivatalának igazgatója, a m. közegészségi egylet
osztályelnöke, a londoni, a svájczi és az északamerikai statisztikai
társulatok, valamint a párisi .Société d'hygieue" és a finnlandi
közegészségi egyesület tiszteletbeli tagja, a magyar és a belgiumi
statisztikai tanácsok, a nemzetközi kÖllegészségi fis demografiai con-
gressus állandó bizottságának tagja, a budapesti orvos egy let, az
•.Institut intemational de Statistique ", a párisi .Société de Statis-
tique " s a manchesteri "Statistical Society", a párisi "Assoc. pour
les logesments a bon marché " levelező tagja,' a nisninowgorod-i
kormányzóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai
orvosi egyetem, a párisi .Société de médicine publique" tagja, a
brüsseli, a milanói, a bordeauxi, a madridi, a montreali közegész-
ségi egyesületek és a párisi •Société d'hygieue de l'enfance " levelező
tagja, a szt.-pétervari oktatási muzenm beltagja, a felvidéki köz-
művelődési egyesület igazgató-tagja, a budapesti kereskedelmi és
iparkamara levelező tagja. VI., AnclrássY-ú't 48. sz.
MELICHÁR KÁLMÁN, a jogi tudományok doctora, m. kir. honvé-




nd lovagja, az államtudomanyi államvizsgálati bizottság tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX. Soroksári-tücea 25. sz.
Habarczi SCHWAR'l'ZEROTTÓ,orvosdoctor, 11 törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magántanára, o rs z , egészségügyi tanácsos, a m , elme- és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, 'a Szent Száva-rend közép-
keresztese, a német lovag-rend tagja, főváros törvényhatósági bizott-
Slígi tag, iskolaszéki elnök, stb. 1, Kékgolyó-utcza 4/14. sz. Elme- és
icleggyógyintézet.
GOSZTHONYMIHALy, a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a
magyar közjog magántanára, a második alapvizsgálati bizottság
tagja. Tréfort-uicea 2. sz.
BALOGH.JENŐ,a jog- és államtudományok doetora, a büntetőjog és
eljárás magántanára, budapesti kir. itélőtáblai biró, a gyakorlati
birói és a budapesti ügyvédvizsgáló-, valamint a jogtudományi állam-
vizsgálat-bizottságnak tagja. VIII., Vas-utcza 6. sz.
Kovzcs GYULA, jogdoctor. a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, kiralyi tanácsos, a. magy~r
kereskedelmi múzeum aligazgatója, az ezred éves kiállítás országos
bizottságának tagja és előadója, a Szent Sándor-rend főtiszt je. Sorokeári-
uicea 18. sz.
REINER J.~NOS,jog- és államtudományok doctora, ügyvéd, az egy-
házjog magántanríra, az államtudományi állam vizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvédvizsgáló-bizottség és a Súmt István-társulat .irodalmi
osztályának tagja. Teréz-köt'út 40. sz.
HOFFMANN JÓZSEF, a jogi' tudományok doctora, a római jog
rnagántanára, vallas- és közoktatásügyi ministeri osztály tanácsos, az
I:>'l"SZ. szerzői jogi szakértő-bizottság tagja, az f-ső alapvizsgálat és az
államtudományi állam vizsgálat bizottságainak tagja. József-köt'út 45. sz.
MANDÉLLOGYl'LA, államtudományi doctor, a nemzetgazdaságtan
magántanára, a II. alapvizsgálati bizottság tagja, a cambridge-i
.St. John's College" fellow in com-ja, a .British Association for the
ad van cement of sciences" , a "British Economic Association" , az "Institut
international de Sociologie", a • Société des études sociales et politiques",
az "American Academy of Political Science", az "American Stabis-
tical Association" tagja, a magyar közgazdasági társaság főtitkára.
r . . Sas-utcza 6. se.
POLNER ÖDON, a jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir, igazságügyministeri segéd-




FERDINANDYGÉZA,a jogtudományok doctora, m. kir. honvédelmi
miuisteri segédtitkár, szolg. kiv. m. kir. honvéd- hadnagy, a, közjog
magántanára, aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . alapvizsgálati bizottság tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Szent7ci? 'á lyi-
uiceo. 40. sz.
BALOGHARTHUR. a politika magántanára.
P1\.P JÖZ~EF, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
magyar polgári perrendtartás magantanára, a budapesti ügyvéd-
vizsgáló- bi70ttság tagja, a budapesti ügyvédi kamara választmányi
póttagja. Zsibát"ús-utcza 7. szám.
EXNER KO~NÉI, az államtudományok docbora. Jn. kir. pénz-
ügyministeri fogalmazó, a magyar pénzügyi jog magántanára.
11., Csalogány-utcza 52. sz.
E lő a d ó :
WALLONDEZ~6, a jogtudományok doctora. az államszámviteltan
megbizott előadója, pénzügyministeri titkár. VII., Bethlen-utcea
8. szám.
I l l . Orvostndományi k a r .
D e c á l l és elnők,
KLUG NÁNDOR,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . Egyetemi Tanács).
N y i lv á n o s rendes t a n á r o k .
KORÁNYIFRIGYES, orvos- és sebészdoctor, a gyakorlati belgyó-
gyászat nyilvános rendes tanára, kir. tanácsos, a Szent István-rend
kiskeresztese, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztályú vaskorona-rend lovagja, az 1. sz. bel-
gyógyászati kéroda igazgatója, az orsz. közegészségügyi tauriesnak
volt elnöke, a királyi igazságügyi orvosi tanács elnöke, valamint a
magyar szent-korona vöröskereszt-egylete egészségügyi bizottmányá-
nak, az orvosi kal" kőrodai bizottságának, az orsz. közegészségügYI
társulat, a budapesti kir. orvos-egyesület, az 1894-ben Budapesten
tartott nemzetközi hygieniai és demographiai congressus hygieniai
osztályának és az ezredéves kiállítás IV . csoportbizottságának volt
elnöke, a magyar tudományos Akadémia levelező. a magyar orvosi
kőnyvkiado-társulat iga:tgató és alapító, a bécsi cs. és kir. orvos-
egyesület, valamint a Horvát-Szlavonország zági'ábi orvos-egyesületé-
nek levelező. a londoni "International lnvestigation Comittee" , a
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met belgyógyászok congressusának tagja s az 1890. évben Bécs-
n tartott belgyógyászati congressus volt h.-elnöke, a budapesti
ir. orvos egylet alaphó és tiszteletbeli tagja, a kir. m, természet-
ományi társulat alapító, az orsz, közegészségügyi társulat alapító
E" rálaszttnányi tagja, az orvostanhallgatók segélyegyletének tisz-
+eleti tagja, a jász-hin-kerületi és Szabolcsmegye hajdú-kerületi
rvosegylet tiszteletbeli tagja, Szabolcsmegye volt föorvosa, az országos
alneologiai egyesület tiszteleti tagja, Pestmegye bizottságának tagja,
sz orvosi kal' volt választott jegyzője és prodecánja, a tudomány-
e.ryetem volt rectora, a magyar főrendiház élethossziglani tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erzsébet-körút 56. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1866-ban.)
FODOR JÓZSEF, ez. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész- és szülészmester, a cambridgei egyetemen a jogtudományok
tiszteletbeli doctora, a közegészségtan és orvosi rendőrség nyilv. rendes
tanára, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, s a közegészségtani intézet
igazgatója, a közigazgatási egészségtannak a jogi karon megbizott,
az építészeti és ipari egészségtannak a kir. műegyetemen meghivott
előadója, a magyar tudományos Akadémia rendes, a belga és az
olasz (turini) királyi Orvos-Akadémiák kültagja, az orsz, közegészségi
tanács másodelnöke, az orsz. közoktatásügyi tanácsnak tagja, a fővárosi
IV. kel'. iskolaszék elnöke, a magyar szent-korona országai vörös-
kereszt-egyesülete orvosi tanácsának rendes, a budapesti királyi orvos-
f'~.det alapító, a kir. m. természettudományi társulat örökítő tagja
és volt főtitkára, az orsz, kőz egészségi egyesület alapító tagja és v.
elnöke, a magyar könyvkiadó-társulat alapító, a m. kir. orsz, balne-
ologiai egyesület rendes, a budapesti mentő-egyesület és "a budapesti
. gászegyesület tiszteleti, a kolozsvári orvostemiészettudományi társulat
rendes tagja, a uéruet • Gesellschaft fül' öffentliche Gesundheitspflege"
erlin) tiszteleti és anémet. Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege"
"rankfurt a/M.) rendes tagja, a .t:lauital'y Institute of Great Britain "
a .Royal Institute of Puhlic Health", úgyszintén "Societa d'i.giene
++rentina", a .Reale Societa d'Igiene" (Milano), az .Association
.reruationale pour le progres de l'hygiéne " (Bruxelles), a .Sociedad
~iiol de Higienfl" (Madrid), a finn (Helsingforsl vorvos-egyesület és
a ann (Helsingfors) közegészségügyi egyesület, a belga .Société roy.
méd. publique" , a .Société franeaiso d'hygiene " , a .Société des
enieurs et Architoctes sauitalres de France" (Paris) tiszteleti, illetve
__ ._."..·a. a nemzetközi hygienikus congressns állandó bizottságának
tagja, a VIlI. nemzetközi hyg. congress us volt alelnöke, az
dományi karn ak volt decanja, a kir. m, tudomány-egyetem
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volt rectora.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Rökk Szilárd-utcza .28. 3$. (Nyilvános rendes
tanarrá neveztetett 1872-ben Kolozsvarra.)
SrmULEKVILMOS, ez. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész- és szülészmester, az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános
rendes tanára, a szemészéti klinika igazgatója, a kolozsvári kir. tudo-
mányegyetem volt rectora, a magyar tudományos Akadémia levelező.
a heidelbergi szemész-társulat rendes, a budapesti kir. orvosegylet
alapító és valaaztmányi, a kir, m. természettudomáuyi, a földtani
társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja
és első alelnöke, az egyetemi olvasókör disztagja, ezen egyetemen az
1890/91. tanévben volt Rector Magnificus. Sas-utcza.23. sz. (Nyilvános
rendes tanarra neveztetett Kolozsvárra 1872 október 15-én; Buda-
pestre 1874 április 9-én.)
MIHALKOV1CSGÉZA (1. Egyetemi Tanács).
KÉZMÁRSZKYTIVADAR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, az el-
méleti és gyakorlati szülészet és a gynffikologia nyilvános rendes, a
szülés rendellenességeiről szóló tan magán tanára, az orsz, közegész-
ségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet volt választ- _
mányi, . a kir. ID. természettudományi társulat rendes, a lipcsei gyme-
kologiai társulat levelező. anémet nőorvosolt társulatának rendes
tagja. Zöldfa-utcza 15. se., Kecskeméti-ház. (Nyilvános rendes tanárrá
~eveztetett 1879-ben.)
TAUFFER VILMOS, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészet
és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára, a medenczetan és szülészeti
mütéttan m~gántanára, a II. sz. szülé;zeti és nőbeteg-koroda igazga-
tója, az orsz. közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nőorvosok egyesületének rendes tagi a,
a magyar szent-korona országos balneologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület alapító, és valasztmanyi tagja,
Budapest fő- és székváros törvényhatósági bizottságának rendes,
a magyar szent-korona országai vörös-kereszt-egyestilete egészség-
ügyi tanácsának, a természettudományi és a kolozsvári orvoster.,
mészettndományi társu,lat rendes, a magyar orvosi könyvkiadő-
társulat alapító tagja. Sándor-utcza 10. sz. (Nyilvános rendes Ianarrrí,
neveztetett 1881-ben.) .
PLÓSZ PÁL, -orvosdoctor, ssülészmester,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH Z élet- és kór vegy tan
nyilvános rendes tanára, az élet- ~és körvegytani intézet igazgatója,
az élettannak volt helyettes-tanára, a kir, m. természettudományi
társulat, . a budapesti kir. orvosegylet s a magyar orvosi könyvkiado-
társulat rendes, a magyar tudományos Akadémia levelező. az igazság-
. . . . . • • •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--------------~------~-_._------ --
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"O'yi orvosi tanács tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
AJTAI K. SÁNDOl~(1. Egyetemi Tanács).
HÖGYES ENDRE, orvos-sebészdoctor, czímz. ministeri tanácsos,
az általános és kisérleti kőr- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az
általános kőr- és gyógytani, valamint az ezzel kapcsolatos buda-
pesti Pasteur-intézet igazgatója, a kolozsvári kir, magyar tudomány-
egyetemen az általános kőr-, gyógy- és gyógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két izben decánja, a magyar tudományos
< ~ kadémia rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a
budapesti kir. orvosegylet valaaztmanyi és alapító, a kir, term észet-
tudományi társulat pártoló tagja és alelnöke, az e-rdélyi múzeum egylet
rendes tagja és természettudományi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magyar szent-korona országos balneologiai egyesületének rendes
tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesület alapító választmányi tagja és orvosi
szakának volt elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa,
a budapesti egyetem orvosi karának volt decánja és prodecánja.
Vámház-kö1"út 9. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett a kolozs-
vari kir. m. tud.-egyetemhez 1875-ben; a budapesti kir, m. tudomány":
egyetemhez 1883-ban.)
KÉTLYKÁROLY,orvosdoctor. a gyakorlati belgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a ll. sz. belgyógy~íszati keroda igazgatója, a m, tud
Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító es'
igazgató; a kir, m. természettudományi társulat örökítő és a buda-
pesti kir. orvos egylet választmányi és alapító tagja, az orvosi kal'
kórodai bizottságának elnöke, a budapesti kir, orvosegyesület volt
elnöke, az országos orvosszövetség elnöke, a pesti s;'egénygyermel,-
kőrhéz tiszteletbeli főorvosa. A közegészségi tanács rendes tagja .
A budapesti egyetemi' orvostanhallgatók segély- és önképző-eg3 e·
sületének rtiszteleti és alapító tagja. Szentkirályi-utczct 1.3. sz. (Nyilv.
rendes tanarra neveztetett 1889-ben.)
BÓKAYÁRPÁD, az összes orvostudományok doctora. a gyógy-
szartan nyilvános rendes tanara az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kal' volt jegyzője, a kolozsvari egyetem
rvosi karának volt jegyzője, decanja és prodecánja, az orsz. köz-
egé:;zségi tanács rendes tagja, a budapesti kir. orvosegylet igazgató-
-ági. a magyal' orvosi köuyvkiadö-trírsulat igqzgatósági és alapító,
maO"yar orsz. gyógyszerészegylet, valamint a kolossvári gyógyszerész-
növendékek segély- és önképző-egyletének, a budapesti egyetemi
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orvoshallgatók segély- és önképző-egyesületének tiszteleti, s az orsz,
közegészségi egylet választmányi tagja, a magyal' szent-korona országai
balneologiai egyesületének alelnöke; a Magyar Orvosi Archívum szer-
kesztöje.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASorok ári-uicea 19. sz. (A kolozsvári Ferencz József-tudomény-
egyetemre nyilvános rendes tanarra kineveztetett 1883-ban; a buda-
pesti kir. m. tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1890-ben.) /
THANHOFFERLAJOS, orvos- é" sebészdoctor. műtő, a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára, aszövettau nyilv. rendkivüli tanára,
kir, tanácsos, aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU I . oszt. vaskorona-rend lovagja, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . sz. boneztani
intézet igazgatója, a .magyar tudományos Akadémia rendes, a buda-
pesti kir. orvosegylet rendes, a kir. magyar orvosi könyvkiadö-térsulat
alapító és igazgatósági tagja, volt orvoskari jegyző, a kir, lll. ter-
mészettudom.inyi és a lrözegészeégtani társulat alapító s választmányi,
a fogtani társulat és az orvostanhallgatók önképző- és segítöegye-
sületének dísztagja. Ferencs József-mkpart 13. sz. (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett lS90-ben.)
LAUFENAUERKÁ.ROLY,orvos-sebészdoctor, szülészmester, az elniekér-
és gyógytan nyilvános rendes, az idegkér- és gyógytan jogosított,
a törvényszéki lélektan megbizott tanára. Szent János-kórházi rendelő
orvos. A budapesti kir. orvos-egylet rendes a közegés7.ségi egyesület
és a természettudományi társulat rendes, és választmányi, a bécsi elme-
kórtani társulatnak és a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának
rendes, a párisi "Société medico-psychologique" és a magyar tud.
Akadémia levelező tagja. A szabad Lyceum orvostudományi szak-
osztélyanak elnöke, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja. Kálvin-tér 5. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá 18g1-ben.)
KLUG NÁ.NDOR(L. Egyetemi Tanács).
RÉCZEY hIRE, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a gya-
korlati sebészet nyilv. rendes tanára, 'a 2. sz, sebészeti kóroda és mütő-
intézet, igazgatója, a n l. oszt. vaskorona-rend lovagja, a kir, igazság-
ügyi orvosi tanács és az országos közegészségi tanács r. tagja, a budapesti
kórházi orvos-társulat elnöke, a budapesti kir. orvos-egyesület alapító
r, tagja és elnöke, a kir. m. természettudományi társulat alapító és a
kolozsvári orvostermészettudományi társulat r. tagja. IV., Múzeum-
körút 9, sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1892-ben.)
GENERSICHA"TAL, orvos- és sebészdoctor. szemész- és szülész-
mester, a kórboncztan és kórszövettan nyilvános rendes tanára,
az 1. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő-: és székváros
Szent István-kórházának boncznok-főorvosa. A kolozsvári tudo-
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mány-egyetemen a kőrboncztan volt nyilvános rendes tanára,
-orvosi karának volt decánja és négy ízben prodecánja, ugyanazon
egyetem volt rectora és prorectora, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, a budapesti kir, orvos egylet, a kir. m. termé-
szettudományi társulat és az orsz. közegészségügyi egylet, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat rendes, az erdélyi múzeumegylet volt
választmányi tagja és orvostermészettudományi szakosztályának volt
ssakelnöke és elnöke. Az igazságügyi orvosi tanács, a közkórházi
társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli főorvosa.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Üllói-út
24. sz. (Kineveztetett a kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyil-
vános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvári egyetemhez nyilvános
rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános rendes
ianárrá 1895-ben.)
PERTIKOTTÓ,orvosdoctor. a körboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a II. sz. kórboncztani és körszövettani intézet igaz-
gatója, az Erzsébet-vörös-keresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczoló-főorvosa, székes fővárosi tör-vényhatósági bizottság tagja,
a magyar tudományos Akadémia megválasztott levelező tagja, a
párisi "Société de medicine publique et d'hygiéne professionelle"
és a florenczi "Accademia Medico-Fisica Fioren tina" levelező. a
'kir. m. természettudományi társulatnak választmányi tagja, a buda-
pesti kir. orvosegylet tagj a, volt titkára és üléselnöke, az orsz.
közegészségügyi' tanács rendkivüli tagja, az orsz. közegészségi egye-
sület rendkivüli választmányi tagja, a közkórházi társulat, a fővárosi
kerházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bakteoriologiai
intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi' Archívum társ-szerkesz-
tője. G?'ó( Károlyi-utcza 16. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1890-ben; nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.)
DOLUNGER GYULA, orvoa-sebészdoctor, a gyakorlati sebészet nyilv.
rendes tanára, az I-ső sz. sebészeti .köroda és műtőintézet igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács tagja, a budapesti kir. orvos-
f'gyesület alapító és választményi, fl. magyar köuyvkiadó- és a
magyar természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1891-ben, rendes tanárrá
'neveztetett 1898· ban.) VII., Kerepesi-út 52. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ih á n o s rendkívülí t a n á r o k .
BAKODY TiYADAR, orvosdoctor és szülészmester, a I lL osztályú
korona-rend lovagja, a hasonszenvi külöriös kör- és gyógytan
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nyilvános rendkivüli tanára, a bécsi csász. egyetem orvosdoctori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osz--
tálya és a Bethesda-kórház igazgató-főorvosa, a magyar biologiai
társulat rendes tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJJlagyar-tdcza 8. sz. (N yilvanos rendkivüli
tanárrá neveztetett lS73-ban.)
MORAvesIK ERNŐZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE M IL , egyetemes orvosdoctor. a törvényszéki
elmekértan és lélektan nyilvános rendkivüli tanára, az igazságügyi
orvosi tanács s a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság tagja, a
.letartoztatottak és elit éltek orsz. megfigyelő- és elmegyógyító inté-
zetének vezetője, a budapesti királyi törvényszék elmeorvos-szakértője,
a budapesti kir, orvos-egyesület alelnöke, a természettudományi tar-
sulat, a magyftr jogászegylet börtönügyi bizottságának tagja, a
Brüsselben tartottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. nemzetközi bünügyi embertani congress us
volt tiszteletbeli elnöke. IV., Zöldfa-utcza 11. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanarra neveztetett lS92 február 9-én.)
JENDRÁSSIKERNŐ, egyetemes orvosdoctor. az idegker- és gyógy-
tan nyilvános rendkivüli tanára, az Irgalmas-rend budapesti kórháza
elmebajos és belsőbeteg osztályainak főorvosa, a m. tud. Akadémia
lev elező tagja, a ldl'. orvos-egyes illet rendes, a "Société anatornique "
levelező tagja, az országos orvosszövetség főtitkára, az orvosi könyv-
kiadó-társulat másodtitkára. Szentkirályi-utczaA 40. sz. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett lS93-ban.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s é s j e l l e g e s r e n d e s t a n á r .
NA,VRA'l'U,hiRE, orvos- és sebészdoctor, szemész- és szülészmeater
és rnűtő, az orr- és gégetükrészet, a fej é s nyak sebészeti beteg-
ségeil'ől szóló tan magántanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir. orvos-egyesület rendes, a kir. m. ter-
mészettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a magyar orvosi
könyvkiadő-társulat alapító s igazgató, a magyar szent-korona
országai vöröskereezt-egyletének központi választmányi, Pesbmegye
bizottságának vírilis, s több humanistikai társulatnak tiszteletbeli
és reucles tagja, a budapesti Szent Rókushoz czímzett közkórház
I I . sz. sebészeti osztályának fő-, és gégebeteg-osztályának rendelő-
orvosa. IV., Lipot-utcea 10. sz. (A nyilvános rendes tanári czím" és
jelleg lS92-ben adományoztatotü] .
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BÖKE GYULA, orvosdoctor és szülészniester, a fülgyógyászat
magántanára rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, a budapesti
zent Rókus-közkórház fülbeteg-osztályának rendelő-, a pesti szegény-
gyermekkórház fülorvosa, a budapesti kiralyi orvosegylet, a kir. m.
természettudományi társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat alapító tagja, az országos közegészségügyi tanács reúdkívüli
tagja, a magyar fül- és gége orvosi társulat alelnöke, a .Sociét.é fran-
caise d'otologie et laryngologie" levelezé, a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók állandó központi választmányának rendes tagja, a
m. kir. államvasutak fülészeti tanácsadója.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIieoltaeoda-iacea 18. se.
(A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1879-ben.)
Si'1LLEl~ BERTALAN, orvos-sebésedoctor, szülészmester, a bel-
gyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a pesti izraelita-korhaz igazgató-főorvosa, a budapesti lsirályi
orvos egylet alapító tagja és volt első titkára, az orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító és valusztruányi tagja, alól'. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja. Sas-uicsa .21. sz. (A rendkívü li
tanári czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)
MÜLLER KÁLMÁN, orvos-sebészdoctor. szüléazmester, a hasbeteg-
ségek kőr- és gyógytanának magán tanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, ministeri tanácsos, a szerb Szent Száva·rend
középkeresztese ; a fővárosi Szent Rókus-kórház és fiökjainak igaz-
gatója, az országos közegészségi tanács elnöke; a tiszbiorvoai
vizsgák országos (budapesti) bizottságának másodelnöke, és a köz-
kórházi orvos-társulat volt elnöke. Esztergom-, Pozsony-, Torontél-
és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa, a magyar szent-korona országai
vöröskereszt-egylet egészsegugyi tanácsának tagja, a budapesti
orvosok szövetségének volt elnöke; a budapesti kir. orvos-egyesület
alapító, a magyar orvosi könyvkiadö-társulat alapító és ig'l,zgató,
a budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, az
országos közegészségi egyeslilet elnöke, a királyi magyar természet-
tudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi
társulat és a würzburgi .Physikalisch-mecliúnische GeselIschaft"
rendes tagja, a • The British Institute of Public Health" , a .DevonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
od Exeter Medico-Chirurgical Society'.', a •The Sauitary Institute",
_Deutsche GeselIschaft fül' öffentliche Gesundheitspflege " , az
_Epidemiological Society of London" és a madridi .Sociedad
E-panola de Higiene" , a helsiagforsi •Societas medicorurn Fill-
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landiae" éfl a • Societas salubritatis publicae fennica " tiszteletbeli
tagja, a párisi "Société ele médscine pratique", a zágrábi "Sbor
Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije", a .Reale Accaelemia
di Medicina eli Torino", a "Greifswaleler medicinischer Verein" ,
a "Société méelico-chirurgicale ele Paris", a .Société royale ele
médicine publique de Belgique", a glasgowi •Medico-chirurgical
Society" és a • Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege Hannover"
levelező, a parisi "Société de médscine publique et d'hygiene
professionelle", a .Société franeaisa d'hygiene" és az "Árztlich-
hygienischer Verein in Elsass-Lothringen" külföldi, az ,Association
internationale pour le progres de l'hygiene " tiszteleti tagja, a
"Commission internationale permanente " főtitkára, a közkórházi
orvostársulat, a fővárosi gyakorlo orvosok segítő-egyesületének és a
szamaritánus-egyesület volt elnöke.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Vác$i-u,tc$a 25. S$. (A rend-
kívüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1884-ben.)
B<JKAYJÁNOS, orvosdoctor, a gyermekgyógyászat magántanára
nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, a Stefánia-gyermek-
kórház igazgató-főorvosa. (A rendkivüli tanári czím és jelleg ado-
mányoztatott 1892-ben.) IX., Lónyai-utc$a .9. sz.
ÁRKÖVY JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője, az országos
közegészségügyi tanács rk, tagja. a magyar stomatologusok egye-
sületének elnöke. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoz-
tatott 1892-ben.) Ferenceiek. beeárja .
ÁNGYAN BÉLA, orvos-sebészdoctor. a hasüri ezervele kör- és
gyógytaIJának magántanál'l1 nvilvános rendkivüli tanári czímmel és
-jelleggel, a Szent Rókus-kórház II. orvosi o~ztályáuak főorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1894-ben.) IV., Ferenceiek ba$átja .
KORÁNYISÁNDOR,egyetemes orvosdoctor. az idegrendszer kisérleti
és gyakorlati kor- és gyógyhanának magán tanára nyilvános rendkivüli
tanári czímrnel és jelleggel, az 1. belgyógyászati tanszék adjunctusa ;
a Szent István-kórház VII!. fiókosztály:inak és a Stefánia-gyermek-
kórháznak rendelő orvosa, a, budapesti kir. orvosegyesület és a
közkórházi orvostársulat rendes, a kir. m. természettudományi
társulat alapító tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adomá-
nyoztatott 1897-ben.)
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C z ím z e t e s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoctor. szemész mester, a
látószerv kórboncztanának magán tanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a Szent János-kórház szemész-főorvosa, az országos vakok
intézete és tf budapesti általános poliklinika szemorvosa, a buda-
pesti kir, orvos egyesület, a heidelbergi szemésztársulat és a ter-
mészettudományi társulat rende", a magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és a "Société ophtalmologique de Paris" levelező tagja, a
közkórházi orvostársulat üléselnöke. (A rendkivüli tanári czím
adományoztatott 1895-ben.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Arany János-utcz 9. sz.
FEUER NATHÁNIEI, orvos-sebészdoctor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a Ferencz József-rend lovagja, a hadi érem tulajdonosa, kir. kőz-
egészségi felügyelő, tartalékos 1-ső osztályú ezredorvos. a kolozsvari
egyetemnek volt helyettes tanára és a bécsi egyetemnek volbmagáu-
tanára, a budapesti üllői-úti új (Szent István) kórház trachoma-
osztályának vezetője, a budapesti és kolozsvári orsz. tisztiorvosi
vizsgáló-bizottság, több tudományos egyesület tagja. (A rendkí vüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.) v., Sas-utcsa 19. sz.
SZILI ADOLF, orvosdoctor, szemészmester, az elméleti és gyakorlati
szemtrkrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa, (A rendkivüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.) V., Eresebet-tér 3. sz.
CSAPODISTVÁN,egyetemes orvosdoctor. a szemvizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbizott tanára. a királyi
orvosegyesület rendes, a királyi természetturloményi társulat valaezt-
mányi tagja, 'az orsz. köz egészségi egyesület főtitkára, az Egészség
szerkesztője, a Ferencz József kereskedelmi kerház ssemorvosa, sz.
k, v. honvédfőorvos. (A rendkí vüli tanári czfm adományoztatott
1895-ben.) VIII., Szentkircílyi-utc:m 17. se:
ELISCHER GYULA, orvos-sebész doctor, szülészmester, a méh és
járulékok lobos folyamatai kőr-. és gyógytanának magántanára
nvil vános rendkivüli tanári ezímmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
é nőgyógyászati osztályának, valamint az Erzsébet-kórháznak
főorvosa, a budapesti kir, orvosegyesület és a kir.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , természet-
mdományi társulat rendes tagja, az orsz, közegészségi egyesület
pénztárosa. (A rendkivüli tanári czim adományoztatott 1895·ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 I',, Petőfi-tél' 1. sz.
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J ANNY GYULA, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
sebészi általános kőr- és gyógytan magántanára nyilvános rend-
kívüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórházzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. sebészéti osztá-
lyánakfőorvosa, a vöröskereszt-egyleti Erzsébet-kórház igazgatója, az
országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir, orvos-egylet és
a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, stb. (A rendkivüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEoronoliercseq-utcea 6. sz.
IRSAl ARTHUR, orvos-sebészdootor, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégetükrészet
magántanára, nyilvános rendkivüli tanári czfrnmel, aszékesfővárosi
Szent Margitközkörhaz főorvosa. (A rendkivüli czím adományoz-
tatott 1897- ben.) VI., Vúczi-kö? 'út 19.
ÓNODI ADOLF, egyetemes orvosdoctor. az orr-, torok- és gége-
bajok kör- és gyógytallának magántanára, nyil v. rendkivüli tanári
czímmel, a magyar tudományos Akadémia tagja, kórházi rendelő
orvos, műbő, az "American laryngological, rhinological and othological
society" tiszteleti, a parisi "Société de laryngologie" levelező. a berlini
gégegyógyászati egylet és a budapesti kir, orvosegyletek rendes tagja.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1897-ben.) O-utczCt 12. sz.
HUTYRAFERENCZ,egyetemes orvosdoctor, okleveles állatorvos, az
állat járvány tan, . állategészségügyi rendészeb és hússzemle magántanára;
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az állatorvosi főiskola igaz-
gatója, a III oszt. vaskorenarend és a Ferencz József-rend lovagja,
az orsz. közegészségi tanács rendkivüli tagja, az állatorvosi tiszti
vizsgálat. vizsgalö-bizobtsagénak rendes tagja, a Veterinarius szer-
kesztője, az orsz. magyar gazdasági egyesület igazgató-választmányi,
az orsz. közegészségi egylet és az országos állatorvos-egyesület
. választmányi, a kir, orvosegyesüleb és a természettudományi társu-
lat rendes tagja. AllcbtO?'vosi FőiskolCt. Rottenbiller-utczCt 28-2, sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l I a g á n ta n á l 'o lr k é p v is e lő i .
DlRNER LAJOS (1. Magántallá)~oH
'fERRAY PAL (1. Magántanárok).
~lllgálltanárok.
BA'l'IZFALVYSÁMuEL, orvos-sebészdoctor és szülészruester, a test-
egyenészet magán tanára, a budapesti orvos-sebészeti és orthopradiai
magángyógyintézet igazgató - tulajdonosa, a magyar tudományos
Akadémia levelező, a jasz-kun-kerületi orvos-, a debreczeni torna- és a
budapesti izr. nőegylet. tiszteletbeli, a budapesti evang. f8gymllasium,
a magyal' orvosi könyvkiadé- és it budapesti állat- és növényhonosító-
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iársulat, a magyar irók segélyegylete, a Stefánia-szegénygyermekkór-
ház, a budapesti kir. orvos egylet alapító és volt választmányi tagja,
.a budapesti orvosi kör tagja és orvosi szakosztályának volt elnöke,
.az országos közegészségi egyesület választmányi és alapítö tagja 's a
budapesti nemzeti tornaegylet alapító tagja és volt elnöke, nem-
'különben a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyiilésének
volt titkára és alelnöke, ugyane gy ülések állandó központi választ-
mányának tagja, alól'. m. természettudományi társulat örökítő tagja
.és volt másodtitkára, a magyar földrajzi társulat rendes tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vá rosligeti-fasor 61. sz.
HASENFELDMANÓ,orvos- és sebészdoctor, szülészrnester, a fürdő-
gyógyászat magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir. lll. természettudományi társulat s a földtani tár-
.sulat rendes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvosegylet és
a londoni nőgyógyászati társulat levelező tagja s franzenshadi fürdő-
. .orvos. Gyár-utcza 42. sz.
SIKLÓSYGYULA,orvos- és sebészdoetor, szemészmester, a szemészeti
műtéttan magántanára, Somogymegye tisztifőorvosa, a budapesti kir.
orvos egylet, a kir. m, természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm, Gesellschaft tagja, a budapesti Szent Rókus-kórház szemé-
szeti osztályának főorvosa. József-körút 18. sz.
V EREBÉLYLAsZLÓ, orvos=sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet magán tanára, a budapesti szegéuygyermekkórház tiszte-
letbeli sebésze, a kórházi társulat és a kir. m. természettudományi
társulat tagja. Koronaherceeq-utcea 18. sz.
LlEBMANNMÓR, orvos-sebész doctor, szülészmester, a szülészeti
műtéttan magántanára, az általános rendelő-gyó6yintézet nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat tagja
And?'ássy-út 13. sz.
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebészdoctor, szemész- és szüléssmester, műbő,
a sérvek kör- és gyógytanának magántanára, a pesti izraelita-kőrház
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir, orvosegyesület alapító
-és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. Nagy-
karona-utcea 2. sz.
PUKYÁKOS,orvos-sebészdoctor, szülészmester, inűtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanara, a magyar szent-kerena Erzsébet-
vöröskereszt-körháza főorvosa, a budapesti általános rendelőintézet
rendelő orvosa. Vámház-kö? ·út 7. sz.
SZAJ,ARDl MÓR, egyetemes orvosdoctor. az orvosi statisztika
magántanára, a fehérkereszt-egyesület főorvosa. Et·zsébet-könít 12. sz.
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ISZLAYJÓZSEF,orvos-sebészdoctor, szülész- és szemészmester, műtő,
az egyetemes fogtan és foggyógyászat magántanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGizella~tér 2. sz.
LICHTENBERGKOR1\'ÉL,orvoadoctor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat magántanara, a Szent Rókus-kórházban rendelő fülorvos,
a poliklinika fülgyögyészati osztályának főnöke, a budapesti kir
orvosegylet, a magyar. könyvkiadó-társulat, a természettudományi
társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület és a Trefort-egylet alapító
tagja. V., Nádor-utcza 23. sz.
HÁ VASADOLF, egyetemes orvosdoctor. a bőrgyógyászat és buj n,-
kértan magántanára, a székes-fővárosi fiókkórház bujabeteg-osztályá-
nak rendelő orvosa, a poliklinika bőrgyógyászati ésbujakörtani osztá-
lyának főnöke, a .Deutsche dermatologische Gesellschaft" rendes, a
párisi .Société de Dermatologie et Syphiligraphie" levelező tagja, a
budapesti kir, orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja. IV, Mária Valéria-utcsa 7. sz.
BAKÓ SÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a hugy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magantanára, osztályos rendelő
orvos a fővárosi Szent J ános- kőzkórhazban, a Jór. orvosegyesület rendes
tagja. Kecskeméti-uicea 5. sz.
TÓTHLAJOS, egyetemes orvosdoctor. ministeri osztály tanácsos a
vallás- és közokt. ministeriumban, a gyógyszertannak a kolozsvari
egyetemen volt nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általános
gyógyszertan ruagántanám.A VIll., József-köt'út 53. sz.
LIEBERMANNLEÓ, egyetemes orvosdoctor. a IH-ad osztályú vas-
korona-rend lovagja, a törvényszéki s· orvosrendőri vegy tan magán-
tanára, az országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisér-
leti állomás igazgatója, a m, kir, állatorvosi akadémia nyilvános
rendkivüli tanára, az orsz, közegészségí -tanács tagja, az orsz, köz-
egészségi egylet választmányi, a budapesti kir, orvos egylet, természet-
tudományi tarsulat, földrajzi társulat, az orsz. gazdasági egyesület, a
berlini chemiai társulat rendes tagja, az orsz. "phylloxera-bzottsag
tagja, a felsőbb boraszati tanfolyam előadója, a felsőbb vámszaki
vizsgák vizsgálóbiztosa. Nagy János-utcza 19. sz.
ERŐSS GYUJ,A,orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántanára.
Kecskeméti-utcza 11. sz.
OTTAVAIGNÁcz, egyetemes orvosdoctor. a szemoperálások elméleti"
s gyakorlati magántanára. Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAMU,egyetemes orvosdoctor. a physikalis vizsgálati mód-
ezerek magán tan ára, a budapesti általános rendelő gyógyintézet rendelő-
orvosa. Andrássy-út 8. sz.
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FRANK ÖJJÖN, egyetemes orvosdoctor. az emberi járványok
magántanára, kir. közegészségi felügyelő, az orsz, közegészségi
egyesület volt főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir, orvos-
egyesület, a természettudományi társulat rendes tagja, az Egészség
szerkesztője, tartalékos I-ső osztályú honvéd-ezredorvos.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., Bátho? 'Y-
uicea 12. sz.
RÓNAStÜ1UEL,egyetemes orvosdoctor. a bőrgyógyászat és buja-
kórtan mag~ntanára, a székes-fővárosi Szent Rókus-kórház bujabeteg-
osztályának főorvosa. Andrássy-út 23. sz.
SZÉ)./ÁSY SÁNDOR, orvos-sebészdoetor, szülészmester. mütő, a
sebészi eszköz- és kötéstan magán tanára. M~tzeum-utcza 7. sz.
SCHACHTERMn.s», egyetemes orvosdoctor. műtő,· a helkologia és a
sebkezeléstan magántanára, az igazságiigyi orvosi ~ tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. Museum-körút 1.9. sz.
SCHWARZARTHUR,egyetemes orvosdoctor. az idegkör- és gyógytarr
magántanára, a nyilvános ambulatorium rendelő orvosa, az orsz .
közegészségi tanács rendkivüli tagja. Bálvány-utcza 6. sz.
BARTHAGÁBOR, e~yetemes orvosdoctor, a Ferencz József keres-
kedelmi kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi
sebészéti bantalmák kor- s gyógytanának magántanára, Kecskeméti-
uicea 4. sz,
SALGÓJAKAB, orvosdoctor, az elmakortan magántanára, a lipót-
mezei orsz. elmegyógyintézet osztaly-főorvosa,
HIRSCHLEHÁGOSTON,egyetemes orvosdoctcr. az emésztési szervek
bántalmainak magántanára, a budapesti általános poliklinikai egye-
sület rendelőorvosa. And?'ássy-út 33. sz.
HABERERNJONA'l'HANPÁL, egyetemes orvosdoctor. a csont- és izületí
ebészeti bantalmak magántanára, székesfővárosi közkórházi osztályos
rendelő-orvos. Seerb-utcea HJ. sz.
BÁRSONYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan
magántanára. IV., Mtlzeum·kÖrút 33. sz.
DIRNERGUSZTÁVA., egyetemes orvosdoctor. a nőgyógyászatiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
vés magántanára, a székes-fővárosi Szent János-kórház nőbeteg-
o ztályának főorvosa, a kir. orvosegyesület rendes tagja, a "British
ynaecological Society" fellow-ja. IV., Kossuth Lajos-nicea .9. sz.
ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvosdoctor. a fogak kör- és gyógy-
- nának magántanára. Podmaniczky-utcza 17. sz.
CSATÁHYÁGOST,egyetemes orvosdoctor, a vesebetegségek és alta-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'n o s táplálkozási zavarok magántanára.
SCHAFFERKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az idegkér- és gyógy-
3
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tannak magántanára, a székes-fővárosi Erzsébet-szegényház ideg-
és elmebeteg osztályának rendelő orvosa.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKálmin-té1' 4.
DONÁTH GYULA, egyetemes orvosdoctor, Szent Rókus-kórházi
'rendelő-orvoa, az electro-therapia m agántan ára, a Klinikai Füzetek
ezerkesztője, Akadémia-Mtcza 10. sz.
TERRAYPÁL, egyetemes orvosdoctor, a mellkasi szervek kér- és
gyógytallállak magán tanára. Főherc.fJeg SándO?'-utcza 7. sz.
SZONTÁGHBŐDOG,egyetemes orvos doctor, a gyermekgyógyászat
magán tanára, közkórházi fő-orvos. IV, Zsibártts-tttcza 2. sz.
NÉMA! JŐZSEF, egyetemes orvosdoctor. a gyakorlatiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és
gégetükrözés magántanára. Újvilág-~ttcza 33. sz.
PROCHNOYJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, az erőszakos sérülések
magán tanára.
KOSSA GYULA, egyetemes orvosdoctor. a méregtan magán tan ára,
az állatorvosi akadémia rendes tanára. VII, Gami-Mtcza 24. szá.1n.
GRÓSZ EMIl, egyetemes orvosdoctor. az elméleti és gyakorlati
szemtűkrészés magántanára, a budapesti egyetemi szemklinika adjun-
ctuaa. VIlI, József-Mtcza 15. se:
TÖRÖKLAJOS,egyetemes orvosdoctor. a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, kőzkórházi rendelő-orvos, poliklinikai főorvos, a franczia,
olasz és bécsi. dermatologiai egyeslllet levelező tagja, a magyar
dermatologusok egyesületének II-od titkára, a Ferencz József-kórház
rendelő-orvosa. V., Alkotmány-utcza 7. ss.
HERCZELMANÓ,egyetemes orvosdoctor. a has- és hugyivarszervek
sebészetének magántanára, a székes-fővárosi Szent István-közkórház
rendelő sebésze, a budapesti kir, orvosegylet és a magyar orvosi
könyvkiadó-társnlat alapító, a heidelbergi orvostermészettudományi
társulat rendes tagja. VII, VÚ?'osligeti-faso? ' 9. sz.
BAUMGARTENEGMOND,egyetemes orvosdoctor, az 0 1 '1 '- és gégebajok
kőr- és gyógytanának magántanára. Akadémia-uicea 13. sz.
HAINISS GÉZA, egyetemes orvosdoctor. a védhimlőoltás elméle-
tének magántanára. VIlI. József-7cö1'út 34. sz.
LANDAUERÁRMIN, egyetemes orvosdoctor, az anyagforgalom
élettauának magántanára. Muzeum-körút 17. sz.
FODOR GÉZA, egyetemes orvos doctor, a vér- és az anyag-
csere betegségei kör- és gyógytanának magántanéra.
IMRÉDY BÉLA, egyetemes orvosdoctor, a hasüri szervek
betegségei tanának magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-
kórháza belbeteg-osztályának főorvosa. VII. Erzsébet-kö1'út 20. sz.
TAUSZK FERENcz, egyetemes orvosdoctor, a belgyógyászati
/
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vizsgáló módszerek magántanára; a jobbparti szegényház· kórházának
rendelő-orvosa,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnd?'ríssy-út 46. sz.
RIGLER GUSZTÁV, egyetemes orvos doctor, az egészségügyi
vizsgáló módszerek magán tanára.
SARBÓARTHUH, egyetemes orvos doctor, az idegkórtani diagnos-
tica egyetemi magán tanára ; a kerületi munkás-pénztár rendelő
orvosa. VI. And1'ássy-út 2. Fondere épülete.
BACKERJÓZSEF. egyetemes orvosdoctor. a női betegségek pro-
padeutikája magántanára. VIIL, Zerge-u-tcza 5.
Dr. FELEKI HUGó, egyetemes orvos doctor ; mütő, a férfi ivar-
és hugyszervek bántalmainak kör- és gyógj'tana magántanára.
Andrá.ssy-út 48. sz.
Dr. NÉKÁM I.JAJos, a bőrkertau magántanára, a főv. bacterio-
logisi intézet igazgatója. IV., Kossuth-utCZCL 2. sz.
Dr. KÚTHY DEZSŐ, egyetemes orvosdoctor. a hydrotherepia és
klimatologia magántanáta. VI!., Osengeri-tttczaA 24.
MAKARA LAJOS, egyetemes orvosdoktor. a sebészeti mütéttan
magántanára. VIL, Kerepesi-út 22.' sz.
Dr. KREPusKA GÉZA,' egyetemes orvosdoctor. a fülgyógyászat
magántanára. VIIL, Jéeeet-utceo: 4.
Dr. KUZMIKPÁL, egyetemes orvosdoktor. a sebészeti műtéttan
magántanára, az egyet Il-ik számú sebészeti klinikum adjunotusa.
IV., Muzeum-körút 3 7 . sz.
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebész.doctor, szülészmeater, a sziv- és
tüdőbetegségek kőr- és gyógytanának magántanára, a sz. István köz-
kórház osztályos főorvosa, IV., Korona-herceeq utcza 10. sz.
Dr. MORELLIKÁROLY,egyetemes orvostudor. a .gyakorlati 0 1 '1 '-
és gégetükrészet" magántanára, a Szt. Rókus-kórház II. gégészeti osz-
tályának rendelő-orvosa. A budapesti királyi orvos-egylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fő'városi gyakorló orvosok segítő-
egyesületének alapító, a közkórházi orvos-társulat, a magyar fül- és
gége orvosok társulata, a magyar dermatologusok egyesül etén ek, az
orvosi körnek, a fogtani körnek, az országos közegészségligyi egye-
ületnek rendes tagja. IV., Zsib,íms-utcza 1. Vácei-u. 1. sz. Lyka-ház..
ALAPY HENRIK, egyetemes orvosdoctor, a húgyszervek sebésze-
tének egyetemi magántanára, a Bródy Adél-gyermekkórház sebészi
o ztályának rendelő-orvosa. VI., Andrássy-út 12. sz ..
HAl'TYASYLAJOS, orvostudor, az elméleti és gyakorlati odonto-
t-echnika és metallurgia magántanára, a budapesti kir, orvos egye-
sület stomatoiogicus szakosztályának elnöke. IV., Sseroita-tér 4. sz.
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me- orvos doktor, a mikroskopiai és chemiai
!!::.J;gt:~:á:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT '" " " 2 • . . •antan 'ra, a poliklinikai laboratorium főnöke.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Lipót-
~ .
DIEIBLLAGÉu,egyetemes orvosdoctor. a vér-, vese- és anyagcsere-
betegségek kór- és gyógytana magántanára. IV., Kecskeméti-uicea 4.
TÓTH ISTVÁN,egyetemes orvosdoctor. a szülészeti műtéttan és
nőgyógyászati propádeutika magántanára.
VÁMOSSYZOLTÁN, egyetemes orvos doctor, a pharmakologiai
módszertan magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A djunctusok.
KORÁNYISÁNDOR(1. Ozímzetes és jelleges rendkivüli tanárok).
SZÉKELYÁGOSTON,orvosdoctor, az általános kör- és gyógytani
tanszék adjunctusa, Papnooetde-utcea 2. sz.
KUZMIKPÁL (1. Magántanárok.)
GRÓSZ EMIL, egyetemes orvosdoctor. az egyetemi szemklinika
adjunotusa. VIIL, József-utcza 15. sz.
'I'anársegéd ek.
TAlJSZK FERENGZ, .egyetemes orvosdoctor, 1. sz. belklinika
I-ső tanársegéde. VIII., Üllői-út .26: sz.
RITOÓK ZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. belklinika
II. tanársegéde. VII!., Üllői-út 26. sz.
HAJÓS LAJOS, egyetemes orvosdoctor, az elmekér- és gyóg.\--
tani intézet 1- s ő tanársegéde.
V ÁMOSSYZOLTÁN,egyetemes orvosdoctor. a gyógyszertani inté-
zet I-ső tanársegéde. VIIL, Szentkirályi-utcza 6.AS,?
SZABÓJÓZSEF, egyetemes orvos doctor, fogászati klinikai tanár-
segéd. Üllői-út 17~.
BLASKOVLCSFRIDOLIN,doctor, szemklinikai II. tanársegéd. Üllői-út
26. sz.
ERDEY GYULA, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. szülészeti és
nőgyógyászati' klinikán II. tanársegéd. Üllői-út 78./a sz.
NEUMANNSZIJJFRID,orvosdoctor, a II. sz. szülészeti és nőgyógyá-
. szati klinika, polikliuikai tanársegéde. itus-« 78.1a sz.
o TÓ'fH ISTVÁN, egyetemes orvosdoctor, a II: sz. szülészeti és nő-
gyógyászati klinikán l-ső tanarsegéd. JÓéJsef-könít20. sz.
DOCTORKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az élet- és kórvegy-
· tani intézet tanársegéde. Üllői-út 26. sz.
LÉp KÁROLY,orvosdoctor. az általános kór- és gyögytani intézet





..iDE ZKY ALADÁR,orvosdoctor. az általános kör- és gyógytani
1 - é x ,e tanársegéde.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-utcza 55. sz.
ILLYÉSGÉZA, II. t.anársegéd az L sz. seb. kórodán. Üllői-út 28. Sz.
hACZTINSZKYJÁNOS egyetemes orvosdoctor. L SZ" seb. klin.
I. tanársegéde. Űllői-út 28. sz.
TEl.LYESNICZKY.KÁLMÁN, egyetemes orvosdoctor. I-ső SZ. boncz-
tani intézet 1. tanársegéde. VIlI, Kalvária-tér 4. sz.
PEKÁR MmÁLY, egyetemes orvosdoctor, az élettani intézet
I-sö tanársegéde. IV., Múzeúm-könit 17. sz.
G.V. GYÖR.GYGÁBOR, a II. sz. leirő- és tájboncztani intézet
I-sö tanársegéde. Km'epesi-út 61. sz.
FELDMAl,;rNIGNÁCZ,egyetemes orvosdoctor, az I. sz. kórboncztani
és kérszövettani intézet I-ső tanársegéde. VIlI, Aggteleki-tdcza 16. sz.
RWLER GUSZTÁV,egyetemes orvosdoctor, egyetemi magánt~nár,
a közegészségtani intézet I-ső tanrírsegéde. VII!., Tököli-utcza 3. sz.
GENERSICHANTAL, egyetemes orvostudor. az 1. sz. leiró-táj-
boneztani és fejlődéstani intézet II. tanárségéde. IX., Páva-utcza 32. sz.
AJTAJ K. ISTVÁN,a törvényszéki orvostani intézet I-ső tanár-
segéde, államrendőrségi prosector-helyettes, az államrendörség bae-
teriologusa, a kir. orvosegy let tagja.
NÉMETH ÖDÖN, a törvényszéki orvostani intézet ll. tanár-
segéde. vz, Izabella-utcza 80. sz.
KRoMPEcHER ÖDÖN, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. körboncz-
tani intézet I-ső tanársegéde.
BERENDMIKLÓS, egyetemes orvosdoctor. tanársegéd gyermek-
gy ógvászatból.
W INl'ERNITZMIKSA,egyetemes orvos doctor, a Il. sz. kórboncztani
és kőrszővettani intézet ll. tanársegéde. VII!., Zerge-utcza 3. sz.
WEnLllun JÁNOS, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. bel klinika
U- ik tanáregéde. VIlI, S.? :entkirályi-~dcza 46. sz.
MTLY LÁSZLÓ, egyetemes orvosdoctor, a I I . sz. belklinika
1- Ó tanérsegéde, a budapesti kir, orvosegylet tagja. VIlI, Szent-
kirá ly'-uüza 46. sz.
D ATR • ÁNDOR,egyet. orvosdoctor. az 1. sz. szül. és nőgyógyá-
szati klinika 1. tanársegéde. Lakása a klinikán. VIlI, Baross-u; 3.1. sz,
W 'li BÉu, egyetemes orvosdoctor. . az 1. sz. szülö- és nő-
. klinika ll. tanársegéde. Lakása az intézetben. VIII,
za 3'/. sz.
JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a bőrkörtani klinika
éde. IV., Múzeum-körút 7. sz.
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FARKAS GÉZA, egyetemes orvosdoctor. az élettani intézet
1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . tanársegéde.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., sitm'h6zy-utcza 5. sz,
ZÁBORSZKYISTvÁN, egyetemes orvostudor. az J. sz. kőrboncztani
intézet n . tanársegéde. VII., SO?'oksár-utcza 31. sz.
OHUDOVSZKYMÓRICZ, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. sehészéti
k órodai tanszék I. tanársegéde. Rókus-kórház.
ROTTENliILLERÖDON;egyetemes orvosdoctor. a JI. sz. sebészeti
keroda II. tanársegéde. Rókus-kórház.
SZIDLAUERJENŐ, egyetemes orvosdoctor, az I. sz. bonestani
intézet II. tanársegéde.
FENYVESSYBÉl,A, egyetemes orvos doctor, a gyógyszertani intézet.
JI. segéde. Kertész-utcza 51. SP;'.
'SCHOLTZ'KORNÉL, egyetemes orvosdoctcr. a szemészeti klinika
II. tanársegéde.
IV. Bölcsészettudományi ka. 1 '.
Deean és elniil r,
FROHLICHIZIDOR (1. Egyetemi Tamícs).
. NyilYános rendes tanárok.
THANKÁROLY,a chemia doctora és a budapesti egyetem tiszhorvos-
doctora, a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendihaz tag.ia, kir, tanácsos, 11
vaslrorona-rend lll. o. lovagja, a »Litteris et artibus" rendjel tulajdonosa,
az 1. ehemiai intézet igazgatója, a kir, m. természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmanyi tagja, chemiai ásványt3tni
szakosztályának elnöke, a magyar tudományos Akadémia igazgatósági
és rendes tagja, természettudományi ,illandó bizottságának és ugyanezen
Akadémia Hl. osztályának elnöke, a középtanodai tanárviz'lgri)ó-bizott-
ság, a budapesti kir, orvosegylet és az orsz. közegészségügyi tanács ren-
des, az orvosi könyvkiadó-társulat s a közegészségLigyi egyeslilet ala-
pítő és választmányi tagja, a cherbourgi "Société des Sciences Naturel-
les" levelező. a berlini vegyészeti egylet külső tagja, az orsz. balneologiai
egyesületnek, a magyar és osztrák gyógyszel'észegyletek, a gráczi
magyar-kör tiszteletbeli tagja, az egyetemi gyógyszel'észethallgatók
segélyegy letének tiszteletbeli elnöke, a bölcsészeti kar volt decánj a
s atz egyetem volt rectora, Az első chemio; intézet épületében. Múz-enmc
körút 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 18li2-ben.)
. HATALAPÉTER, a hittudomány doctora, a sémi nyelvek nyilvános
Tendes tanára, az egyetem volt rectora, a Petőfi-társaság rendes
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tagja. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1866-ban.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ference-
l:Ö1'1ít3. sz.
LUDRICHÁGOST,a felsőbb neveléstan nyilvános rendes tanára.
Al{óldi-utczCt 10. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
VÁMBÉRYÁR~iIN,bölcsészetdoctor, a keleti nyelvek és irodalmak
nyilvános rendes tanára, a. Lipót-rend lovagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok levelező,
a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni, prírisi, római,
baseli, bécsi földismei társulatok és a párisi • Société Philologique ~
tiszteletbeli tagja; a .British Association for Advancerneut of Sciences"
és.a hécsi .Orientalisches MIlseum " levelező tagja, a londoni>, Anthro-
pological Society· magyarországi titkára, a török Medsidie-rendjeh
commandeure, az olasz szt.-Móricz és Lázár, a mexikói Notre-Dame el",
Quadelupe, a persa Sir 11Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek, nem-
különben Öcs. és kir. Felsége a tudomány- és művészeti nagy arany-
érem birtokosa és az olasz korona-rendnek lovagkeresetese. Ference
József-rakpart 1:9. sz. (Tanító 1865.; nyilvános rendkivüli 1868;
nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
GYULAI'PÁL, bölcsészdoctor. a magyar irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a főrendiház tagja, a Szent István-rend lovagja.
a magyar tudományos Akadémia igazgató és rendes tagja és 1. osz-
tályának titkára, a Kisfaludy-tarsaság elnöke, a budapesti philologiai
társaság tiszteletbeli tagja, •Szerbszka matiéa" tiszteletbeli tagja,
az orsz. tanár vizsgáló-bizottság tagja. Szentlci1'á l'yi-utcza 13. ss:
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 187G-ban.)
Ponori THEWREWKEMIL (1. Egyetemi Tanács).
LENGYELBÉLA,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a chemia uyilvanos
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi II-ik chemiai intézet
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és ugyan-,
ezen Akadémia mathematikai és természettudományi bizottaagénak
elöadója, a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja:
s volt főtitkára, e társulat chemiai szakosztályának alelnöke, a.
..lneologiai társaság, a földtani társulat, az országos középtanodai
- náregy let rendes, a közegészségügyi egyesület alapító és az
rszágoa magyar gyógJszerészegylet tiszteleti tagja, a bölcsészeti
volt jegyzője és decánja, a kir. m. tudomány-egyetem volt rectora.
~ -utcsa 6. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1877 -ben.)
HEINR1CHG1JSZTÁV,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a német nyelv és
omtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanár-
zó-intézet ügyvezető igazgatója, .a modern-philologiai szemináe
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rium vezető tanára, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság, a
magyar tudományos Akadémia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja,
a magyar paedagogiai társaság elnöke, a budapesti philologiai társa-
ság alelnöke, az orsz. közoktatási tanács előadó tanácsosa, a bölcsé-
szeti karnak volt decánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Baross-utcza 3. sz. (Ny. rendkivüli
1875.; ny. r. tanárrá neveztetett 1878-ban.)
TÖRÖKAURÉL, orvosdoctor, az embertan nyilvános rendes tanára
s az embertani múzeum és intézet igazgatója, a vaskorona-rendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
llI. o. lovagja, a kolozsvári tud.-egyetem orvostudományi karának
volt decánja, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan nyilvános
rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és tájboncztan nyilvános rendes
tanára a kolozsvári tudomány-egyetemen, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, a bonn-i "Verein von Alterthumsfreuuden
im Rheinlande" rendes, a müncheni .Anthropologische Gesellschaft"
tiszteletbeli, a párisi • Société d'Anthropologie", a washingtoni
" Anthropological Society" levelező. abrüsseli •Société d' Anthro-
pologie" , ahavannai .Sociedad Antropologica de la Isb de Cuba "
Ievelező, a londoni .Japan Society" tiszteletbeli tagja, a moszkvai
.Imp. Obzsesztvo lubitjelej jesztjeszbvoznanija autropologij i jethno-
graphij" örökös, a tisza-zúgi régészeti társulat, a tiszafüredi. vala-
mint a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a'
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelező. a bölcsészet-hallgatók segélyeg,yletének
tiszteletbeli tagja, a "Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-
pologie" szerkesztőségének állandó munkatársa, a prágai Óesky Lid
munkatársa és fl, kolozsvári .Militarisch-wissenschaftlicher Verein "
tiszteletbeli tagja. Károly-körút 26. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett a kolozsvári orvosi akadémiához 1869-ben; ugyanoda
:az egyetemre 1872-ben; végre a budapesti egyetemreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 881-ben.)
SCHOL'l'ZÁ.GOSTON,bölcsészetdoctor, a felsöbb niennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. Rózsa-utcza 46. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1884-ben.)
FRÖHLICHIZIDOR (1. Egyetemi tanács.)
Medveczei MED\'ECZKYFRIGYES, hölcsészetdoctor, a bölcsészet
nyilvános rendes s fl, paedagogia jogosított tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelező, a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos közoktatási tanács előadó tanácsosa.
JJIúzeum-utcza 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 188G-ban.)
BEOTHYZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszbhetika nyilvános rendes
ia.nára, ministeri tanácsos, a .Pro Litteris et Artibus" diszjelvény
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-tulajdonosa, . az egyetemi eszthetikai gyűjtemény igazgatója, a buda-
pesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a bécsi cs. k. Mária
Terézia-akadémia magyar vizsgáló biztosa, a budapesti tanárképző-
intézet tanára, az országos' közoktatásügyi tanács alelnöke, a m.
tudományos Akadémia rendes tagja. és igazgató tanácsosa, az aka-
démiai irodalomtörténeti, nyelvtudományi és könyvkiadó bizottságok
tagja, a Kisfaludy-társaság rendes ta~.ia és titkára, az országos
középiskolai tanáregyesület elnöke, az országos nőképző-egylet
leánygymnasiumának kurátora, a protestáns irodalmi társaság választ-
mányi, a prágai cseh királyi .Akadémirínak levelező, a pozsonyi, Toldy-
körnek, a soproni irodalmi és művészeti körnek és a dunántúli köz-
művelődési egyesület tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak öt ízben
volt decánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt·z ébet-könít, New-York-palota . (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett I88G-ban.)
PADER IMRE,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, ministeri tanácsos, az OrSZ
közoktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz, középiskola
tanárvizsgáló- bizottság tagja, a JI] agyar tudományos Akadémia rendes
tagja észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. osztályának titkár», az Erzsébet-nőiskola s az 1. ker.
áll. polg. isk. tan.·képző-intézet kurátora, az orsz. polg. isk. tanító-
és tanítónő-vizsgáló-bizottság elnöke, a bölcsészeti kar volt jegyzője.
Kálmán-utcza l.9/b. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1886-banZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj rendessé 1889-ben.)
BA.LLAGIALADÁR,bölcsészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem helyettes és a magyar m ű v e -
lődéstörténet jogosított tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja. Kinizsi-utcza 29. sz. (Nyilv. ren dk. tanárrá
neveztetett 1883-ban; nyilv. rendessé I889-ben.)
Lóczi Loczr Lxros, old. mérnök és a 'budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlító földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára és a középiskolai tanárvizs-
gáló-bizottság tagja, a földrajzi iiltézet és szeminárium igazgatója,
műegyetemi magántan:ir, a magyar tudományos Akadémia levelező
t;agja, a magyar' földrajzi társaság Balaton-bizottságának elnöke, azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a r a d i Kölcsey-egyesület, a magyar, berni és bécsi földrajzi társulat
szteletbeli és a hpcsei és berlini földrajzi társulatok levelező tagja,
Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Nyilvános rende" tanárrá neveztetett
9-ben.) VI., Felső-erdósor 1. sz.
DlO~YI ZSIGMOND,bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
• vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia, a helsing-
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forsi finn-ugor társaság és a, fi!lll irodalmi társaság tagja, az Akadéniiá
nyelvtudományi bizottságának előadója, a Magyar Nyelvőr szerkesztője,
:J; budapesti orsz. tanarvizsgálé-bizottsag tagja, a középiskolai tanár-
képző-intézet s a modern philologiai szeminárium tanára, a gyakorló~
gymnasium volt vezető tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErzsébet-kMút, New- York-palota .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(N yil -e
vanos rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben; rendessé 1889-beli.)
, PASTEINER GYUBA, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének
nyílvánosrendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1885-ben; nyilvános rendes tanárrá 189D-ben.)A IV., SÖt'ház-~dcz'l4. sz.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a 'classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a classica-
philologiai szeminárium vezető tanára, a kolozsvári Fereucz .Iőzsef-.
tudomány-egyetem' bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi karának
volt decánja, a magyl1r tudományos Akadémia levelező tagja, a
Kisfaludy-tarsaség, az Erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-
társaság rendes, a philologiai társaság választmányi tagja, a paeda-
gogiai társaság' alelnöke, az orsz, közoktatási tanács előadó tanácsosa:
(A budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanarra. neveztetett
1890-ben.) Hunyacli~téJ ' 12. IIl/14.
, LÁNCZY GYULA, az államtudományok doctora, a paduai egyetem
tiszteletbeli bölesész-doctora, hites. kőz- és váltőügyvéd, az egyetemes
középkori történelem nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanái';'
képző-intézet vezető s a történelmi szeminsíriumnak igazgató tanára',
a -budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság s az orsz. köz oktatás
tanacsnak, valamint a Magyar Történelmi Társulatnak válasstmány-.
tagja, volt orszaggyülési képviselő. Nagy János-utcza 13. sz. (Nyil-
vános rendes tanátTá kineveztetett a kolozsvári Ul. kir egyetemhec
1886-ban; a budapestihez 1891-be)].)
HA:MPE1~ JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor. az érem- és régiségtan
nyilvános rendes tanára, a Magyar Nemzeti Muzeum érem- és régi":
ségosztályának igazgatóőre, a ~émet cs. archaeologiai intézet és
arnagyar tudományos Akadémia rendes, a krahkői tudományos Aka ..•
démia és az osztrák arch. intézet külső tagja, a magyar történeti
társulat választmanyi, a londoni "Antiquarian society" ,a koppenhágai
éjszaki régészek társulatának, a müncheni anthropologiai társulat
és 'a horvátországi régészeti társulat, valamint a borosslöi muzeunri
tauéés tiszteletbeli, a dél magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és
alsöfejérmegyei történeti társulatok tiszteletbeli tagja, a magJat
tudományos Akadémia régészeti bizottságának előadója, a moszkvai
cs. régészeti társulat, a' königsbergi régészeti egyesület, a német, 'a
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berlini, bécsi anthropologiai, a bécsi numismatikai és a karinthiai
történeti társulat levelező tagja, a budapesti orsz. tanérvizegálő-bizott-
ság tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemzeti Muzeumban. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1881 augusztus 18-án; nyilvános rendes tanárrá 1892-ben.)
ÁSBÓTHüszKAR, bölcsészetdoctor, a szláv nyelvészet és irodalom
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja. Epreskert-utcsa
95. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben; nyilvános
rendessé 1892-ben.)
,SZINNYEl JÓZSEF, bölcsészetdoctor, az urál-altáji összehasonlíto
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern philologiai szemináriumban vezető tanár, a budapesti
orsz. kőzépiskolai tauarvizsgéló-bizotteég tagja, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és a bölcsészet-, nyelv- és -történetbudományi
karnak volt decánja, a magyal' tudományos Akadémia rendes tagja,
és nyelvtudományi bizottságának elnöke, a helsingforsi fína irodalmi
társaság és finn-ugor társaság levelező tagja, a budapesti philologiai
társaság választmányi tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szer-
késztője. Jó> :sef-körút 17. sz. (Nyilvános rendkivüli tauarra nevezte-
tett ki Kolozsvárra 1886-ban; nyilvános rendessé 1888-ban; a
budapesti egyetemhez 1893-ban.)
SCHVARCZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG Y U L A , bölcsészetdoctor, az ó-kori történelemnek nyil-
vános rendes tanára, a magyal' tudományos Akadémia rendes tagja;
y~)lt orszéggyülési képviselő, a budapesti orsz. kőzépiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1894
ngusztus -í-én.) Molnár-utcza 2 6 , sz.
KRENNER JÓZSEF SANDOR, f t természettudományok doctora, az
':-vány- és kőzettan nyilvános rendes' tanára, az ásvány-kőzettaai
. ézet és gyüjteménytár igazgatója, a Magyal' Nemzeti Muzeum ásvány-'
őslénytani osztályának igazgató őre, az egyetemi állattani intézet'
. eiglenes vezetője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja,"
budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar-'
ni földtani társulat választmányi tagja. Nemzeti Muzeum. (Nyilv.
de tanárrá kineveztetett 1870-ben a műegyetemhez; 1894-ben a.
-egyetemhez. )
:.ll!RCZALTHENRIK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-i
" rende tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,'
, képző-intézetben a világtörténet, a történelmi szemináriunn
_. - nára. a budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság: .tagja. József-
j9_ sr. _-yih-áno rendes tauárrá kineveztetett l,s95-ben.)
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MAYRAURÉL,sz. mm., bólesészet- és jogdoctor, kőz- és válbó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészéf nyilvános rendes
tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyár-utcza 25. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1873-ban; nyilvános rendessé 1895-ben.)
Koca AN rAL, a természettudományok tissteleti doctora. a geologia
és palaeontologia nyilv. rendes tanára, a geologia-palaeontologiai inté-
zet és gyüjteménytár igazgatója, a bpesti orsz; középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tud. Akadémia rendes tagja, a kir,
magyar természettudományi társulat, a magyarhoni földtani társulat
alelnöke, az erdélyi muzeumegylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet
levelező tagja, a londoni geoI. társaság külső lev. tagja, a bécsi
GeselIschaft zur Förderung der naturh. Erforschung des Orients
működő tagja. Budavár, Úri-utcza 64/66. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a buda-
pesti egyetemhez.)
FEJÉRPATAKYLsszr.ö, bölcsészetdocLor, az oklevél- és czírnertau
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gató őre, muzeumi és könyvtári orsz. felügyelő, az orsz. levéltári
fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója, a
magyar történelmi és az orsz, régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, ,az aradi Kölcsey-egyesület választmányi,tagja,
a m. heraldikai és genealogiai társaság másodelnöke, a középiskolai
tanárképző-intézet és a Tört. Seminarium vezető tanára. VIlL, MaJyar
Nemzeti Múzeum. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895 junius
29-én.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P E C Z VILMOS,bölcsészetdoctor, a clasaica-philol ogia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai seminarium vezető tanára, a
budapesti orsz. középiskolai tanár vizsgáló bizottság tagja, a magyar
tudományos Akadémia levelező és classica-philo logiai bizottságának
belt.agj a, az erde1yi muzeum -egylet és erdélyi irodalmi társaság rendes
tagja, a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozs-
vári egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt decánja, a kolozsvari középiskolai tanár-
vizsg81ó-bizottság volt tagja, a kolozsvári középiskolai tanárképző-
intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt második és
első titkára. Lakása: Damjanich-utcza 25. sz, (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett ki Kolozsvárra 1891-ben, Budapestre 1895-ben.)
E')TVÖS LORÁ.NDbáró, sz. mm. és bölcsészetdoctor, ct kisérleti
természettan nyilvános ren-les tanára, a Ferencz József-rend nagy-
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keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a franczia becsű-
let-rend lovagja, a magyar főrendek házának tagja, a ruagyar tudo-
mányos Akadémia elnöke, a természettani intézet igazgatója, a mathe-
matilcai és physikai tfírsulat és a magyar turista-egyesület elnöke, a
budapesti orsz. középiskolai tanárképző-inté/et igazgatója, a báró
Eötvös József-collegium curátora, a budapesti orsz. kőzépiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a kir, m. természettudományi társulat alelnöke,
az eg.yetem volt rectora, volt m. kir, vall. és közokt. miniszter és
országgyűlési képviselő.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEszterházy-ntcza 3. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1872 május 21-én; újra kineveztetett 1806
február 16-án.)
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet
és a modern-philologiai szeminatium vezető tanára, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-hizottság tagja. I, Pauler-utcza 10. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1893 szeptember 24-én;
rendes tanarra neveztetett 18!J6 májZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL l: '! 10-én.)
CIOCANJÁNOS, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, a Ferencz J ózsef-rend lovagkeresztese, országgyűlési
képviselő .. Nemzeti szúlloda. (A budapesti egyetemhez nyilvános
rendes tanarra neveztetett 1898-ban.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
i\lERSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom nyilvános rendkivüli
tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizotr.ság tagja.
1.. K1'isztina-körút 2. sz. (Nyilv. rendkivüli tanarra neveztetett 1869
február 6-án.)
PATTERSONARTHUR,az angol nyelv és irodalom nyilvános rend-
kívüli tanára. IX., Lónycty-utcZCt11. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
ineveztetett 1886-Qan.)
MARflAT.ITSEDE, bölcsészetdoctor, a horvát nyelv és irodalom
vilv. rendk. tanára, a koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. (Ny. rk.
árrá kinevezfetett 1895 junius 15-én.) VIlI, Vas-utcza 15/a . sz.
ALEXANDERBERNÁT,bölcsészetdoctor, a philosophia történetének
~vános rendkivüli tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság
'a, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, 'a Kisfaludy-
, aság rendes tagja, az orsz. közokt. tanács előadó tanácsosa,
a :nűegyetemen megbizva a cultur- s irodalomtörténet s aesthetika
, sával. Erzsébet-körút 9. sz. New-York-palota .
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PETZ GEDEON,bölcsészetdoctör, anémet nyelvészeb nyilvános rend-
kívüli tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, nyelvtudományi és szótári bizottságána~
tagja, az Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztője, a buda-
pesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, az ágo h. ev. egye-
temes tanügyi bizottság és a berlini Gesellschaft fül' deutsche
Philologie tagjayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI, Nagy János-utcza 5. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1896 augusztus 28-án.)
KÖVESLIGETRYRADÓ, bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilv.
rendkivüli tanára, a csillagászattani előadások megtartásávill meg-
bizott tanár, közép- és felsőbb kereskedelmi tanárképző-intézeti
rendes tanár, ct földrajzi szeminárium vezető tanára, a magyar tudo-
mányos Akadémia levelező. a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság,
az "Astronomische Gesellschaft", természettudományi társulat, mathe-
matikai és physikai társulat rendes és választmányi tagja, illetve
ügyvivő titkára, a földrajzi és földtani Társaság 1 '. tagja, a Math.
Phys. Lapok physikai részének szerkesztője. VII., Csömö?-1,-út 76. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1897 május l8-án.)
CZOBOR BÉLA, bölcsészetdoctor, a keresztény műarchreologia
ny. rk. és a syrnbolika jogosított tanára, nagyvárad-egyházmegyei 1.
sz. áldozár, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a vaskorona-rend
Ill. oszt. lovagja, a szerb kir, Szent Száva-rend közép-, a portugál kir-
Szent Jakab és a Villa- Viccsa ren dek lovagkeresztese, I I székesfehérvári
szentszék ülnöke, az orsz, régészeti és embertani társulat osztály-
elnöke és állandó választmányi tagja, a magyal' tudományos Akadémia
rendes, arclueologiai és hadtudományi bizottságainak és a magyal'
történelmi társulat igazgató-választmányának és a Szent [stván-
társulat irodalmi osztá1yának tagja, továbbá az "Associacao dos
Architectos e Archeologos Portugezes" levelező. a biharmegyei tör-
ténelmi és régészeti egylet, a felsőmagyarországi muzeumegylet, az-
esztergomvidéki régészeti és történelmi társulat tiszteleti és a szegedi
Dugonics-társaság rendes tagja, a koronás arany-érdemkereszt tulaj-
donosa. Vl., Lendoaq-utcea 12. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1897 május l8-án.)
MÁGócsY-DIETZ SÁNDOR,bölcsészetdoctor, a növénytan nyilvános
rendkívüli tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert
igazgatója, a magyar tudományos Akademia levelező tagja, a bp esti
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a mezőgazdasági
felülbirülö tanács és a központi kisérletügyi bizottság rendes tagja,
a K. M. Természettudományi Társulat örökítö és választmányi, az
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Orsz. Kertészeti Egyesület és a M. Turista-Egyesület budapesti
körének választmányi, az Orsz. Erdészeti Egyesület s a Magyar-
honi Földtani Társulat alapító, a Földrajzi Társaság és az' Orsz,
Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. Az egyetemi növény-
kertben.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Üllői-út 78. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1897. szept, 15-én.)
BÉKEFI REMIG, bölcséssetdoctor, a magyar művelődéstörténet
nyilvános rendkivüli tanára, cziszterczi-rendi áldozópap, a budapesti
orsz, középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a csiszterczi-rend
törtérretiröja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja. a
magyar történelmi, heraldikai és genealogiai társulat igazgató-
választmányának és a Szent István-társulat tudományos és irodalmi
osztályának tagja, jog- és történettudomanyi szakosztályának elő-
adója, a müemlékek országos bizottságának tagja és a bölcsészeti
kar ezidei jegyzője. VI IL, Joesef-uicea 16. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1898. január 19-én.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
GOLDZIHERIGNÁcz, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philolog ia
czímzetes nyilvános rendes tanára. a bölcsészeti kar teljes jogú tagja,
a magyar tudományos Akadémia rendes és nyelvtudományi bizottsá-
gának, a pétervári cs. tudományos Akadémia és a holland-indiai
• Kon.- InstituutA voor 'I'aal- Land en V olkenkunde" külföldi, az angol
•Royal Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti izr, hitközség
titkára. VII, Hollo-utcsa 4. sz.
C z ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoctor, a latin philologia magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkívüli tanári czímmel és jelleggel,
a budapesti V. kerületi ·állami főgymnasium rendes tanára, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, az Egyetemes Philologiai
Közlöny társ-szerkesztője. V., Lipót-körút 30. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel felruháztatott 1896. évi május hó 15-én.)
BORBÁsVINCZE, bölcsészetdoctor, a növényföldrajz és Magyar-
ország edényes-növényei systematikájanalr magántanára, felruházva
a nyilvános rendkivüli tanári czímmel, egykor a budapesti egyetem
övénytani tanszékének assistense, az állami V. kerületi föreáliskolában
terményrajz rendes tanára, a kir. m. természettudományi társulatnak,
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a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választ-
mányának, valamint a magyar földrajzi társaság rendes és választ-
mányi tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári czímmel ruháztatott fel
1898 évi április hó 22-én.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADessewffy-utcza 8. sz.XWVUTSRQP LKJIHGFEDCBA
H e ly e t t e s t a n á r o k .
BALLAGIALADÁR(1. Nyilvános rendes tanárok).
SU'fÁK JÓZSEF (1. lVIagántanárok).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁNGELJENŐ (1. Magántanárok).
M e g b íz o t t szaktanár.
KOVESLIGE'l'HYRADÓ (1. Nyilvános rendkivüli tanárok).
M a g i ln t a n á r o k képviselöl.
BUDAYJÓZSEF (1. Magántanárok).
NÉGYESYLAsZLÓ (1. Magántanárok).
É r d em e s ü l t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
KERÉKGYÁRTÓ~(RPÁDALAJOS,sz. mm. és bölcsészetdoctor, Magyar-
ország történelmének nyugalmazott rendes és az egyetemes történelem
jogosított tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki főjegyzője, kőz-
igazgatási és törvényszék! tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a
magyar tudományos Akadémia és az erdélyi múzeumegylet levelező
tagja, hites köz- és váltótörvéllyszéki iigyvéd, az orsz. állatvédelmi
egyesület alelnöke, a Szent- István- Társulat igazgató-választmányának
s tudományos és irodalmi osztályának tagja, a bölcsészeti karnak
három izben volt decánja. Sorluis-uicsa 6'. sz. (Helyettes-tanár lett
1864 szept. ll-én; nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1866 szep-
°tember 10-én. Nyugalomba vonult 1397. évi deczember hó 12-én.)
M a g á n ta n á r o k . .
KÁRlIiÁNMÓR, sz. m m , és bölcsészetdoctor, a paedagogia, psycho-
logia és ethika magántanára, a középiskolai tanárképző-intézetben
a paedagogia és philo sophia rendes tanára, kir. tanácsos, a buda-
pesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, a magyar orsz, köz-
oktatási tanács tagja. Józse{-7cörut 31. sz.
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BODNÁR ZSIGMOND,a magyar nyelvA és irodalom magántanára,
a Petőfi-társaság rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll.yxwvu srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker., Osillaghegy.
BÁNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, az orsz. közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propredeutikéjanak magán tanára, az országos izr.
tanítóképző-intézet igazgatója. VII., Nefelejts-utcza 56. sz.
LIEBERMA:NNLEÓ, kir, tanácsos, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlI. osztályú vaskoronarend
lovagja, az egyetemes orvostan doctora, a vegytan magán-, a kir. m.
állatorvosi tanintézeten a vegy tan nyilvános rendkivüli tanára, az
országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás
igazgatója, az országos közegészségi tanács tagja, a felsőbb vám-
szaki vizsgák vizsgáló biztosa, stb. VI., Nagy János-utcza 19/a se.,
II. emelet.
MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
noténok magán tanára, a berlini történeti társulat levelező tagja
(J 'yár-utcza 5. sz.
KASSAI GUSZTÁV,bölcsészetdoctor, a latin stilistica és eloquentia
magántanára, királyi főgYlllllasÍumi rendes tanár, a budapesti m.
kir, tanárképző-intézet tanára, az amstérdami nemzetközi .Société
Philhellenique" tagja. Ó-utcza 26. sz.
BOKOR JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a neveléstan történetének
magántallára, az orsz, közoktatási tanács előadó tanácsosa, a PallasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N agy-Lexikona szerkesztője. V., Honvéd-utcza 4. sz.
DADAY JENŐ, bölcsészetdoctor, .a belvízi gerincztelen állatok"
tanának magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,
magyar nemzeti muzeumi őr, a moszkvai császári ethnographiai és
anthropologiai társulat tagja. VIlI., Józserkörút 46. sz.
IÜUPATHY JENŐ, bölcsészetdocbor, a természettan magántanára,
3 m. kir. posta- és távirdatisztképző tanfolyam rendes tanára a közép-
iskolai tanárképző-intézet tanára. VlI., Rottenbille? '-1,dcza 33. sz.
BUDAYJÓZSEF, bölcsészetdoctor, az új-kori philosophia-történet
magántanára, a budapesti II. kerületi állami reáliskola rendes tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IL, Osalogány-utcza 13. sz.
KUNos IGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom
agántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
celeti kereskedelmi tanfolyam rendes tanára és helyettes igazgatója.
~.: Nádor-~dcza 82. sz.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, a római művelődéstörténet
~ntanára, okleveles középiskolai tanár, nemzeti muzeumi segédőr,
tövárosi muzeum és ásatások vezetője, a német császári régészeti
4
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intézet s az osztrák archaeologiai intézet levelező tagja, a fővárosi
régészeti bizottság tagja, stb.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPál-utcza 5. sz.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII. kerületi állami gymnasium rendes tanára. Wesselény'i-
utcza 59. ss., földszint 3. ajtó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁNGELJENŐ, bölcsészetdoctor, az összehasonlító szövet- és mód-
szertan magántanára, az állattan és összehasonlító boneztán ezidei
helyettes tanára, az állattani és összehasonlító boneztani intézetnél
adjunktus. L, Gellérthegy 10.653. sz.
DEMECZK)'"MIHÁLY, bölcsészetdoctor, azanalysi~ magántanára,
a ro. kir. Ferencz József-nevelőintézet kormányzója, a II. kerületi kir,
egyetemi főgymnasium igazgatója, m, kir, tartalékos honvédszázadoe,
a magyar paedagogiai társaság titkára. Ference József-nevelő-
intézet, Buda.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoctor, az analytikai és gyógy-
szerészeti chemia magán tanára, az 1. sz. chemiai intézet adjunctusa,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Gyógyszerészi
Közlöny főmunkatársa, a kir. m. terniészettudományi, a magyar földtani
és a mathematikai és physikai társulat tagja. 1 . sz. Chemia! iniéeet,
Muzeum-7cönít 4. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ,bőlcsészetdoctor, az irodalmi segédtudomauyok
magántanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar
tud. Akadémia levelező tagja, az orsz. középiskolni tanaregyesület
főtitkára, a budapesti philologiai társaság és a szabad-lyceum
választmányi tagja, a ruagyar paedagogiai társaság rendes tagja és
it Magyar Paedagogia szerkesztője. VI1., Rottenbiller-utcza 42. sz.
KÉGL SÁNDOR,bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
,tanára. Szentkirályi-pusztc~, u. p. Laceháea.
CSUDAYJENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, csornai prémo ntrei kanonok,
a VI. kerületi állami főreáltanoda rendes tanára. Tisztviselő-telep,
Sznpát'y-2ltCZCt 12. sz.
BUGARSZ]{YISTVAN,bölcsészetdoctor, az elméleti chemia magán-
tanára, a chemia nyilv, rendkivüli tanára, a budapesti r u , kir. állat-
orvosi főiskolán; a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja.
Dembinszkly-utcza 7. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a ruagyar nyelvtudomány
magántanára, a budapesti V. kerületi főgymnasium rendes tanára, a
M. Tud. Akadémia levelező tagja. ll., Fd-uicea 8-3, sz.
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HORvATH CYRILL, bölcsészetdoctor, a l:égibb magyar irodalom-
történet magántanára, főgymnasiumi tanár.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsepel-rakpart 24. sz.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főgymnasiumi rendes tanár, a magyar történelmi. társulat
i~azg. választmányának tagja. VI., Seio-uicea 12. sz.
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoctor, az algologia és a vrragos-
növények morphologiájának m.-tanára, középtanodákra képesített tanár.
Józi> ef-kö?"út 79. sz.
BERE MANÓ, bölcsészetdoctor, az analysis m.-tanára, a tanár-
képző-intézet gyakorló főgymnasiumának rende>! tanára, amath. és
phys. társulat és az orsz, középisk. tanáregylet választmányi, a
Szabad Lyceum igazgatósági tagja. Damjcmich-utcza 50. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a máthem. és természettudomanyok doctora,
a mennyiségtan magántanára, a felsőbb mennyiségtan e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. helyettes
tanára, főgymnasiumi rendes tanár. IV., Kegyesrendiek háza .
LÖRENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a gerincztelen állatok palaeon-
tologiájának magán tanára, a magyarhoni földtani társulat alapító,
a kir. magy. természettudományi társulat és az erdélyi muzeum-
egylet orvos-természettudományi szak osztályának rendes tagja.
VIII., Népszinház-utcza 12. sz.
KONER FRIGYES, bölcsészetdoctor, ministeri vegyész, az orga-
nikus chemia magán tanára. Földlnívelésügyi m. leir . ministeJ"Íum.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okI. középiskolai tanár,
a demographia magán tan ára, a fővárosi statisztikai hivatal aligaz-
gatöja, az orsz, közegészségiigyi egyesület osztály titkára, a magy.
földrajzi társaság választmányi és levelező tagja, a magy. turista-
egyesület központi titkára és budapesti osztályának választmányi
tagja, a magy. orvosok és természetvizsgálók állandó központi
valaeztmanyénak tagja. i; Kat"ácsonyi-utcza 15. sz.
AcsAY ANTAL, a bölcsészet és hittudományok doctora. a
nevelés- és tanítástan történelmének magántanára, a kegyes tanító-
rend budapesti hittudományi és tanárképző-intézete tanulmányi
elügyelője. IV., Kegyes?"enc7iekháea .
VARI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezető
~~ segéddisciplináinak magantanéra, az 1. ker. áll. főgymnasium
r. tanára, a budapesti philol. társ. választmányi tagja. II., Krieetino-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mrút 33, sz.
ÁLuASY ANTAL, bölcsészetdoctor, okI. középiskolai tanár, magy.
emzeti muzeumi levéltári segéd, a magyar történelmi, továbbá
=enealogiai és heraldikai társulat igazgató-választmányának tagja
4*
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s az utóbbi jegyzője s a Sz. István-társulat tud. és irodalmi osz-
.tályának tagja és helyettes előadója, az egyetemes középkori tör-
ténet magántanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, K1'isztina-körút 129. sz.
MIKA SÁNDOR, bölcsészetdoctor, főgymnasiumi tanár, Erdély
történelmének magántanára. Rottenbiller-utcsa 37. se., IL em.
ALEXICS QYORGY,bölcsészetdoctor, a román nyel v és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi tanfolyam rendes tanára. VII,
Dembinszky-utcza 16. sz.
RICHTERALADÁR,bölcsészetdoctor, a növény-anatomiának (tekin-
tettel a növények rendszertanára, physiologiájára és fejlődéstanára)
magántanára, a m. nemzeti muzeum igazgató-őre, a kolozsvári
egyetemen a növénytan ezidei helyettes tanára.
MAHLEREDE, bölcsészetdoctor, az ókori keleti népek történe-
tének és cbronoiogiájának, valamint az egyiptologia és az assy-
'riologia magántanára. L, Vm,., Országház-utcza 12. sz.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoctor, áll. főgymn. r. tanár, a buda-
pesti philol.' társaság m. titkára, az orsz. középisk. tanáregyesület
s a budapesti gyorsíró-egyesület választmányi,. az erd. muz.-egylet
szakcszt, s a paed. társ. tagja, a római irodalomtörténet magán-
tanára. VIII., Má1'ia-utcza 20. sz.
'I'anítók.
Dr. SZALÁGYI AURÉL, old. gyorsirás-tanító, az Első cs. ki r.
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság felügyelője. .Arpád-utcza
6. szám.
YOLLANDARTHUR BAT1'lSHILL,az angol nyelv magán tanítój a.
II, Ference József-nevelőintézet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adjunktusok.
VÁNGEL JENŐ (1. Magáutanárok),
WINKLER LAJOS (1. Magántauárok).
'I'anársegédek.
LÖRENTHEY.IMRE (1. Magántanárok).
BUCHBOCKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. sz. chemiai intézet
tanársegéde, a természettudományi társulat és a mathematikai-
physikai társulat rendes tagja, Dessewffy-utcza 38. sz.
EMSZT KÁLMÁN, a II. chemiai intézet tanársegéde, a természet-
tudományi társulat rendes · tagja.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerence- ond: 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ ., II. ern. 11.
WESZELSZKYGYULA,a II. chemiai intézet tanársegéde, a ter-
mészettudományi társulat rendes tagja. Böck Szilárd-utafa .
MATOLCSYM1KLÓS,gyógyszerészdoktor, az 1. sz. chemiai intézet
tánársegéde, a kir. m. természettudományi társulat rendes tagja.
1. sz. Chemiai intézet, Muzeum-körút 4. sz.
HÜTTL ERNŐ, az 1. sz. chemiai intézet megbizott tanársegéde.
Eötvös-térzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. sz.
MOESZ GUSZTÁV,ásvány- és kőzettani első tanársegéd. Ülldi-út
21. se., IV. ern. 12.
Makói DOBSA LÁSZLÓ, embertani intézeti megbizott tanár-
segéd. VII., István-út 40. ss., I em. 15.
PEKÁR DEZSŐ, természettani niegbizott tanársegéd. Eszterházy-
uicea 3. sz.
OBOLNOKYJENŐ, okleveles mérriők, a geographiai tanszék
tanársegéde, a magyar műszaki irodalmi egyesület elnöke, a m. föld-
iani társulat titkára, a m. földrajzi társaság választmányi tagja,
a magyar mérnök- és építész-egylet, a kir, magyar természettudo-
mányi társulat, amath. és fizikai társulat rendes tagja. VII., Garay-
utcza 23. sz.
LIFFA AURÉL, ásvány- és közettani második tanársegéd. Üllői-
út 21. se., IV. em. 12.
OSOLSCHGYULA, orvosdoctor, állattani megbizott második tanár-
segéd. Lányai-utcza 18. sz.
KUBACSKAANDRÁS, a növénytani intézet megbizott első tanár-
segéde. IX., Soroksári-~L 37. se., 1.. em.
POLLÁKSÁNDOR,a növénytani intézet megbizott második tanár-
egéde, a k. m, természettudományi társulat rendes tagja. VII.,
'eerecsen-uicea 7. se., 1. em. 8.
KW,IMERLEJENŐ BÉLA, a növénytani intézet megbizott máso-
dik tanársegéde, a k. m. természettudományi társulat rendes tagja.
PI., Kis János-uicea 26., II. em. 16.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vívómester.










r. Sze II tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg '. IIá z.
~ouduok.
KRIZSÁN MIHÁLY, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai
kamarás , a budapesti központi papnöveide aligazgatója, a kir, tudo-
mány-egyetemi templom egyházi gondnoka.
l\ nrrnest PI' ," • NOSÉDAGYULA,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. K Ö II Y V t á r.
(Ferencziek-tcre ö.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lIelyettes igazgató.
~HTÉ SÁNDOR,jog- és államtudományi doctor, f-ső őr. _L •
I;önyvtári épületben.
Őrök.
V MÁTÉ SÁl\1])OR(1. Helyettes igazgató).
KUDORAKÁROLY,könyvtári Il. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, a magyar történelmi társulat tagj;l. A könyvtári épiUetben.
'l'isztek.
Dr. DEDEK CRESCENSLAJOS, 1. oszt. tiszt, esztergom-főegyház-
megyei áldozópap, a magyar történelmi tá1"8Il1at és a magyar archaeo-
logiai és embertani társulat igazgató-válas'l.tmáuyi tagja. az egyháú
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mütörténelmi osztályelőadója, a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának tagja.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKerepeei-ú: 70. szám.
DÉZSI LAJOS, a bölcsészet doctora. II. o. könyvtártiszt Ference-
l,;öt'út 5. szám.
TETZETJ LŐRINCZ, lll. o. (kezelő) könyvtártiszt. VIII., P rtiter-
utcza 14. sz.
Kisegítő tiszt: JMUWVICS ANTAL. Ferenceiek-tere 5. sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III Jog'- és államtudományi kari szcmínáríumok.
A római jogi szeminárium vezetője: VÉCSEY TAMAs, nyilvános
rendes tanár.
A nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium vezetője: FÖLDES
BÉLA.
A politikai szeminárium vezetője: CONCHA Gröző.
A jogböJcseleti és összehasonlíto jogtudományi szeminárium
vezeböj e: PIKLER GWI,A.
A büntetőjogi szeminai-ium vezetője: F.uER Lxszt.o.
IV. Orvoskari intézetek s gyűjteménytarak.
1. sz. Boneztani, szövettani és fejlödéstaní intézet.
(Ix., Tüzolt6-utcza 58. sz.)
Tgnzgató . MIHALKOVICS GÉZA (1. Orvosi Kar).
Első segéd . Dr. TELLYESNICZICY KÁLMÁN
~Iásodik segéd . Dr. SIDLAUER JENŐ.
Díjazott gyakornok . Dr. GUSZ;\<JANJÓZREF.













II. sz. Leíró-, tájboncztani és szővettaní intézet.
(Mária-utcza, orvoskari telep.)
· THANHOFFER LAJOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi Kar).
· Gy. Dr. GYÖRGY GÁBOR.






















_ Dr. KLUG NÁNDOR (1. Orvosi Kar).
· Dr. PEKÁR MIHÁLY,
Dr. FARKAS GÉZA.
· Dr. SCIPIADES ELEMÉR.












1. sz. Kórboncztaniés kórszövettani intézet.
(Mária-utcza. 47. és 40. BZ.)
· GENERSICH ANTAL (1. Orvosi
. Dr. FELDMANN IGNÁcz.






Díjazott gyakornok . .
Díjazatlan gyakornokok
· Dr. BLAU TIVADAR,
· Dr. KOCH BÉLA,
LINBERGER ALBERT.
II. sz. Kórboncztani és kórszövettani intézet.






· PERTIK Orrö (1. Orvosi Kar).
· Dr. KROMPECHER ÖDÖN.
· VEREBÉLY TIBOR.
· Dr. SKRILECZ MIHÁLY,
· PESTHY ISTVÁN,
HOLLÓS JÓZSEF.
Általános kőr- és gyógytani és a vele kapcsolatos Pasteur-intézet.
a) .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Álta lá os kór- és gyógytani intézet.
(Üllői-uti központi orvoskari épület, Ill. emelet.)
· HÓGYES ENDRE (1. Orvosi Kar).
· Dr. SZÉKELY ÁGOSTON.









b) Veszettség ellen védoltó osztá ly. Pasteu~·-intéze!.
(Ugyanott: földszint.)
· Dr. HÓGYES ENDRE,
· Dr. LÉp KÁROLY.











· BÓKAY ÁRPÁD (1. Orvosi Kar).
..Dr. V ÁillOSSYZOLTÁN.
· Dr. FENYVESSY BÉLA.
· Dr. SCHMIDLECHNER KÁ.ROLY.
· KERNTLER JENŐ.
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1. SZ. Belgyógyászati köroda,
(Ünői-uti orvoskari telep.)
· KOR.~NYI FRIGYES (1. Orvosi Kar).
· KORÁ.NYISÁNDOR (1. Czímz. rk. tun.}.
· Dr. l'AUSZK FERENCZ egy. m.-tan.
.. Dr. RITOÓK ZSIGMOND.













Ifj. Dr. Kovxcs JÓZ::iEF.






II. sz. Belgyógyászati kóroda.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
· KÉ1'LYKÁROLY ny. r. tanár. (1. O. K).
· JENDRASSIK ERNő (1. Ny. rk. tanárok).
· Dr. KÉTLY LÁSZLÓ.
· Dr. WENHARDT JÁNOS.
. . Dr. FARKAS ELEMÉR,
Dr. KOLLARI'l'S JENŐ,
Dr. ZIRKELBACH ANTAL.











:E]lső segéd. . . . .
















1 .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz. Sebészéti kóroda,
(Üllői-út.)
· DOLLINGER GYULA (1. Orvosi Kar).





1. SZ. Sebészetí mütiiintéze1.
· Dr. DOLLINGER GYULA (1. Orvosi Kar)-
· Dr. It.r.ras GÉZA,
Dr. KACZYINSZK JÁNOS.










DJ;. WINTERNITZ M. ARNOLD,
Dr. HCLZWARTH JENŐ.
II. sz. Sebészeti kéroda.
(Rókus-kórház.)
· RÉCZEY IMRE.
· Dr. KUZMIK PAL.
Igazgató tanár . . . .
Laboratóriumi adjunctus




























Dr. BERNOLÁK KÁROLY, magyar kir.
honvéd-főorvos.
Dr. SCHRAMEK JÓZSEF, magyar kir.
honvéd-ezredorvos.






· SCHULEK VILMOS (1. Orvosi Kar).
· Dr. GRÓSZ E~iJL.
· Dr. BLASKOVICSFRlDOLIN,
· Dr. SCHOLTZ KORNÉL.
· Dr. LEITNER V1LMOS,
Dr. BlLASKÓ GYÖRGY,
Dr. PÓLYA JENŐ SÁNDOR,
Dr. KUPFERSCHMIDT JÁNOS,
Dr. BINDER EMIL, magyar királyi
honvéd -ezredorvos,
Dr. SEIDNER' SAMU, cs. és kir.
ezredorvos.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. sz. Szülő- és nőbeteg kóroda.
(VIlI., Baross-utcza 33. sz.}
· KÉZMÁRSZKYTIVADAR (1. Orvosi Kar).
.. Dr. DOKTOR SÁNDOR.
· Dr. W ALLA BÉLA.




II. sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzülö- és nőbeteg-kőroda,
(Rökk Ssilárd-utcza 33. sz.,
Igazgató .
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1898 szeptember 1-töl ÜlJöi-út 78. sz. alatt Iess.)
· TAUFFER VILMOS (1. Orvosi Kar).
· Dr. TÓTH ISTVÁN.
· Dr. NEUMANN SIGFRIED.
· Dr. EllDEY GYULA.
















· AJTAI K. SÁNDOR (1. Orvosi Kar).






· Dr. NÉMETH ŐDÖN.
· Dr. KULCSÁR BARNA.
· SAFRANEK JÁNOS SZ. O.,
KECZÁN LIVIUS sz. o.,
GYULAY ELEMÉR sz. o.,









· FODOR JÓZSEFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi Kar).
· Dr. RJGLER GUSZTÁV (1. M.-tanárok)
· Dr. GE1i'ERSICH VILMOS.
· STENCZEL SÁNDOR,





Élet- és kór vegytani intézet.
(Üllői-út 26. sz.)
· PJ,ÓSZ PAL (1. Orvosi Kar).
· Dr. DOCTOR KÁROLY.
· Dr. POZSONYI JAKAB JENŐ.
Elme- és idegkórtani klinika.
rÜllői-út 26. és a Sz. Jánoe-kőrház elmebetegfigyelő-osztálya: Nagy Rókus-utcza 20.)
Tanár ....
Első segéd . '
Második segéd
Díjazatlan ~yakornokok
· LAUFENAUER KÁROLY (1. Orvosi Kar).
· Dr. HAJÓS LAJOS.
· Dr. DÉCSI Ii;\.ROLY.





Bőr- és bujakórtani intézet.
(Üllői-út 26. sz. és a Szent Jstván-közkórház bőrbeteg-osztálya.)
Igazgató-helyettes . KÉTLY KÁROLY (1. Orvosi Kar).
Tanársegéd . Dr. SELLEI JÓZSEF,







· ÁRKOn JÓZSEF (1. Orvosi KaT).
· Dr. SZABÓ JÓZSEF.
· KIS VILMOS.









· b. EöTVÖS LORÁND (l.BölcsészetiKar).
· PE KÁR J)EZSŐ. (Eseterháeq-utcea 3.)





· Dr. THAN KÁROLY (1. Bölcsészeti Kar).
· .Dr. WINKLER LAJOS.






3. Második chemiai intézet.
(Museum-körűt 4. sz. 'I'ermészetrajzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi épület.)
Ignzgató
Segédek.
· Dr. LEKGYEL BÉLA.
· EMSZT KÁLMÁN. (Józse{-körút 71. sz.)
WESZELSZKY GYULA. '
4. Növénytani intézet (Muzeum-körűt 4.) és növénykert. (Üllői-út 78.)
A növénytani intézet nyitva van a foglnlkozők számára naponkint, ki-
véve péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-l2-ig és d. u.
2-5-ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-l2-ig
és d. u. 2-töl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény








· FEKETE J ÓLSEF. (Üllői-út 78. se.)intéző
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5. Zoologiai és comparatív-anatomíaí intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 2-6-ig, az
előadási időt kivéve ; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig.
Helyettes igazgató . . . .
Helyettes tanár és adjunctus
Segéd .
· Dr. KRENNER JÓZSEF.
· Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVÁNGELJENŐ.
· Dr. OSOLSCHGYULA.
6. Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Nyitva van 9-12-ig, 3-fl-ig a foglalkozók számára az intézet; a





· Dr. KI{E~NER JÓZSEF (1. Bölcs. Kar).
· MOESZGUSZTÁVutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ülló'i-út 21., IV. 12J,
· L1FFA AURÉL (Üllői-út 21., IV 12).
7. Anthropologiai muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való tűltömöttség e míatt a rnuzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató
Megbízott segéd
· TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti Kar).
Makói DOBSA LÁSZLÓ. (István-út
40.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ., 1. em., 15. ajtó.)
Igazgató
Segéd ..
8. Geologiai és palneontologlai intézet.
(Muzeum-körút 4. sz.)
· KOCH ANTAL (1. Bölcsészeti Kar.)
. . . . LÖRENTHEYbIRE. (Népszinház-u. 1.:2.)
Igazgató
9. Érem- é s r ég í s ég tá r.
(Egyetemi központi épület.)
· Dr. HAMPEL JÓZSEF.
IgazgatótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Görög philologiai U1l1ZeUIlI.
(Egyetemi központi épület.)













Igazgató . P. THEWREWKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEMIL (1. Bölcs. Kar).
Vezető tanárok. . . . . . . . HEGEDŰS ISTVÁN (1. Bölcsészeti Kar).
PECZ VILMOS (1. Bölcsészeti Kar).
b) Modern-philologia i seemiruu-uom:
Igazgató . GYULAI PÁL (1. Bölcsészeti Kar).
Vezetö tanárok. . . . . . . . HEINRJCH GUSZTÁV (1. Bölcs. Kar).
SIlIiONYI ZSIGMOND (1. Bölcs. Kar).
SZINNYEl JÓZSEF (1. Bölcs. Kar.)




· LÁNCZY GYULA (1. Bölcsészeti Kar).
· FEJÉRPATAKY LÁsZLó (1. Bölcs. Kar).
MARCZALTHENRIK (1. Bölcs. Kar).
d) Földmjzi szeminárium:
(II!. emelet.)
· Loczr LAJOS (1. Bölcsészeti Kar).
· KÖVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. Kar).




e) Mathematica i szeminárium:
Helyettes igazgató és vezető tanár SCHOLTZ ÁGOST (1. Bölcsészeti Kar).





1. A jog- és államtudományi kar kebelében nnlködö
alap- és államvizsgálati bizottságok.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első alapvizsgála t.
Elnök: }Iásodelnök :
SCHWARZ GUSZTÁVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Jogi Kar). HAJNIK IMRE (1. Jogi Kar).
,
Vizsgáló tagok:
HAJNIK bIRE (1. Jogi Kar). ANTAL GYULA (1. Jogi Kar)
HERCZEGH MJHÁLY (1. Jogi Kar). SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi Kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi Kar). SZENTMlKLÓSI MARTON (1. Jogi Kar).
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi Kar). KIRÁLY JÁNOS (~. Jogi Kar).
HOFFMANN JÓZSEF (1. Jogi Kar) .
.2. ~JJ{ásodik alapvizsgála t.
Elnö}{ :
:FÖLDES BÉ·LA (1. Jogi Kar).
Másodelnök :
LÁNG LAJOS (1. Jogi Kar).
Vizsgáló tagok :
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi Kar). CSARADA JANOS (L Jogi Kar).
HAJNIK IMRE (1. Jogi Kar). PIKLER GYULA (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MmALY (1. Jogi Kar). KMETY KÁROLY {l. Jogi Kar).
VÉCSEY 'l'AMÁS (1. Jogi Kar). GOSZTHONYMIHÁLY (1. Jogi Kar.)
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács). KovÁTS GYULA (1. Jogi Kar).
~IMON ÁKOS (1. Jogi Kar). MANDELLO GYULA (1. Jogi Kar).
MARISKA VILMOS (1. Jogi Kar). POL1TER ŰDÖN (1. Jogi Kar).
FERDINANDY GÉZA (1. Jogi Kar).
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3. Jogtudományi á llamvizsgcíla t.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Másodelnök :
SAGHY GYULAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Jogi Kar). ZSÖGOD BENŐ (1. Jogi Kar).
Vizsgáló beltagok:
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi Kar). MARISKA VILMOS (1. Jogi Kar).
SCHNIERER ALADÁR, (1. Jogi Kar). FAYER LÁSZLÓ (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MIHÁLY (J. Jogi Kar). KIRÁLY JÁNos (1. Jogi Kar).
S,lGHY GYULA (1. Jogi Kar). OSILLAG GYULA (1. Jogi Kar).
ANTAl, GYULA (1. Jogi Kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
KOVÁTS GYULA (1. Egyetemi Tanács). NEUMANN ÁRMIN (1. Jogi Kar).
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács). OSIKY KALMÁN (1. Jogi Kar).
NAGY FERENCZ (1. Jogi Kar). BALOGH JENÖ (1. Jogi Kar).
Vizsgáló kültagok:
BUBLA FERENCZ, kir. táblai biró. NÉMETH PÉTER, kir, curiai biró.
DEGEN GUSZTÁV, orsz, képviselő. PAULER GYULA,orsz. levéltárnok,
FÉLEGYHÁZY ÁGOST, tőzsdebirósági ministeri tanácsos.
, jogügyi titkár. SZÉKI!:LY FERENCZ, Jár. curiai biró.
Hovös KÁROLY, kir. curiai biró. VAVllIK ANTAL, táblai tanács elnök •
IMLING KONRÁD, kir. curiai biró, HEIL FAUSZ'I'IN, kir. curiai biró.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd. SIPŐCZ LÁSZLÓ, ár~a~zéki einök.
KRÁLIK LAJOS, ügyvéd. THIRRING GUSZTÁV, kir. táblai biró.
BAUMGARTENKÁROLY, kir. triblai bil:ó .
• 4. Allamtudományi
Elnök:
GyÖZŐ (1. Jogi Kar).
államvizsgála t.
Másodelnök :
CONCHA ANTAL GYULA (1. Egyetemi Tanács).
Vizsgáló beltagok:
LECHNER ÁGOS'I'ON (1. Jogi Kar). MARÍSKA VILMOS (1. Jogi Kar).
HAJNIK hrnE (1. Jogi Kar). OONCHA GyŐZÖ. (1. Jogi Kar).
SAGHY GYULA (1. Jogi Kar), OSARADA JÁNOS (1. Jogi Kar).
LÁNG LAJO (1. Jogi Kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
BOCHKOI, KÁROLY (1. Jogi Kar). DOBRÁNSZKY PÉTER (1. Jogi Kar).
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanríce). KÖRöSI JÓZSEF (1: Jogi Kar).
'l'IMON ÁKOS (1. Jogi Kar). MELICH.~R KÁLMÁN ll. Jogi Kar).
REJNER JANOS (1. Jogi Kar).
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VizsgálózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkültagok












MOLNÁRVICTOR, vallas- és köz okt. ministeri tanácsos.
VÁRADYÁRPÁD, vallas- és közokt. ministeri osztály tanácsos.
II. Bölcsészeti karral.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





· Dr. ENTZ GÉZAés HOFER KÁIWLY.
· WI'l"rMANNFERENCZ.
Vizsgáló tagok:
Dr. ALEXANDEI{BERNÁT, tudomany-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, német nyelv és irodalom, philosophia-paedagogiára.
Dr. ASBÓTj'lOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BAl,LAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. főgymnasiumi igazgató, classica-philologiára.
Dr. BECKERFÜLOPÁGOST,tud.-egyetemi nyilvános rendes tanár,
frariczia nyelv és irodalomra .
.Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendkivüli
tanár, magyal' történelemre.
Dr. BEOTHYZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelv és irodalomra.
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Dr. CHERVEN FrJóRIs, fögymn. igazgató, egyetemes történelemre.
Dr. ENTZ GÉZA, alelnök, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
állattan ra.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános .rendes tanár,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
elméleti és kisérleti természettanra,
Dr. FIOK KÁROLY, fögymnasiumi tanár, classisa-philologiára.
FÖLSER ISTVAN, . műegyetemi nyilvános .rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. FROHLICH lzIDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra .
. Dr. GYULAI PÁL, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar irodalomra.
. . Dr. HAMPEI, JÓZSEF, egyetemi nyilvános. rendes tanár, egyetemes
történelemre.
Dr. HEGEDÚS ISTVÁN, egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára.
Dr. HEINR.ICH· GUSZTlÍ.\', egyetemi uyilvanos rendes tanár, német
nyelv és irodalomra.
ROFER KÁROLY, föreáliskolai igazgató, franczia nyelv és iro-
dalomra.
Dr. ILOSVAY LAJOS, műegyetemi nyilvánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanár, vegytanra.
Dr. KÁRMÁN MÓR, tanárképző-intézeti tanár, philosophia- és
paedagogiára.
Dr. KERÉKGYÁR'Tó ÁRPÁD, egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar történelemre.
KLEIN GYOLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, növénytanra.
Dr. KÖNIG GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
égtanra.
Dr. KOCH ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, tud.-egyetemi ny. rendkivüli tanár,
földrajzra.
Dr. KREKNER JÓZSEF SÁNDOR, egyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. LÁNCZY GYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
é egyetemes történelemre.
Dr. Lóczy Lvros, tud.-eg,yetemi nyilvános rendes tanár, földrajzra.
Dr. MARCZALI HENRIK, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
egyetemes történelemre. .
Dr. MEDI'ECZKY FRIGYES, egyetemi nyilvános tanár, philosophia
- paedagogiára.
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MESSI ANTAl" egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, olasz nyelv
és irodalomra.
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, főgymnasiumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyar nyelv és irodalomra.
Dr. PAUER IMRE, egyetemi nyilvános rendes tanár, philosophia
és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, német
nyelv s irodalomra.
Dr. PLATZ BONJFÁCZ, szegedi tankerületi kir. főigiLzgató, föld-
rajzra.
RADOS GUSZTÁV, műegyet, nyilv. rendes tanár, mennyiségtanra,
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tud.-egyet. nyilv. rendes tanár, mennyiségtanra.
Dr. SUTÁK JÓZSEF, tud.-egyetemi magántanár, főgymuasiumi
rendes tanár, mennyiségtanra.
SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. SIMONYI ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. SCHMIDT SÁNDOR, műegyetemi nyilv. r. tanár, ásványtanra.
Dr. SCHYARCZ GYUI,A, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, egyetemes történelemre.
Dr. SZINNYEl JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. THAN KÁROLY, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
. vegytanra.
Dr. PONom 'l'HEWREWK EMIL, tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica-philolegiára.
TŐTŐSSY BÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
WITTMANN FERENCZ, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
leti és kisérleti természett.anra.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A felső kereskedelmi iskola i vizsgáló-bizottság.
(A középiskolai tanárvizsgá16-bizottság kebelében.)
BOGYÓ SAMU, keresk. akadémiai tanár, kereskedelmi szanitaura.
Dr. ENTZ GÉZA, müegyetemi tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, müegyetemi tanár, politikai számtanra.
Dr. KÖYESLIGETHY RADÓ, tud.-egyetemi nyilvános rendkivüli tanár.
kereskedelmi földrajzra ..
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NOVÁK SÁNDOR, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel .•
lereskedelemisme- és levelezéere.
REJTŐ SÁNDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t echnologiára.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tud.-egyetemi nyilvános rendes tanár, politikai
számtanra.
Dr. WARTHA VINCZE, műegyetemi nyilvános rendes tanár, che-
nnal teehnologiára.
Küldöncz : KAPELLER JÁNOS.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. A középiskola i tanárképző-intézet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató .....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ügyvezetö-igazgató
. Dr. báró EÖTVÖS LORÁND.
. Dr. HEINRICH GUSZTÁV.
1'anárok:
1. A nyelvtudományi, történelmi és philosophia-paedagogiai csoportra.
Dr. BEÖTHY ZSOLT, magyal' nyelv és irodalom.
Dr. BECKER FÜLÖP ÁGOST, franezia nyelv és irodalom.
Dr. GYULAI PÁL, magyar irodalom.
Dr. FEJÉRPATAH LÁSZLÓ, történelem.
Dr. HEGEDüs ISTVÁN, görög philologia.
Dr. HEINRI(!H GUSZTÁV, német nyelv és irodalom.
Dr. KASSAI GUSZTÁV, claesica-philologia.
KESZLER JÓZSEF, franezia nyelv és irodalom.
Dr. KÁRMÁN MÓR, philosophia, paedagogia.
Dr. LÁNCZY GYULA, történelem.
Dr. MARCZAU HENRIK, történelem.
Dr. MEDVECZ!{Y FRIGYES, philosophia.
Dr. SIlI10NYI ZSIGMOND, magyal' nyelvészet.
Dr. SZINNYEI JÓZSEF, magyal' összehasonlító nyelvtudomány.
Dr. PONORI THEWREWK EMIL, elassiea-philologia.
II. A mennyiségtan-természettudományi csoportra:
Dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, kisérleti természettan.
FÖLSER ISTVÁN, ábrázoló geometria.
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Dr. FRÖHLICH IZIDoR, elméleti természettan,
Dr. KLUPATHY JENŐ, természettan.
Dr. KÖNIG GYULA, mathematika.
Dr. KÖVESI,JGETHY RADÖ, földrajz.
Dr. KRENNER JÖZSEF SÁNDOR, ásvány tan.
Dr. LENGYEL BÉLA, chemia,
Dr. Löczy LAJos, földrajz.
Dr. THAN KÁROLY, chemia,
Dr. WARTHA VINCZE, .chemia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.rntézeti szolga: KAPELLER HNOS.
I. Iroda.
EGYETEMItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHIVATALOI{.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Egyetemi központi iroda.
JALSOVSZKYJÓZSEF helyettes egyetemi tanácsjegyző és alapít-
ványi kezelő; az egyetemi gazdasági hivatal gondnoka.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem
központi épületében.
NICKMANNÜTTÓ, középiskolai tanárjelölt, egyetemi központi
segéd-irodatiszt, a budapesti philologiai társaság, a magyar törté-
nelmi társulat és az országos magyar gyorsíró-egyesület tagja.
(Kineveztetett 1898.) IV. Kecskeméti-utcza 5. sz.
MATULÁNYIBÉLA, egyetemi kövponti irodai díjnok, állandó
szolgálattételre a bőlcaészeti és hittudományi kar dekáni hivatalához
beosztva. IV., Seerb-uicea 10. szám.
b ) Jogkari dekáni hivatal.
FÁCZONYIGYULA,egyetemi jogkari irodatiszt, a jog- és állam-
tudományi vizsgáló-bizottságok tollnoka. (Kineveztetett 1897. évben.)
IX., Üllői-út 87. sz.
c) Orvoskari dekáni hivatal,
Dr. MARGITAlANTAL,a jogtudományok doctora, okI. közs. jegyr.ő,
orvoskari segéd-irodatiszt. (Kineveztetett 1895.) VII!., Pál-utcza 4. Sz.
ll. Quaestura.
MANDÁKDEZSŐ, egyetemi quaestor, a mathematikaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés physikai
társulat volt pénztárnoka. (Kineveztetett 1887.) A.e egyetem központi
épületében, Sserb-uiesa 10. sz.
VÖRÖSÁKOS,egyetemi quaesturai ellenőr. (Kineveztetett 1884.)
Óriás-utcza 44. sz.
FONTAINEANDOR, quaesturai díjnok. Arany-Sas-szálloda .
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ill. Gazdasági hivatal.
Igazgató: DEJÍ.KYSANDOR,az egyetemi gazd. hivatal igazgatója.
(Kineveztetett 1898.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPál-utcza 2. sz.
Gondnok: JALSOVSZKYJÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gondnoka, (kineveztetett 1887.), e. i. szerint helyettes tanácsjegyző
és egyetemi alapítványi kezelő (1. Egyetemi központi iroda.)
Ellenőr: KUBINYI ZSIGMOND,köz- és váltóügyvéd, az egyetemi
gazdasági hivatal ellenőre. (Kineveztetett 1887.) Nap-utcza 19. sz.
Gépész: STEFKÓKAROLY. tmsi-u, orooskari-telep.
I{ÖN YVNYOMDA.
Ellenőr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Budavár, Iskolatér 3. sz.)
Igazgató.
KLESZNER ALBERT.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár, Úri-utcza 24. sz.
Főmüvezető.
8UBÓ ELEK. 11., Betek-utcea 27. sz.
Mitvezetö-segéd.
PAULlK JÓZSEF. 11., Betek-utcea 29. sz.
Pénztárnok.
MOLENDA JÁNOS. II., Kacsa-utcea 26. sz.
JÓSA JENŐ.
KönyvlÍl'úi gondnoksag.
VÁLLYÁN ILLÉS, gondnek. v., Alkotmány-utcza 24. sz.
J áSA JENŐ, nyomdai ellenőr. Vár, Úri-utcza 19. se., földszint 1. ajtó.
LISZKAY JÁNOS, segéd. Vár, Bécsikapu-tér 5. sz.
KERZNÁR ENDRE, másodsegéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Lovas-út 12. sz.
KISS JÓZSEF, tisztviselő. 11., Szalag-lépcső 2. sz.
Irodatiszt.
ANGYAL B~LA. 11., Toldy Ferencz-utcza 66. sz.
EGYETEMI EGYESÜLETEIC_





























































· RAGACS REzső, IV. éves.
· HENNY FERENCZ, IV.
· DULISKOVICSELEK, IV.
· KASZTELL ALADÁR, lU.
· BUZSÁKY IMRE, . ll.
· KACSÓ BOLDIZSÁR,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll.
· PAULOVITS GÉZA, Ill.
· KOLLARI~ KÁLMÁN, Ill. "


























II. A hittudománykari hallgatók magyar egyházirodalmi iskoláj a.
(Keletkezett: 1831-ben.)


















· V ÁRAm LÁSZLÓ.
· MIKLÓS ÖDÖN.
Főjegyző . SZTOJANOVITS VAZUL.
Jegyző . . DESCHÁN ARHILLES.
Főkönyvtáros . PÓSCH GYULA.
Könyvtáros . SZUBOvrrS MJKLÓS.
Alkönyvtáros . W ALKÓ LAJOS.
Háznagy " TELEKI PAL gróf.
Egyesületi' helyiség: Központi egyetem, I. emelet.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA


















SZÉLL JÓZSEF. TELEKl JENŐ gróf.
TÁRCZAY REZSŐ, póttag.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

























DIETZL FERENCZ V. éves.
KERNTLER JENŐ V.
KONRÁD JENŐ IV. éves.
I~j. PLÓSZ SÁNDOR Ilf, éves,
JANNY GÉZA II. éves.
DEMECZKY ÖDON II. éves.

























BESSENYEI LAJOS. GULYÁS JÁNOS.














· BAYER BÉLA JI. éves.
· ZÓLDY DEZSŐ I.
· ZALAY IMRE II. éves, háznag.'".
· SZABÓ JENŐ II. éves.
· J OANOVICSSIMON I. éves.
BÁLINT LAJOS II. éves.
BELÉNYESI LAJOS II. évesutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IVÁN ÁRPÁD It éves.
BENKE L.\SZLÓ 1. éves.
BREUER ZOLTÁN I. éves.
HAJNÓCZY GYÖRGY 1. éves.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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· TOMBOR VALÉR II.
· GERLE JENŐ II. éves.
· RÓTH JENŐ I. éves.
BAUMGARTEN GUSZTÁV I. éves.












































































LICHTENBERG SÁl'moR, TÓTH GYULA,
MORELLY GUSZTÁV, ENTZ GÉZA,
TOTTH GIDA.
Bölcsészettanhallgatók :




Ifj. k. CSÁSZÁR FERENCZ, GASSNER AURÉL,





HANN JÁNOS a "M. A. E." elnöke.
Bsnaös GYULA az "O. H. S. E." elnöke.
Ifj. WEKERLE SÁNDOR a "J. S. E." elnöke.
LENKEY GÉZA a "B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. S. E." el öke.


























· ZSEMBERY IST vÁN jh.
· MA.JTHÉNYI GÉZA bh.
TÓTH GYULA O. h.
SlIfERCZKA FERENCZ jh.
· MANDEL SÁNDOR jb.
· RÁcz KÁLMÁN jh.
· HINDY ZOLTÁN. jh.







Orvos .. · Dr. SZUTRÉLY BARNABÁS.














• THALY GYULA jh.
· WETZEL GYÖRGY jh.
· TÓTH FERENCZ jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.
· VÁRADY LÁSZLÓ jh •
· OSEPREGHY JÁNOS jh.
· SCHMIDT IMRE jh.
























LICHTENBERG SÁNDOR, PLÓSZ SÁNDOR,
TÓTH GYULA, SZENDE LÁSZLÓ,
BENARD ÁKOS, MORELLY GUSZTÁV,
LOBMAYER GÉZA, NAVRATIL DEzső,



















X. Budapesti Egyetemi Athletikai Club.
(Alakult 1898 novemberben.)
Elnök . Dr. br. EÖTVÖS LÓRÁND.
Alelnök • Dr. KLUPÁTHY JENŐ.
Főtitkár. . Dr. ZÁBORSZKY ISTVÁN (VIII., Mária-u. 40.)
Hjusági elnök . MÁRTONFY MIKLÓS j. h.,
Ifjusági alelnökök . Ifj. BIBó ISTVÁN jh.
NAVRA'l'IL DEZSŐ O. h.,
BAYER RÓBERT b. h.,
TOMBOR VALÉR gy. h.
Pénztáros • BIRÓ PÁL (VI., Nagy János-u. 13.)
Főjegyző • VISNYA ALADÁR b. h.
Jegyzők. . STRAUSZ GYULA jh.,
SCHULEK ALFRÉD o. h.,
OBERLE KÁROLY b. h.,
FEUERMANN ARNOLD gy. h.
Titkár . FRIMM ARTHUR O. h.
Háznagy . ZSElI1BERY ISTVÁNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjh.
Ellenőr • . Ifj. DEMKÓ KÁLMÁN jh.
Szertáros . MARCZINKÓ FERENCZ b. h,
Vála8ztmányi tagok:
Joghallgatók:
Ifj. CHORIN FERENCZ, FEHÉR EDGÁR,
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1Abszolon Ede, kassaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 i I. II.-
I
Bakkay Kálmán, szathmári 97 - I. II.
Bárány Béla, szathmári. . 97 - 1. i II.
Bednárz Róbert, esztergomi 97 - 1. II.
Bezák István, nyitrai 96 - 1. II.
Bobok Arnold, beszterczebányai , 96 - I. II.
B6ra Jusztin, lugosi 96 - L II.
Brenner Frigyes, csanádi
• '1 97 - I. I II.
Breyer István, esztergomi
'I 98 - 1. I II.Bussay Tivadar, esztergomi 97
-
L , II.
Buzsáki Imre, pécsi 97 - I.
I
II.
Campinri János, gyula-fehérvári 98 - I. II.
Chrenk6 Antal, nyitrai
'1 98 - 1.
II.
Császik István, besatercsebányai . 98 - 1. II.
Cserenyey István, nyitrai 96 - 1. II,
Cserny József, kegyestanít6-rend I 97 - 1. II.
Delié Károly, zágrábi. . . . 96 - 1. II.
Demian József, szamos-ujvári 97 - I. II.
Dornyik János, szepesi
· II 96 - 1. II.
Duliskovich O. Elek, munkácsi
: il 95 - I
I. II.





Fridrich Sándor, váczi 96 - I. II.




= ~I 1. II.Haasz István, kalocsai 98 1. II.
Hadzsega Gyula, munkácsi. 98 - I I. II. ,
Henny Ferencz, csanádi .
.1 95 I - 1. II.






Ivéié J 6zsef, zágrábi 95 - 1. II.
Jakab Béla, pécsi 95 - 1. II.
Kacsó Boldizsár, erdélyi 96 - 1. II.
Kanyurcsák Mikl6s, eperjesi 97 - L II.
Kasztell Aladár, kassai . . . 96 - II 1. II.
Kimpián E. Emil, szamosújvári
' I 95 - 1. II.
Kmetykó Károly, nyitrai . . 95 - 1. II.
Knecht János. 98 - 1. ll.
Kollarik Kálmán, veszprémi
· 1




















Mikulás György, nagyváradi g. sz ..
Misik Isván, nyitrai
Nagy János, egri ....•.
Nagyfalusi Lajos, esztergomi
Nemes Traj án, szamos-uj vári




Pavel Konstantin, nagyváradi g. sz.
Petres János, kalocsai.
Prie Oktavián, balázsfalvi
Pteancu Sándor, nagyváradi g. sz.
Ragats ,Rezső, győri .










Szy llaba Emilián, esztergomi
Tillger Miklós . . .
Tkalec Alajos, zágrábi
Tóth Béla, váczi
Tóth Lajos, nagyváradi 1. sz.
Vana Gy érászim , balázsfalvi
K. Vargyas Tivadar, esztergomi
Vaszócsik Theodoz, munkácsi






Benes Domonkos, ord. cap.





1======= -- - ~-=======~=-OO==i====#i'===;===
'. I ~~ II = i: 1
95 - 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
97 - 1.
. I 98· - 1.
97 - 1 1.




96 - I 1.95 - 1.
98 - 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
98 - 1.
'.11 97 - 1.
97 - I.
1 98 - 1.
98 - 1.
k 96 - 1.
I 97 - 1.
': II 97 - 1.96 - 1.
95 I - 1.




















98 - i 1.
98 - I 1.
98 - I 1.
98 - 1.






















































TanfélévV téli I nyári
sza k
Abeles JenőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - 1. II.
Abeles Lip6t , 94 - 1. -
Abeles M6r , 97 - 1. II.I Acsay Sándor i 97 .- r. II.Aczél Ede. . . 97 r. II.





Adiel' Gyula 96 - 1. II.
Adiel' Lip6t 98 - 1. II. .
Adiel' Zsigmond - 99 - II.
Adonyi Dénes , 98 - 1. II.
Adorján Dezső 98 - 1. -
Agárdy Jenő 97 - I. II.
Agyics János. 95 - 1. II.
Ahsbahs Sándor. , - 99 - II.
Ajtai K. Barna 95 - 1. -
Alapí Győző














Alexita Bogolyub - 99 - II.
Allaga István 98 - 1. II.
Almási Sándor 94 - I. II.
Almássy Antal 97 - 1. II.
Almásay István 98 - 1. II.
Altenthaler Ferencz 98 - 1. II.
Altman Ferencz - 98 1. II.
Altmann Lőrincz . - 99 - II.
AIstadter Ottó 98 - 1. II.
Ambrics Fábián 97 - 1. II.
Ambrozovics Lajos. 95 - 1. II.
Ambr6zy Ágost . 98 - 1. II.
Ambrus Géza 95 - - II.
Ambrus István
·
96 - - II.




Andrejevics János . 97 - 1. II.
Andréka Károly 93 - 1. II.













Antalfi Mihály !I 97 II 1. II... .-
Antalfy K. Gynla 98 - 1. IL
Apponyi Antal gr. 94 - 1. -












Argalás Samu 94 - I. -
Arndt Gyula .. 97 -- 1. II
Asződy Gyula 98 - 1. II.
Aszprits Velimir 95 - 1. II.
Asztalos Domokos 98 - 1. II.
Asztalos Jenő 98 - I. II.
Auer Béla - 99 - II.
Auguszta József. 93 - -- II.
Aussterlitz Tivadar - 99 - II.
Ábrahám Ernő 95 - 1. II.
l,egifj. Ábrányi Kor~él 97 - I. II.
Acs Ernő 98 - 1. II.
Ácz Gyula 98 - 1. -
1}.dám Gyula.
- 94 - II.
Agoston Géza 96 - 1. II.
Ágoston Sándor 98 - 1. Il.
Áldory Viktor 93 - 1. -
Álmos Zoltán 97 - - II.
ifj. Ámon József 98 - I. II.
Amon Károly 98 - 1. II.
Árkövy Richárd . 97 - 1. II.








Babják Gyula - 98 I. II.
Babó Gábor
.'
97 - - II.
Babochay György .. 98 - I. II.
Bachl Rezső - 99 - II.
Back Andor
Ödön'
97 - I. II.
Bacsinszky . 97 - 1. -
Bagossy László 96 - 1. II.
Baján Gyula 98 -- 1. II.
Bajics lzidor . -- 99 - II.
Bajics Lázár . 95 - 1. -
Bajusz Gábor 97 - 1. II.
Bajusz Károly 94 - 1. -
Bajusz Zoltán 96 - 1. II.
Bak Henrik 95 - 1. -
Bakonyi Pál - 97 1. II.
Bakos Géza 92 - 1. II.
Baksa János 97 I. -
Bakule Géza 94 - 1. -
Balajthy Béla .. 98 - 1. II.
Balássa Gusztáv 98 - 1. II.
Balassa József 96 -, 1. II.








TanfélévV téli I ny ári
s z a k
Balás KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I l. Il.-
Balás Kornél 98 - I. -
Balás Piri István. 98 - 1. II.
Balázs Ármin 84 - I. II.
Balázs Sándor 96 - I. II.
Balázsovits Norbert - 99 - II.
Balkányi Aurél. 95 - I. -
Balla Ferencz -. 98 - I. -
Balla József - 99 - II.
Balla Leo 96 - I. II.
Ballay Aladár 97 -- I. -
Balló István 96 - I. II.
Balog Géza 98 - - II.
Balog Gyula 98 - I. II.
Balogh Akos J. 98 - I. II.
Ba,logh Ferencz 94 - I. -
Balogh Géza, 97 - I. II.
Balogh Gyula - 99 - II.
Balogh Imre .- . 97 - I. -
Ba10gh Marcell .
-. .- ,
96 - I. II.
Balogh Sz. Sándor 98 - I. II.
Balthazár Zoltán 98 - 1.
-
Baltigh Elemér. 98 - I. II.
Bandesala János 97 - 1.
-
Barabás József 97 - - II.
Baranyi Antal 96 -- I. II.
Barbura Szever ' , .- , 96 - 1. II.
Barcsay Ákos 98 - 1. IL
Bargúr Gábor 97 - 1. II.
Barna Aladár . .. , .. 96 - I. II.
Barna Béla .- . 95 - I. II.
Barna Lajos 98 - 1. II.
Baross József. 97 - I. II.
Barray Jenő .- , 95 - - II.
Barsy Aladár 97 --- -- II.
Barsy Imre - 99 - II.
Barta Antal 98 - I. II.
Barta Aurél 98 - I. II.
Barta Ernő ,- 97 - 1. II.
Barta József 98 - 1. II.
Barta Miksa 9S - I. II.
Barth Mihály -- 99 - II.
Bartha Dezső - 99 - II.
Bartha Endre 95 - 1. -
Bartha Gábor 93 - 1. II.
Bartha János. .- . -, .. . 98 - 1. II.
Bartmann Miklós -, 94 - 1. II.
Bartalov Gáspár 9S - 1. U.
Bartus Dezső. ,- . 98 - 1. U.
Barneh Aladár 97 -- 1. II.
Basa Lorant .. ... 96 - 1. -
Basch Gyula 95 - 1. -










Batta Mihály II 97 II 1. IL
Battha László 97 II.
Batthiány Ervin gróf . 95 1.
Battlay Dezső 97 I. II.
Bauer János 95 1. II.
Bauer Jenő 97 1. II.
Bauer József . 98 1.
Bauer Zsigmond 98 1. II.
Baumann Antal I.
Baumann Győző 97 II.
Baumfeld Lajos. 96 1. II.
Bauer István . 98 1.
Bay Gábor. 98 1. II.
Bay Miklós 98 1. II.
Bayer Gyula .. .. 96 II.
Bacskay József Gyula. 98 1. II.
Bagya Iván 98 1. II.
Bán Sándor 98 1. II.
Bánkos György 1. II.
Báulaky AndrászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.... . .' 96 1. II .
Bánó Ferencz 98 1. II.
Bánóczy Kálmán 95 1.
Bányai Aladár 96 1. II.
Bányai Mór 94 1.
Bányász László 97 1. II.
Bárány Gerő . 97 1.
Bárány .~ándor . 96 1. II.
Bárczy Odön . 95 1.
Bárdy József. 96 1.
Bártfai Farkas Samu 95 II.
Báthy Lajos 99 II.
Báthor Miklós 98 1. II.
Bátor István . 98 1. II.
Bátory Oszkár 97 1. II.
Becker Adám ... 94 1. II.
Becker Brunó .. . 'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-. 95 II .
Becker Jakab 95 1.
Becsek Imre 99 II.
Bede Gyula 98 1.' II.
Bednaié Márton 98 1. II.
Bednarjk Lajos. 99 II.
Bedő Aron . .~.- 98 1. II.
Bedő Árpád
.-  o- o'· • .. 96 r. II.
Bedő Mór 96 1.
Beér Béla 97 1. IL
Beé Oszkár 95 1. II.
Behyna Ákos 95 1. II.
Bein Kornél 97 1. II.
Beke Jenő 97 I. II.
Beke István 98 I.
Beke Sándor 95 II.
Bekő János 98 1. II.











Beleszlijin Szbanimir IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 1 I. 1 II.
·
." ." -
Beliczay Elek 98 - 1. -
Beliczay Endre
." .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.> ." 98 - 1. II.
Bellaagh Imre 98 - I. II.
Bellai József.
." - - ! I. II.
Benák Sándor 98 -
I
1. II.
Benesik Béla. 96 - 1. II.
Bendiner Nándor
."
97 - 1. -
Bene László 97 - II 1. II.Benedict Imre o- ." 96 - 1. -
Benedicty Géza
." ." 98 -
1. II.





.' 95 - 1. IL
Benkovich Guidö .
.'
96 - 1. II.
Benkő Ernő
.' . ." .'
98 - 1, -
Benkő Ferencz
·
.' . . 97 - I. -
Benkő Sándor
." 98 - 1. -
Benyaskó Bálint
". ."
98 - 1. II.




Berelitold Kázmér gróf . 96 - L II.
Bercsényi Sándor - 97 1. II.
Bérczeli Harry 98 - L II.
Berczelly Miklós - - 1. -
Berecz Károly 98 - 1. IL
Berényi János gróf .
."
98 - L -
Berényi Zoltán 98 - 1. II.
Berger Dezső 98 - 1. II.
Berger Ernő 97 - I. II.
Berger Ferencz.
." .- .' ."
96 - T. II.
Berger Jenő - 97 I. -
Berger Sándor
."
98 - 1. II.
Berger Zsigmond
·
.- 95 - 1. II.
Berger Zsigmond 93 - 1. II.
Bergl Ernő 98 - 1. IL
Berkes Jenő
·
98 - 1. II.
Berkovits Béla .- . 98 99 1. II.
Bernáth Béla.
." ."
98 - 1. II.
Bernáth Béla - - - IL
Bernáth Zsigmond
."
98 - 1. II.
Bernhard Miksa .- 96 - 1. II.
Bernolák Nándor. 98 - I. II.
Berta. János 98 - 1. II.
Bertha Ferencz.
'1 98 - 1. -Bertha Imre
."
95 - 1. II.
Bertin Lajos 96 - 1. II.
Bertram Béla ." .- . 98 - I. -
Berzencovich Károly
·
97 - I. II.
Berzenczey Domokos
·
98 - 1. -





97 -- 1. II.
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Berzsenyi János. IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 I II 1.
"
- -
Beszinger János .. . 98 - 1. II.
Beszterczey István 96 - I. II.
Bezák Tibor 98 - 1. II.
Bezegh Miklós 98 - r. II.
Békés Gyula 96 - 1. II.
Béldi Pál . .
"
95 - 1. -
Béndek Árpád '94 - - II.
Bérczy Endre
"
98 - 1. II.
Bibel' Dezső 98 - 1. II.
Bibits Zsárko e , 98 - 1. II.
'BiM István 95 - 1. II.
Biegelbauer Árpád. e , 97 - 1. II.
Bienenstock Mihály .96 -
I
I. II.
Biheller Izsó 95 - 1. II.
Bikfalvy István
'.






Binder Henrik ,/. -, 96 - 1. II.
Binder József . 97 - 1. -
Bing Ernő 96 - 1. II.
Biró Dénes 98 - I. II.
Biró Pál
"
- 99 - II.
Bischitz Béla
'.
98 - I. II.
Bisicz Andor 98 - 1. II.
Bittó Dénes 96 - I. ll.
Elaschke Gyula - 99 - IL
Blaskó Lajos
'.
- 99 - IL
Blau Jenő 98 - 1. II.
Elau Móricz 98 - 1. II.
Bleuer Sándor Lajos 96 - I. -
Eloch Vilmos.
'.
98 - I. II.
Blum Gyula
"
95 - I. II.
Blumenfeld Sámuel
"
.97 - 1. n.
Blumgrund Bernárd 95 - 1. II.
Blu mschein Tivadar 98 - 1. Il.
Bodola Zoltán - ~9 - ll.
Boclori Gyula. 95 - 1. ll.
Bodrog i Imre.
'.
98 - I. II.
Boér Jenő 97 - 1. -
Bognár Elek 98 - I. Il.
Bognár István 98 - I. -
Bognár József 95 - 1. -
Bogner János 97 1. II.
Bogoszavlyevics. Emiliján 98 - I. II.






Bojniczer Jenő . 96 - 1. II.
Bokor Frigyes 97 - r. II.
Bokor Gusztáv .
'.
- 96 1. ll.
Bokor Oszkár 95 - r. -
Bolemán Ernő 97 - I. II.
Bolgár István 97 - 1. IL
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- 98 I. -
Borbély Miklós
- 99 - II.
Borbély Tibor 98 - - II.
Boreia Lucian 98 - I. II.
Borda János - 98 I. -
Borgida Lajos 96 - 1.
I
II.
Bornemisza Béla 98 - I. II.
Boronka Oktavián 98 - 1. II.
Boros Izidor 97 - I. -
Boros József 96 - 1.
I
II.
Boross János 97 - 1. II.
Borsó Dezső 96 - I. II.




Borsos Endre 97 - 1. II.




Boskovitz Simon 98 - 1. ll.
Bossányi János 96 - I. -
Botár Andor 94 - 1. -
Botár Béla 98 - 1. II.
Both Péter 97 I - 1. II.Bothár Sándor 97 - 1. II.
Bottlik István 97 -- 1. II.
Bottó Milán 95 - I. -
Bove Károly 98 - I. II.
Bozzay Jenő 97 - I. II.
Bozzay József 97 - 1. II.
Bozzay Rezső. 97 - - II.
Böhm Béla 97 - 1. II.
Böhm Jenő . -. 96 - 1. II.
Böjthe Bened.ek 96 - I. -
Bökényi Arisztid 97 - 1. II.
Bősze Gyula 96 - 1.
-
Brachfeld Dezső. 98 -- r. II.
Bradvárovita Boriszláv 93 - 1. -
Brandt József. 95 - 1. II,
Brascsajkö Gyula - 99
-
II.
Brassay Lajos - 99
-
II.
Braun Győző - - 1. II.
Braun Henrik. 96 - 1. II.
Braun Hugó 98 - 1. II.
Braun Kálmán 96 - 1. II.
Braun Zoltán. 97 - 1. II.
Braunbeck Nándor. 96 - 1. -
Brauner Zsigmond 98 - 1. Il.
Brázovay Kálmán . 97 - 1. II.
Brebán György 95 - 1. II.
Brecht.el Frigyes 95 - 1. II.
Brediceanu Tiberius - 98 1. II.








s z ak I
I
~-
Bretter József 98 - 1.
I
II.
BreUschneider Ferencz - 98 1. II.
Breuer Arnold . 96 '- 1. II.
Breznay Lajos . . . 98 - 1. -
Brezsny István 96 - 1. il.
Briglevips Károly 96 -- 1. -
Bródy Armin 95 - 1. II.
Bródy Ernő 93 - 1. -
Bródy Félix 95 - 1. II.
Bródy Lajos 93 - 1. -
Bródy Miklós. 94 -- 1. -
Bródy Tibor 97 - 1. II.
Bródy Zoltán.
.- 96 - 1. -
Brommer Ödön 98 -- 1. II.
Brózik Emil 97 - 1, -
Bruck Jenő 95 , -- 1. -
Bruck Sándor 96 - 1. II.
Bruszt Antal
- 97 1. II.
Bruzsa Gyula 95 - I. -
Brückler Elemér 97 - 1. II.
Brüll Alfréd 94 - 1. II.
Brüll Dániel 95 - 1. II.
Brüll Pál 98 - I. -
Bubics Jenő 97 - 1. II
Bubics Károly





Buchberger Ignácz 98 - 1. H.
Bucskó Corielán 97 - l. il.
Bud János
- 99 - II.
Budai Pál 97 . I - 1. II.Buclay Gyula 98 - I. II.
Budincean Kornél
- 99 - II.
Buclur Ráfáel 95 - 1. II.
Bugner Viktor
- 98 1. II.
Bu kovsz ky Géza , 98 - I. II.
Bukovszky Nándor. 95 - 1. II.
Bún Jenő 96 - 1. II.
Bunyitay Sándor 96 - 1. II.
Buócz Imre 97 - 1. II.
Burchard B. Andor 98 - 1. II.
Burdáts Lajos 98 - 1. -
Burghart Károly 98 - 1. II.
Burján Tamás 97 - 1. II.
Burkovich Gyula
- 99 - II.




Buzagits István 98 - 1. II.
Buzás Kálmán 96 - 1. II.
Capdebó Dezső 98 - I. II.
Capdebó István 97 - 1. II.
Capdebó Zoltán 98 - 1. II.
Cenner Jenő 98 - I. II.
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Chikán Pál 98 - 1. II.
Chiroi Demeter 96 - 1. II.
Chorin Perenea 96 - 1. II.
Christ Nándor 98 - I. II.
Cichini József - 99 - II.
Cimponeriu János - 99 - II.
Cinner Dávid - - 1. II.
Cioban Aurél 96 - 1. IL
Coffin: Ödön 98 - 1. -
Cornea János 98 - I. II.
Cornea Tamás 94 - 1. -
Csajághy Béla ., . - - 99 - II.
Osajkovics Lajos 98 -- 1. -
Csamprág István 97 - 1. -
Csapó Vilmos - 99 - II.
Csatkai Sándor 96 - 1. II.
Csákány Sándor 96 - 1. -
Csáky Géza gr. 97 - I. II.
Csánk Béla 97 - 1. IL
Csánki Dezső 98 - 1. II.
Császár Ernő 97 - I. II.
Császár Károly 96 - 1. II.
Császár Viktor .. 94 - 1. -





Cseh Ernő - 97 1. ll.
Cseh Jenő 98. - I. II.
Cseh Lajos 96 - 1. -
Cseke Zoltán 98 - 1. rr.







Csenkey Agoston' 98 - 1. IL
Csenkey :Elemér
.' 95 - L -
Csenkey Jenő 96 - 1. IL
Csentericz Béla 97 - 1. -
Csepreghy János .- 98 - 1. II,
Cserva Elemér .. 94 - I. -II.
Cserenyey Jenő 98 - 1. IL
Caeresnyés László - 99 - II.
Cseresznyés Barnabás 93 - 1. -
Csergő András 97 - 1. -
Cserg ő Károly 97 - 1. II.
Csermák Sándor 95 - 1. II.
Cserni Béla 98 - 1. II.
Cserniczky Andor 97 J. n,
Cserny Ferencz 96 - L -
Cserny Kálmán 98 -, 1. IL
Csernyus Dezső 97 - 1. IL
Cservinka Róbert 98 - 1- -






Csiky Tivadar 97 - L IL
- 97 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás IN é ideje TanfélévV téli I nyári I
_.
szak i
Csillag Arnold 97 I I. I- I -
Csillag Benjámin 98
I




Csillag Sándor 93 - I. -





Csimo Emil 98 - 1. II.
Csiszér Gábor , 98 - T. -
Csizmania Miklós 95 - 1.
I
II.
Csizmadia Pál - 99 - II.
Csizy Béla. 96 - 1. IL
Csohány Sándor. 96 - 1. ---
Csolán János - 98 I. -
Csongor József 95 - I. -
Csonka Antal 95 - L IL
Csonka Nándor 95 i -
I. n.
Csontos Endre - 99 - II.
Csorba Lajos 95 I - I. II.
Csukási Mór 97 I - I. I II.
Csulay Andor 94 I - T. II.Csupor Sándor - I 98 I. II.Curry Richárd 96 - 1. IL




Czank N. János 98 -- I. I If.
Czárán Zoltán 96 - 1. II.
Czebe Jenő János , 98 I - 1. IL.
Czeisz Lajos (Lász16) 98 I
-
1. II.
Czell Vilmos 97 - 1. II.
Czelláth Géza 97 - - I II.Czettler Jenő 97 - I. II.
Czibaron Vilmos . 98 - 1. II.
Czibor Ferencz 96 - 1. II.
Czibulya Gyula 98 - L II.
Csibulva Miklős , 96 - - II.
Czigler Ármin 97 - I. IL
Czilly István 98 - L II.
Czimeth Dezső 97 - I. -
Czirer Ákos 98 - 1. II.
Cziriák Gyula 98 - 1. IL
Czobor Ernő 96 - I. II.
Czompó Ede 98 - 1. -
Czövek Sándor - 98 I. II.
Czukelter Lajos 98 - 1. II.
Czuker Herman 97 - 1. -
Czukor József
I
95 - 1. -
Czuppon György 98 - I. -
Czvejics Lázár 98 - - II.
Dali István 98 - I. II.
Dalray Barna 98 ... 1. II.
Dancz Ferencz - - - IL
Dani Pál
;bá~6 I
- 97 1. II.





N é v téli I nyári" 'I'anfélév
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Dank6 Károly 98 I. I II.
Daranyi Ferencz 97 I. Il.
, Darvas Béla 96 1. II.
Darvas Károly IL
Darvas Miksa 96 1. IL
Daubner Imre 98 I.
David Caudin 97 I. II.
David János 97 1. II.
Davida -Lajos 98 1. II.
Dán Emil 98 I. ll.
Dán György ll.
. Dániel Jenő 98 1. II.
, Dávid István 95 L Il.
Dávicl Jenő Zoltán 97 I.
Deák Gyula 97 1. II.
Deák János 96 I.
Déák Sándor 95 l.
Deák Vilmos 98 I. II.
Debreczen Ignácz 98 1. II.
Dede Károly 98 1. II.
Degel Ferencz 95 1. II.
. Delen Victor 95 I. I Il.
Demeter György 98 I.
Demeter István 97 I. ll.
Demeter Károly . 96 II.
Demény Gyula 98 1. II.
Demjén Géaa 95 1. n.
Demk6 Kálmán 98 I. II.
Demkovics Leo 96 1. IL
Dencz Ákos 97 IL.
Denenfeld J 6zsef 97 r. II.
Dercsényi Dezső 98 L
Deschán Acbill 97 1. IL
Dessewffy Zoltán 96 I. II.
Deszkásy Lajos 98 I. II.
Deutsch Arthur 96 I. II.
Deutsch Imre 96 1. II.
Deutsch Izs6 97 I. II.
Deutsch Jakab 97 II.
Deutsch Jenő. 97 I. II.
Deutsch Jenő 96 1. IL
Deutsch J6zsef 97 I. ll.
Deutsch J6zsef 97 I.
Deutsch Kálmán 98 1. II.
Deutsch Lajos 98 I. II.
Deutsch Miksa 98 1. II.
Deutsch M6r . I. II.
Deutsch M6r 98 1. II.
Dezse Gyula 99 II.
Dezsényi Alfréd. 96 l. II.
Dékány Aladár 97 1.
Dékány Zoltán 97 1.
Dénes Aladár 9s 1. II.
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA99zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
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Dénes Jenő. 96 1. IL
Dénes Miklós 98 1. II.
Dénes Sándor 98 1. IL
Dérer Ottó 98 1. II.
Déry József 98 1. II.
Détsy István 98 1. II.
Diamant Jaques . 96 1. II.
Diamant Károly, 96 L
Dick Hermann 96 1. IL
Dienes Gyula, . 96 1. IL
Dimény Mózes 97 1. II.
Dimitrijevics Sándor 98 1. II.
Dióssy Antal 98 1. Il.
Dobó Jenő. 96 1.
Dobó Kálmán 98 1. IL
Dobó Lajos 9~ 1.
Dobó L:iszló 95 1.
Dobos László . 94 II.
Dobray András 98 1. II.
Do bray Kálmán 98 1. II.
Dochner Géza 98 1. II.
Dóczi Samu 95 1.
Dohány Sándor 98 1.
Dolhof Henrik 95 I.
Dolicsek Lajos 95 I.
Doma István 98 1. II.
Domby Imre 96 1. II.
Domnanovics György . 93 1. II.
Domokos Gyula 93 1.
Donáth Dezső 98 1. TI.
Donáth Lipót. . 97 1. II.
Dorazil Emil 96 1.
Dorka János 99 II.
Dorner Béla, 99 II.
Dorner Lajos 98 1. II.
Dorning Henrik . 97 1. II.
Dorogi Ervin 98 1. II.
Dorogsághy Dezső 96 1.
Dosa Teofil 98 1.
Dósa Róbert Otto 98 1. IL
Dózsa Imre 98 1. II.
Dózsa Ödön 95 1. II.
Dömötör Aladár. 93 1. IL
Dömötör Lajos 94 I. II.
Dőri Tstván 96 1. II.
Dörner Jakab . 96 II.
Dörwald Milán 99 II.
Dőry Elek .. 95 1.
Dragsits Árpád 96 1. II.
Dragsi ts Gellért 99 II.
Drasche- Lázár Alfréd '98 I. II.
Drexler Adolf 96 1. II.












ilDrozdik Jenő 98 1. II.
Druga Lász16 . 98 !I 1. II.Dubniczky Lászl6 98 I. ll.
Dubravitaky Imre 98 li T. II.
Dubsky Alfréd 98 il I. IL
Dulovics Rezső 98 II 1. ILDuma Béla 98 II
I. II.
Dunst János 96 1. II.
Duptza Ferencz 95
[ 1 Il.
Durcsinszky Gyula. 97 IL
Duschinszky Károly 98 1. II.
Dutka József. 99 II.
Dvortsák József . 98 1.
Eberhardt Dénes 96 II.
Eckermanu Ede . ~6 1. II.
Eckstein Hugó 98 1. II.
Edinger Jakab 96 1. II.
Eger Ferencz. . 95 IL
Egerváry Gyula 95 1. Il.
Egry Zoltán 98 1. II.
Egyedy István . . 98 1.
Ehrenreich Nándor. 98 1.
Ehrenstein Samu 94 1.
Ehrenzweig Miklós 99 II.
Ehrlich Mihály 98 1. II.
Einzig Isidor 98 1. ll.
Eisenmay er Jenő 95 1.
Eisenstein Rudolf 97 I. II.
Eisler Fülöp 98 l. H.
Eisler Mihály 95 1. II.
Eisler Mór . 97 1. Il.
Ekman János. 96 1. Il.
Elek Ákos 98 1. II.
Elemy Sándor 95 1.
Elischer Tihamér 98 1. II.
Elischer Vilmos 96 1. II.
ElIer Hug6. 97 1. II.
ElIel' Károly 98 1. Il.
Elovics Jakab 97 1. II.
Elsasz Emil . 97 1. II.
Elszász Lajos . 98 1. II.
Ember Manó 98 1. II.
Emmer Károly Géza 97 I. II.
Emmerling István 95 1. Il.
Encsy Kálmán 98 1. II.
Endrei Mózes 98 J. II.
Endrei Simon Henrik 98 1. II.
Engel Sándor 99 II.
Engel Zsigmond • 98 1. IT.
Engelberger Ágoston 98 1. Il.
Engelthaler László 95 1. II.
Englert J6zsef 98 1. II.
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Fuszek József 98 - I. IL
Fuszenecker János 97 -. 1. IL
Futó M ihály 98 -
I
1. I u.
Füchsl Gyula 98 - I
I. I II.
Führer Adolf. . - 99 - II.
Fülöp Dezső Dávid 98 - I. IL
Fülöp György 95 - 1. II.






.' 95 - 1. II.
Fürst Lajos 97 - I. II.
Fürst Sándor 98 - f. -
Füves Károly 97 - 1. ll.
Füzesséry György 94 - I. IL .
Gajzágó Salamon 98 - I . 1 . Il.
Gallasy István 97 - 1. II.
Gallasz Nándor 96 .- r, IL
GaHay László 96 - r. II.
Gallina Frigyes 97 .- r. IL
Gally Kálmán 96 - l. IL
Gamberszky Guidó. 97 - r, I II.
Gara Zoltán 95 - 1. I II.
Garai Herman 98 - L , -
Gasparics László 98 - L I II.Gattein Dávid 94 - J. II.
Gazda Endre 97 - I. I IL
Gazdy Béla 97 - 1. II.
Gazdy Gyula . 97 - 1. II.
Gábor M iklós - 99 - II.
Gál László.
.'
96 - 1. II.
Gál Rezső . . 98 - I. IL
Gál Zsigmond. < 98 - I. -
Gáspár Andor 98 - l- ll.
G áspár Ferencz 98 - I. l[.





Gáspár Jenő - - - Ir.
Gáspár József 96 - I. Ir.
Gáspárdy Béla 98 - 1. II.
Gáspáry Rezső 98 - I. II.
Gászner Béla. 98 - I. i II.
Gartner Zsigmond 98 - I. I IL
Gebhardt Károly . 98 - I- lL
Gebauer M iklós : , 98 - I. II.
Gedliczka R ichárd , 98 - 1. -
Gegő Lajos 98 - 1. -
Geider Béla 98 L I II.--
I
Geiger A rthur 97 - 1. -
Geiger János 98 - 1. If.
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: Gelb Ernő II 99 II.
, Gelb Ch. Henrik 98 1. II.
, Gelb Mór 96 I. II.
Geleta Géza 98 1. II.
Gelletich Frigyes 94 1.




Gerasim Laurián 98 1.
Gerber Adolf. 95 1.
Gerber Izidor . 96 I. II.
Gerevics Ernő 96 1. II.
Gerey Gyula 98 1. II.
Gergely Dezső 98 1. Il.
Gergely László 98 1. ll.
Gergely Mihály, 97 1. Il.
Gergelyi János 94 1. Il.
Gergics Károly 95 1.
Gergurov Milán . 96 1. IL
Gerlei Ödön . . 95 IL
Gerlóczy József . 97 r II.J..
Gerő József 1. II.
Gerő Miksa 96 1. II.
Gerő Oszkár 99 IL
Geröfí Gusztáv 94 I.
Gerőfy Gyula ,1 98 1.
Gerstl János , I 96 1. II.
Geyer Henrik , 98 I. II.
Gébell l<'erencz 96 1. II.
1, Gébert József 95 1.
Géczy Géza . 97 1.
Ghillány József 98 1.
Ghilezanu T. Livius 96 1. II.
Ghyczy Kálmán 95 1. II.
Gintner István 96 1.
Glancz Andor. 97 1. II.
Glanz Herman ~ 97 1.
Glaser Károly 94 1. II.
Glasner Laj os 92 ll.
Glatz János 98 1. II.
Gligu János 98 1. II.
Glück Adolf 98 1. II.
, Góby Árpád . '1 97 1. ll.
, Goldberg Géza . • Ii 95 1. Il.
Goldberger Áron 95 1.
Goldberger Ignácz 98 1. ll.
GoJdberger Leó . I 96 II.
GoldLerger Öd önzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA· II 96 1. II.
Goldberger Ödön li 98 1. II.
, IIGoldis László
· i 98 1. II.Goldmann József , , II.
Goldmann Mór 98 1. II.
Goldschmidt Károly II 95 1. II.
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. IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I - '1 1. i II,
·II~ ~!II:!t
II - 98 il LilLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
98 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL II.
96 - 1 1. II.
97 - l' 1. II.
98 - L IL
99 1 - ll.
- I 1. IL
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Grosmann OszkárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 II Il.- -
Grosz Adolf 98 - I. n
Grosz Dezső 98 - I. II.
Grósz Elemér. 97 - , I. -
Grósz Emil 97 I I.- I -
Grosz Imre 98 - 1. I. II.




Grósz Mór 98 - 1. II
Grósz Samu 97 - , 1. -
Gr6sz Sándor 96 -
1
I. II.
Grósz Sándor - 95 1. II.
Groszmann Antal 98 - 1 1. u.
Groszmann Arthur 97 - 1. II.
Groszman Henrik 96
, 1. II.
- liGroszman Oszkár 94 - 1. --
Groszmann Samu 96 - 1 1. II,
Grozda Aurél, 97 - il
I.
-
Gruber Gyula 98 - I. -
Gruder Adolf , 93 - I. II.
Gruman Károly 98 - I. II.
Grün Albert 97 - - u.
Grün Emil, 94 - 1. IL
Grün Jenő 95 I - - II.Grün Pál 98 - 1. II.
Grünberger M6r 95 - I.
I
II.
Grüner Fülöp, 96 - 1. II.
Grünhut Jenő - 96 1. II.
Grüner Manó 98 -
I
1. II.





97 - 1. IL
Grünhut Géza 98 - 1. ll.
Grünhut Miksa 95 - 1. II.
Grünwald Ármin 96 -- 1 1. II.
Grünwald Dezső, 97 -
I
- II.
Grünwald Géza 98 - I. II.
Grünwald Illés - 97 1. -
Gryllusz Vilmos, 97 - ! 1. ILI
Guary Le6. 97 - ! 1. IL
Gulovics Elek < 97 - 1. ll.
Gulyás Lajos - 96 1. -
Gulyás Mihály - 99 - II.
Gutfreund Emil 96 - 1. II.
Guth Ferencz , - 99 _.- II
Gutheil Kálmán, ,. 96 - I 1. IL
Guttmann Dezső ,. 96 - I 1- IL




Günsberg Imre 98 - 1. II.
Günsherger Jenő - 95 I. II.
Gyalog István 97 - 1, -
Gyapai Ede 98 - I. -
Gyarrnathy J6zsef 98 - I. ll.
. I
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Gyertyánffy György 94 - 1. -
Gyirásain Lásalö . 95 - 1. II.
Gyirászin Sándor 96 - -- IL
Győrffy Kálmán 98 - I. IL
György János 98 - I. II.
Gyuk István 98 - I. II.
Gyulay Aladár 93 - 1. II.
Gyurányi Ferencz 97 - 1. IL
Gyurkovics Mihály 96 - 1. ll.




Haaz István 95 - I. II.
Haba Lajos 96 - I. II.
Haberfeld Arthur I 97 - 1. II.
Haberfeld Béla , 97 -' 1. -
Hady Antal 98 - 1. -
Hagymássy Károly I 98 - II
1. II.
Hagymássy Zoltán i 98 - 1. II.
Habn Aladár. · , 95 - ii 1. -Haidekker Ervin 98 - 1. II.




Hajdu Miksa - - 1. II.












Hajnal Soma 98 - d 1. II.
Hajnik Pál
· I 98 - II 1. II.
Haj6s Ernő 96 -
'1 1. II.
Hajós Imre . I 97 1. II.! -
Hajóssy Dénes
· , 94 - .! - II.
Halasy Andor - 97 1. ll.
Halasy Tibor , ! 98 -
'1
1. II.
Halász Bálint. 97 - 1. II.
Halász Elemér -- 99 ii - II.Halász Gyula . 98 -
il
1. II.
Halász M6ricz. 97 - 1. II.
Halász Péter 98 - 1. -
Halász Zoltán
, I 98 - ti 1. ll.






Halászy Caesar 95 - I. II.
Halla Aurél 98 i -
1. If.




Halmágyi IStván 98 - I 1. -I
Halmosy István - 98 I I. --
Halvas Ödön 95 - II 1. II.
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Heilper LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I 1. II.
Heimann József . 97 1.
Heimler Ernő. 97 1. II.
Heimler J 6zsef
· ! 96 L If.




Heiszler Károly 92 1.
Helcz Ipoly
'1
1 96 1. IL




• I 98 1. II.
Heller Henrik .ji 95 1. II.
Helmbacher Miklös




Helvei Lajos 96 I. II.
Hencz Károly




Henszelman Béla 96 L IT.
Herczeg J6zsef : 1; 95 I. If.
Hercz Lajos
· II 98 I. II.Hercz Mór . 97 I. II.
Herczegh Imre 98 I. IL
Herke Fcrencz
· , 95 1.
Hermann Béla
• II 96 I.
Hermanu Sándor I 95 1. IL
Hermann Vcnczel
· il 99 IL
Herritz Gyula
· I 95 1. I
Herrmann Antal I 96 I 1. IL







Herzfeld Sándor I 96 ji 1. II.Herzfelder Ánn in Dezső cll'. 96 1. IL
Herzka Ármin 98 ,1 1. II.
Herzka Gyula 96 1. II.
Herzog Emil 98 I. II.
Herzog Henrik 98 I. IL
Herzog József 98 1. II.
HesseI' Andor 98 I. IL
Hesl, József II.
Hetey Zoltán 98 I. II.
Hetényi Oszkár 98 1. II.
Hets Ödön 95 I. II.
Héric?; Márton 97 I.
Hiersch Tivadar. 98 1. II.
Hindy Zoltán. 97 1. II.
Hinka Mik16s 99 II.
Hintorseer Rezső 98 1. II.
Hirkó Ferencz 97 1. IL
Hirsch Aladár 96 1. II.
Hirsch Teophil Gottlieb 96 I. II.
Hirschfeld Isidor !+8 1. IL
Hirschfeld Lajos 94 1.
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Hirschmann AurélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - li I.
I
-
Hirschmanu Berchtold 94 -
il
I. II.
Hlava Emil 98 - 1. IL
Hlavács Kornél 96 - II 1 I
rI.
Hlaváts Andor 96 -
,1
1. IL
Hlaváts Béla. 96 - 1. II.
Hliva János E. 98 - " 1. I IT.
Hochrein József. 97 - 1. I II.
Hock Gyula 98 - 1. I II.
Hock József - 97 II 1. II.
Hoczman István 98 - II 1. II.
Hodobay Emil
: I
94 - II I- ll.Hoeller Móricz báró 97 - I 1. II.
Hofer Viktor . 97 - 1. II.
Hoffer Kálmán
· I 97 - 1. II.
Hoffmann Dávid. 97 - 1. II.
Hoffmann József 98 - 1. II.
Hoffmann Kálmán 98 - 1. II.
Hoffmann Károly 97 -
I
1. II.
Hoffmann Laj os 96 - 1. II.
Hoffmann Lipót 96 - I- ll.
Hoffmann Máté József 97 I
-
1. II.
Hofhauser Imre 95 - I. II.
Holics Béla - I 95
'1
1. II.





97 - l. -




Hollander Géza 98 - 1. II.
Holtsspáeh Ödön 98 - 1. IL
Holzmann Emil - 98
I
1. II.
Holzmann Mayer Mór 98 - 1. II.
Honétzy Géza - - 1. IL
Hónig Gyula !J8 -
I
1. II.
Hordósy Lajos - _98 1. II.
Hornyák Aladár - 97 - 1. -
Horovitz Jenő II 98 - 1. II.
Horthy István I 96 - 1. ll.
Horti Rudolf . i 96 - 1. IL
Horvát József I 97 - 1. -
Horváth Aladár 98 -- 1. II.
Horváth Béla. 97 - 1. II.
Horváth Boldizsár, ifj. -. 96 -
I
1. II.
Horváth Dániel 98 - 1. II.
Horváth Dezső 97 - 1. -
Horváth Dénes 97 - 1. IL
Horváth Elemér 97 - 1. IL
Horváth Elemér. 96 - 1. IT.
Horváth Ference - 99 - II.
Horváth Géza 95 - l. II.
Horváth Gyula 95 - 1. II.
Horváth Gyula
·1 98 - I. rI.Horváth Jenő
· II
98 - 1. II.
Horváth Jenő.
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Horváth Jenő. 97 1. II.
Horváth Jenő 95 1. II.
Horváth Jenő 97 1.
Horváth József 98 II.
Horváth Károly 98 1. ll.
Horváth Lajos 98 I. II.
Horváth László 97 L II
Horváth Mihály György 98 1.
Horváth Sándor • 98 1. II.
Horváth Sándor . 98 1. II.
Horváth Sándor . 99 TL
Horváth Tamás 96 n
Horváth Victor 98 I. II.
Horváth Zoltán 98 1. II.
Hoskó István 98 I. n
Hosszú Elemér 97 1. II.
Hosszú Teofil 98 I. II
Hoyos Victor gróf 98 I.
Höfer Jenő. 97 I.
Hönig Hugó . . 95 '1. II.
Hönigsfeld Arnold 99 II.
Hönigsfeld Tivadar 97 1. II.
Hörcher Gyula 97 IL
Hrarlil Ferencz 95 I.
Hrdina Gyula 97 1. ll.
Hrebeczky József 98 1. II.
Hrubják István 98 1.
Huuacsek Géza 99 II.
Hubay László 98 I. II.
Hubay Miksa 1 II.
Hubert Arthur 96 II.
Hucskó János 96 I.
Hunkár Andor 99 II.
Hunyár Algernon 98 I. II.
Husovszky Dénes László 95 1. II.
Huszár Dezső 98 r. II
Huszár János. 95 1. II.
Huszár Pál 96 1. II
Huszka Gyula 97 1. ll.
Hübner Emil . 96 J.
Ibrányí György 98 L
Ignátzy Ernő . 96 1. II.
Ignyátovits Miklós 95 I.
Ilanics Milán 98 1. II.
III ek Aladá r 96 I. II.
Illés Bunó 99 II.
Illyés Andor 97 1. II.
Illyés Ferencz 98 1. II.
Iliyés Kálmán 97 L II.
Imling Alfons. 97 1. II:
Imreh István 94 1.
Imrey Lajos 98 1. lJ.
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98 - 1. II








98 - 1. II.




Izák Milán 98 -- 1. II.
Jablonkay Géza
-'
- 98 1. II. -









































Jambrits Lajos . 97
- L -




















, - 98 1. II.









Jankovits Zsark6 98 - 1. II.
Jankulov Vladiszláv 96 - 1. II.



















- 97 - II.
Jáno Géza
· ·






97 - L II.
J árdek Laj os
· ·
98 - 1. Il.
Jármy Béla 97 - 1. II.






95 - 1. II.
Jászfy Géza 95 - 1. II.
Jegesi Károly 96 - 1. II.
Jekel Géza
· ·
96 - 1. II.
J ellenik Hermann
·
- 99 - II.
Jellinek Aurél
·
98 - 1. II.
.Jenciu Tamás. 97 - 1. II.
Jeney Géza
- 98 1. I -Jerfy Géza. 97 --
-
1. II.
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Jeszenszky Dezsó 97 - 1. II.
J eszenszky János 97 - I. II.
J eszenszky Mihály 98 - 1. II.
Joannovits Jenő
·




98 - 1. II.
Jójárt Illés .
·
96 - 1. II
Jókai Elemér 98 - 1. II.








95 - I. II.
J 6sika Gyula bár6 97 - I. II.
J oszifovics Mik16s 95 - 1. II.
J ovanovics Dusán 96
- -
II.
Jovanovics Milán -- 99 - II.
Józsa János István 96 - I.
-
J ózsa J 6zsef - 97 - 1. -
Juhász Endre 94 -- I. j II.Juhász István. 93 - I.
-
Juhász Jenő .~ . 98 I -
1.
-
Juhász Sándor 98 - 1. II.
Juliusz Ármin 98 - 1. lL
Jung Béla - - 1. II
Jung Emil 95 - 1. II.




Juszth Ármin . 98 - 1. -
Jusztusz Zsigmond. 96 - 1. II.
Jüng er Lip6t - 95 1. -
Jünker Pál 98 - 1. II.
Jüsztl Ede 96 - 1. II.
Kaba János Tihamér 95 ~ 1. II.
Kaba Ödön 97 - 1. -
Kaba Vilmos 98 I -
I. II.
Kachelmann Viktor 95 - 1. -
Kacskayich Vilmos. 95 - 1.
1
-
Kada: György. . . - 98 1. II.
Kadelburg Ig nácz .
.-
97 - I. IL
Kadelburger Arthur
·
93 _. 1. -
Kaiser Man6 97 -- I. II.
Kaiser Miksa
'.
95 I - 1 II.Kakas Ferencz .. - I 98
1.
-
Kallós Henrik 98 - 1. II.
Kamen Man6. 97 r - II.
Kanizsa Ármin . 97 - 1. -
Kanitz Dávid 98 - I. IL
Kanovich Jenő 97 - 1. IL
Kanzler Antal 97 - 1. II.
Kapdebo Szilárd 98 - 1. II.
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.
Kecskeméty AlbertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I l. I II.-
IKecskeméty Győző 98 - 1. II.Kecskés. Kálmán 98 .- l. II .
Keglevich Géza gr6f 93 - 1. II.
Keglevich István gr6f 98 . -- 1. II.
Kehrer Gynla '. - 97 1. II.Kein Ott6 - 98 l.
-
Keiner Mór 96 - l. --
Kekezovich Mátyás
- 99 - ll.
Kekécs Gyula 98 - 1. II.
Kelemen Béla 95 - l. II.
Kelemen Ede 97 - I. II.
Kelemen József 95 - I. II.
Keleti Géza 98 - I. II.
K€leti Jenő 97 - I. II.
Keller Dezső 97 - I. -
Keller József. 96 - 1. II.
Kell er Károly 98 - I. II.
Kellner Béla 97 - 1. -
Kellner J6zsef 96 - I. II.
Kellner Sándor 98 - 1. II.
Kemechey József 98 - I. ll.




Kemény István 97 - - II.
Kemény Náthán - 99 - Il.
Kemény Viktor 96 - 1. II.
Kemény Vilmos 98 - l. II.
Kenéz Béla 98 - l. II.
Kenéz János 97 - 1. IL
Kengyel Ernő 98 -- l. II.
Kengyelácz Milivoj 97 - 1. II.




Kepes Ferencz 97 - 1. -
Kerekes Géza Gyula 98 - 1. II.
Kerékes Gyula 98 - 1. -
Kerékes Jenő 98 - 1. -
Kerekes József 94 - 1. II.




Keresztes József 98 - 1. II.




Kertész Adolf 98 - I. IL
Kertész Endre 98 - 1. II.
Kertész Gaszton
- 99 - IL
, Kertész Gyula 98 - . .I. II· .
Keserű György 98 ..- 1. H.
Kesztler Samu 94 - l. ll.
Kéamá.rky Béla 98 - 1. II.
Kéthely Jenő 96 - 1. II.












































































































































































































NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ideje Tanfélévv téli I nyári
8~k-
Klein Jenő 97 1.
1
II.-
Klein Jenő 97 - 1. II.








96 - 1. II.
Klein Márbon 95 - I. IT.
Klein Miksa
·
98 - I. II.
Klein Uszkár
· · · ·
98 - I. U.
Klein Rezső 96 - 1. II.
Klein Samu
· · ·
97 - 1. II.
Klein Sámuel
· ·
96 - I- ll.
Klein Sándor 98 - I. II.
Klein Simon





9S - 1. JI.
Klement Lajos
· · ·





Kmetty Jenő 95 - 1. IT.





96 - 1. JI.
Knézy Lehel
·
97 - 1. , U.
Knoblauch Géza 96 I. I U.-
Knopfler Gáspár
· · ·
96 - I. rI.




97 I - I. I II.
Koffler Károly
· ·
97 - 1. I II.
Kohlman Arthur
· · : I





Kohn Anta'! 96 -- 1. II.
Kohn Bernát
· · · ·
96 - 1. II.
Kohn Béla. 96 - 1.
--
Kohn Gyula 98 - I. -
Kohn Jaka.b 91 - 1. IT.
Kohn Juda
· ·
97 - 1. IT.
Kohn Lajos 98 - 1. TI.
Kohn Manó
· ·
98 - 1. H.









































- I 99 - II. :Koncz Ferencz
· · · · ·





Konecsny Sándor 96 - I. JI. liKonj a István
· ·
: I













V I~éli I nyári I Tanfélév
sza k
Konopy KálmánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 ! I. II.
Kentur László 98 1. ll.
Kontz Albert . 98 1. II,




Koós Emil. 96 1. Ir.
Kopa Károly 98 1. II.
Kopf Miksa 98 1. II.






Koppányi Gyula 97 1.
Korach Kálmán 95 1.
Korach Lajos 99 II.
Koralewszky Rezső 97 I.
Koráni Károly 98 1. II,
Kerbuly László 95 1. II,
Korenchi Gáspár II.
Kormos Béla 99 II.
Kormos Ernő 98 1.
Kormoss Elemér 95 1.
Kormoss Emil 98 1. Il.
Kornfeld György 97 1. JI.
Korniss Béla 95 1.
Koromzay József' 95 1. II.
Kósa Béla 98 1. II:
Kósa Ferencz 98 1. ll.
Kósch Elemér 95 1.
. Kossár Dezső Aladár 98 L IB
Kosbyák Janos 96 1. II!IKoszt~l:szitz J ó~sef 96 1.
Kova.liczkj -Albin 98 1.
[Kovács Alajos " 96 1.
IKovács ÁJ:on . 97 1.
Kovács M. Béla 96 1.
Kovács Ferencz 97 1. II.
Ko vács Géza 98 1. IL
Ko'vács Géza 98 1.
Kovács Gyula 98 1. II.
Kovács Gyula 98 1. ll.
Kovács István 99 II.
Kovács István 97 1. II.
Kovács János 95 1.
Kovács M. János 98 1.
KovR.cS Jenő 95 1.
Kovács József 98 1. II.
Il.\ovács J ozsef 98 1. II,
lKovács József 98 1.
,KOI'ács József 1.
;(Kovücs Kálmán 98 1.
)Kovács Károly 97 I- 1.1KolVács Lajos', 99 II.
Kovács Lászl@ 97 1. II.iKovács Lipót; ,95 1.
- 121xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





















König Dezső . .














































































































































téli I nyári I
sza k
--=--.
Krausz Mózes -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I. II.
Krá.hl Vilmos
- 99 - II.
Krcivoj Vilmos 95 - 1. II.
Krcsah Lajos 96 - I. II.
Krehnyay Béla 97 - 1. -
Kremser Dezső 98. - 1. II.
Kremsier Ernő 98 - 1. II.
Kreschka Sándor 98 - I. II.
Krevrath Ármin 95 - I. II.
Krémer Ármin fJ7 - 1. II.
Krémer Gyula
·
96 - 1. II.
Kriegler Károly 97 - 1. -
Krinz Jenő 97 - 1. II.
KristOóf Ferencz
·
98 - 1. -
Krisztián Kálmán 98 - 1. II.
Krisztinicz István
· ·
98 - 1. II.
Krómy László .
· ·
97 - 1. II.
Kronberger lYIik16E 98 I - I. II.Kruk Elemér 96 - I. II.
Kruk Zoltán 98 - I. II.
Krump Ferencz




- 99 - II.
Kuba Károly 98 - 1. II.
Kubán Endre
·
' .. - 99 - II.




Kubowich Géza 97 - I. -
Kuchinka Ferencz
·







98 - I. II.
Kuczkay László 98 - 1. II.
Kuffler Lajos 95 - I. II.
Kugel Adolf 97 - 1. II.
Kugel Dávid
·
" . - 99 - II.
Kukorelly Béla
· ·
97 - 1. II.





97 - I. II.
Kun Aladár 96 - I.
-
Kún Antal 95 - 1. II.
Kún Arthúr
·
98 - 1. II.
B. Kun József 96 - 1. • II.







- 95 I. -
Kunz Pál . . ..
·
96 - 1. II.
KUl'CZ János
' .. 97 - 1. -
Kurucz Károly
· \. - 98 1. -
Kutassy Ágost
· ·
. 97 - 1. II.
Kuti Fülöp 94 - 1.
-
Kutni Gyula
" . 98 - I. -
.Kuttner Jenő 96 - 1. II.
Kuzma Gyula 98 - I. II.
- 123 -xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
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Künstler Sándor 98 - 1. n.
Küpry Kálmán 97 - 1. n.
Kürti János . 95 - I. II.
Kvaszna András 98 - I. II.
Laban János . 96 - 1. II.
Laboncz György
·
98 - I. II.
Laokenbach Lip6t 98 -- I. II.
Laczkovics Rezső 98 - 1. Il.
Laczk6 Kálmán 98 - 1. -
Ladányi Ármin 98 - I. II.




Lakatos Géza . 98 - I. Il.
Lakatos László 98 - 1. -
Lakatos Vilmos .-
- 99 -- II.
Lakner István 98 -- I. Il.
Lakner Nándor 97 - 1. II.
Lak6 Imre , 98 - 1. JI.
Laky Lajos 97 - - II.
Lallosevits György 97 - 1. -
Lamberg Ferencz 94 - 1. -
Lamm Antal 98 - 1. II.
Lancsa Gyula 98 - 1. Il.
Langer Ignácz 98 - 1.
i
II.
Langer István 96 - L II.
Langer Kornél . 97 - 1. I II.Langfelder István 98 - I. II.
Langsch J6zsef. 98 - 1. II.
Langschádl Lászl6 95 - 1. II.
Laszkáry Gyula 96 - I. -
Lates Kálmán
·
98 - I. II.
Lates Sándor. 96 - I. II.
Latzkő Hu0'6 97 - I. II.
"Laufer Arthúr
·
. 95 - r.
-
Lavotha Ödön 98 - 1. - -
Lax Jaka.b
·




Lazay Aladár . . 98 - 1. II.
Lábos Aladár.
. 96 - 1. II.
Lágler Béla
- 99 -- II.
Lam Dezső 98 - 1. II.
Lánczy Géza.
- 99 - II.
Lánczy Gyula 97 - 1. II.




Lányi Lászl6 95 - 1. II.
Lányi Sándor
- 98 1. -
Lász Béla
.' .' .- 94 - I. --Lászl6 Aladár
"
96 - L II.
László Áron : 96 - 1. II.Lászlő Béla .










" téli I nyári
s z a k
Lúszló GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 1. I ll.,.
"
-
László Mór " 96 - 1. II.
László Samu , , - 99 - II,
László Sándor
"
95 - 1. II.
Lázár Ernő , . 96 - 1. II,
Lázár Mór ,. 98
.
1. II.
Lederer Gyula 96 - 1. Il.
Ledérmayer Vineze , . ,
: I
98 - 1. II.
Ledniczky Jenő 95 - 1. -
Lefkovits Jenő , , 97 - 1. -






LeidlEmil, , . 96 - 1. II.
Leimélörfer Géza 95 - L , II,
Leipniker Károly 97 - 1. Il.
Leitz József
"















97 - 1. II.
Lernbert Náthán 98 - 1. Il.
Lencz Lajos
'.
98 - 1. II.
Lendvay János 95 - 1. II.
Lengerer István
"
98 - 1. II.
Lengyel Alajos 96 I - 1. IILengyel Aurél
"
D6 - 1. . IL
Lengyel Ábrahám - 97 1. -
Lengyel Gerő - 99 - IL
Lengyel István 98 - 1. ir:
Lengyel Jenő 98 - 1. U,
Lengyel Kálmán, 96 - 1. II.
Lengyel Lőrincz 98 - 1. II.
Lengyel Zsolt .95 - 1. -
Lenk Rugó 96 - 1. II.
Lenkey Dezső 95 - 1. IL
Leopold Lajos 97 - 1. II.
Lepojev Dusan 98 - 1. II,
Leszczinszki Szaniszló 98 - 1. -
Leszich János 98 - 1. ll.
Letovácz Dezső 96 - 1. -
Lédig Dezső 98 - 1. II.
Lénárt Albert
'-
97 - 1. -
Lévay Zoltán .. 95 - 1. -







Lichtenberg Emil 98 - 1. II.
Lichtenberg Pál
'.
98 - I. II.
Lichtenstein Adolf 94 - 1. II.
Lichtenstein Gyula 97 - I. II.
Liebmann Ernő 96 - 1. ll.
Liebermann Adolf - - 1. -
K. Liebner József
"
98 - 1. II.
Ligeti Rugó
"
98 - 1. IL
Ligeti Lajos
'.





TanfélévV téli I nyá~
s z ak I
-
IfII ~ ILikár Ferencz
.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - I 1. -
Lilienthal Béla 96 - I. -
Lillits Milutin 96 - I. -
Lincza Livius 98 - 1. II.
Lindauer Ferencz 98 - I. II.
Lindwurm János , 95 - I. -
Lingauer Albin 98 - I. -
Lipp Ernő 98 - I. II.
Lippay Zoltán 95 - I. -
Lippich Dezső 95 - I. II.
Listyevity Titusz 98 - 1. II.
Li szka Árpá,d . 96 -
II
l. II.
Littke Jenő - 98 r. IL
Littmann Arnold 98 - 1. -
Littvay Antal , 93 -
I
I. IL
Litvay Béla 97 - 1. II.
Lobmayer Jenő 97 - I. II.
Loosy Adolf - 99
I
- IL
Lorber József. - 95 1. IL
Losonczi Lajos . - 99 - II.
Losonczy Zoltán. - 98 1. II.
Lotharidesz Ferencz 97 - 1. I
II.




Löbl Lajos 97 - I. -
Loew Gyula 97 - 1. II.
Löte Pál 98 - 1. II.
Lövenbein József 97 ~ I. II.
Lövy Ferencz 97 - I. I II.Lövy Felix 98 - 1. II.
Lövy Lázár 97 - - II.
Löw Antal 96 - 1. -
Löw Lorant 97 - L II.
Löwe Károly 95 - I. II.
Löwy Adolf 95 - L --
Löwy Mibály . 97 - L II.
Luczáti Ignácz 95 - 1. II.
Lud.rics Vitomir . - 97 1. II.
Ludányi Béla 98 - L II.
Ludwig Rezső 96 -
I
1. II.
Luka István 97 - I. II.
Lukács Géza 96 - - II.
Lukács 'l'ibor 96 - I. II.
Lukácsovics Imre 95 - I. IL
Lukats János 95 - 1- II.
Lung Géza 97 - 1.
I
II.
Lutz József 97 - 1. IL




Lüley György 96 - 1. I
II.
























96 - I. II.






98 - 1. II.
Madarász J6zsef. 96 - 1. II.
Madár Kálmán
· ·
96 - I. II.
J. Madocsány Gyula 96 - 1. II.
Magassy Dénes
·
96 - 1. II.
Magay István
·
96 - 1. -
Magyar Elek
· ·
98 - 1. -
Magyar Izs6 .
.'
- 99 - II.










97 - L ll.
Mahler Lajos
·
98 - 1. -










Majercsák J6zsef .. 98 - 1. -





- 97 1. II.
Major László
- 98 1. -
Major Simon 96 - 1. II.
Makai Aladár 98 - I. II.
Makay Dezső 96 - 1. II.
Makláry Dezső 97 - I. -




97 - 1. II
Malatinszky Ambrus - 97 1. II.
Malcomes Gyula bár6 95 - I. II.
Mallár Sándor 97 - 1. II.





Mandel Elemér 96 - 1. II.
Mancle] Manó 98 - 1. II.
Mandel Sándor






Manigodics Dusan 98 - I. ll.
Manuszi Tivadar
· · ·
- 98 I. II.
Mara Gábor






Margalit Jenő 98 -- 1. II











Mark6 Jenő 97 - 1. II.
Mark6 A. Béla

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































téli I nyári :1
sza k I
Molnár János.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 I.
Molnár János. 94 I.
Molnár Lajos. 98 I. II.
Momák Demeter 97 1. II.
Monó Ferencz . 98 I. II.
Monszpart János 98 I. II.
Monszpart Lajos 96 I. II.
Montbach Imre . 95 II.
Montanyol Mihály . 98 1. II.
Morava Károly 98 1.
Móré Gyula 98 L II.
Morgenstern József 98 1. II.
Móricz János Sándor. 99 ll.
Moritz Sámuel 95 1.
Moritz Dénes. 98 1. , II.
Mórocz Imre 98 1. II.
Mórocza Dénes 93 1. I II.
Mosdóssy András 97 1. ll.
Mosdóssy Gyula. 97 1.
Moskovits József 99 II.
Moskovits Emánuel ---, 99 II
Mosser Ferencz Sándor 98 1. II
Motika Adolf . 97 I. II.
Mózer Gyula 98 1.
Mozsolics István 95 1
Mucsler József 97 1.
Munk István 97 1. II.
Munk Lipót 95 1 II.
Munk Sándor. I.
Munteán Péter 98. I. II.
lVIuresián P. Gyula. 97. I. II.
Musca Miklős . 96 1. II.
Muszler János 98 1. II.
Mutschenbacher Emil. 96 I. II.
Muzsikó István 93 I.
Müller Károly .. 96 I. II.
Müller Lajos . . 98 I.
Müller Menyhért 96 I.
Müller Muki 97 I. II.
Müller Sándor 99 II.
Müller Zoltán. 98 1. II.
Münz Richard 97 1. II.
N ag el Ferencz Gyula . 98 I. II.
Nagy Ákos . . . . 98 1. II.
Nagy Béla 97 I. II.
Nagy Béla. 98 I. II.
Nagy Béla. 98 1. II.
K. Nagy Béla 94 I. II.
Nagy Béla. 95 1. II.
Nagy Béla. 94 I.
N agy Dániel 97 1.
Nagy Dezső 97 I. II.
Nagy Dezső 97 1.









98 I 1. I- -
Nagy Ferencz 97 - 1. -
A. Nagy S. Gábor
'.
.. - 98 I. IL
Nagy György. 97 - I. II.
Nagy Gyula 98 -- I. II.
Nagy Gyula - 96 I. ll.
Nagy Imre 98 -- 1. -
Nagy Imre 94 - 1. -
Nagy István 97 - L II.
Nagy Iván 98 - I. II.
R. Nagy Jenő. .. - 99 - II.
Nagy Jenő.
'.
- 98 1. II.
Nagy József .. 98 - 1. II.
Nagy Lajos - 99 - II.
Nagy Lajos 97 - I. --
Nagy Mátyás. 97 - 1. II.
Cs. Nagy Miklós \:l8 - I. II.
Nagy Miklós 98 - I. II.
Nagy Orbán - 99 - II.
Nagy Ottó. 95 - I 1. -Nagy Ödön 96 - 1. II.
Nagy Vilmos 98 - 1. II.
Nagy Zoltán 95 - 1. II.
Nagy Zsigmond 98 - 1. II.
Nagy Zsigmond 98 - 1. II.
Naszády József 96 - I. -
Navratil Nándor 98 - 1. II.
Nádas Sándor 98 - 1. II.
Nádasy József 95 - 1. II.
Nedici György I 96 - 1. II.
Nelky Elek 1, - 98
1.
-
N emesik Aladár. , - 99 - II.
Nemes Ernő i 98 - 1. II...
Nemes Jenő 95 - 1. II.
Nemes László. 96 - J. II.
Nemes Móricz 97 - I. II.
Nemes Viktor 97 _. 1. II.
Nemlaha Bódog. 96 - 1. II.
Neppel Gyula 93 - I
I. II.
Neproszel István 93 -
I
I. II.
Nestor Lőrince - 99 - If.
Neu Ede . 98 .- 1. II.
Neuberger Aladár 96 - l' I. ll.
Neuberger Árpád 98 -
II
1. II.
Neufeld Károly .. .. 97 - 1. II.
Neufeld Sándor 98 - I. I
II.
Neug'ebauer S. Vilmos 98 -- d 1. II.
Neuhans Alfréd 95 -
II
I. II.
Neuhans Lajos 97 - 1. II.
Neuhold Győző
I
98 - I. I II.
Neumann Alfréd 95 - il 1. I ILNeumann Andor - 99 - II.
Neumann Géza 95 - -_I. -,
1 1
9*
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Neumann Rugó 98 -- I. II.
Neumann Jenő 98 - 1. II.
Neumann Jenő
-
96 - I. Il.
Neumann László
- -
98 - 1. II.
Neumann Rafael.
-






98 - 1. II.
Neuspiel Sándor. 96 - 1. -
Neuvirth Alfréd 98 - 1. ll.
Neuvohner Zoltán 98 - 1. -
Neuwelt S. Sándor .~ 98 - I. II.
Neuwirth Albert 98 - 1. -
Neyelős Gyula 98 - I. II.
Ney Géza - 97 I. II.
Nécsey László 96 - 1. II.
Németh Arthur 97 - 1. ll.
Németh Bálint 94 - I. II.
Németh Béla 96 - L II.
Németh Ernő 95 - 1. II.
Németh Ernő 98 - 1. II.
Németh Imre Sándor 98 - 1. II.
Németh János 97 - 1. II.
Németh János
- 98 J. ' II.
Németh Lajos 96 - I. II.
Németh László . 98 - 1. II.
Némethy Ágoston 97 - 1. ll.
Némethy Ernő 97 - 1. II.
Némethy Nándor 96 - 1. II.
Nikolits Kornél - 99 - II.
Nicora László 95 - 1. -
Nicora Sándor 98 - 1. IL
Niedermann Ferencz 98 - 1. II.
Niklovits Aladár
-
.~ 98 - 1. II.
Nikolits Dezső
- 99 - II.
Nikolits Emil. 96 - 1. II.
NobI Zsigmond 97 - 1. II.
Novák Andor. 97 - 1. -
Novák Ágoston 98 - 1. II.
Novák Béla
- 99 -- II.
Novák Emil 98 - 1. II.
Novák Jenő 98 - 1. II.
Novák Jenő 96 - 1. II.
Novák Jenő 97 - - II.
Novák Károly Ernő 96 - 1. '11.
Novák Nándor 93 - 1. -
Novics Gy örgy . 92 - L II.







Nuszbek Sándor 98 - 1. ll.
Nyakas János
-, 98 - 1.
I
Il.
Nyáry Béla 95 - 1. If.
Nyáry Lajos gróf , 98 - I. Il.
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Nyilván AurélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 I 1. II.-
Nyitrai Adolf 96 - 1. II.
Oana Illés. - 98 1. II.
Obál Géza. 95 - 1. II.
Obernyik J6zsef . 97 - - II.
Oberst Béla . 97 - 1. II.
Oblatt Samu . 97 - 1. II.
Odor Dezső 96 - - II.
Offenheimer Imre - 97 1. II.
Ofner Jenő 98 - 1. II.
Ofner Ödön 96 - 1. U.
Ofner Tivadar 95 - I. II.
Ognyanov Milán 98 - I. -




Oláh István 96 - 1. II.
Oláh J 6zsef . - 97 -- II.
Olgyai István 97 - - II.
Oltay Aladár. - 99 - Il.
Oltvanyi Ödön .. 98 - 1. -
Ónody Jenő . 98 - 1. ll.
Oppenheim Ernő 98 -- 1. ll.
Oppenheimer Samu - 98 I. II.
Oravetz Sándor - 99 - ll.
Orbán János bár6 98 - I. II.
Orbán Lajos 98 - I. ll.
Ordace Kernél 98 - I. II.
Ord6dy Sándor - 97 1. IL
Ordódy Vilmos 97 - 1. II.
Orosz István 97 - 1. ll.
Osgyán Sándor
.'
95 - 1. -
Ostffy Laj os . 95 - - ll.
Oszmán Aurél 96 - 1. n.
Osztermann Gyula 98 - 1. ll.
Oszusko Sándor 98· - 1. II.
Oszvalc1 Károly 97 - 1. II.
Otrobán Rad6 97 - 1. -
Ott Ferencz 98 - I. II.
Ott Gusztáv 93 - I. -
Ottmayer Ferencz 98 - 1. II.
Ottovay Zoltán 96 - 1. II.
Oszvald Kálmán 98 - 1. -
Öffenberger Jakab 97 - 1. II.
Qrffy Gyula . . 97
-
1. II.
Qrley Kálmán 97 - 1. II.
Ostör Lajos 98 - I. II.
Osztreicher Simon - 97 1. ll.
Ötömösy Zen6 97 - 1. .-
Ötvös Béla. . 95 - I. II.
Paár József 97 - 1. II.
Pacor István - 99 - II.
Paczauer Kornél . 98 - 1. II.
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Paizs JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 I - I. II.
Pajkossy Miron 98 - I.
-
Pajor Ákos 98 - I. II.
Pajor Emil. 94 - I. II.










Sz. Palkovics László 95 - I. II.
Palotay Ferencz.





Palugya.y Oszkár 97 - I. II.
Panajoth Ferencz
- 99 - II.




Panián Ernő . 96 - I 1. II.
Panker Ármin 98 I -
I. II.
Pankuch Gyula 98 - I.
--
Pap Ferencz 96 I - I. -
Pap Imre
- I 98 I. II.Pap Viktor 95 - 1. II.
Papolczy Béla 98 -- I. II.
Papp Elemér 97 - I.
-
Papp Ferencz .
- S9 - II.
Papp János 96 - 1. II.
Pappert Győző
- 99 - II.
Pappsaász Lajos. 97 - I. -
Parragh Béla. . 97 - 1. II.
Parraghy Vilmos 98 .- 1. II .
Pascu János 98 - 1. II.
Pasteiner Alfonz 98 - I. II.
Pasteiner Endre 98 - I. II.
Pastrovits János 96 - 1. II.
Pataky István .. - 97 1. II.
Patay Samu 95 - - II.
Paukovics Ernő 95 - I. -
Paulay Pál
- 99 - II.
Pausan Virgil 96 - 1. II.
Pavelea Oktáv 98 - I. II.
Pavlovics Fedor 98 - I. II.
Pavlovics István . 95 - I. II.
Pavlovics Sándor 95 - - II
Pazsiczky Jenő 98 - 1. II.
Pál Dezső 98 - I. II.
Pál Dénes 98 - 1. -
Pálffy Jenő 98 - I. II.
Pályi Pál 96 - I. II.
Pánczél Ottó 97 - I. II.
Pápes Mihály 98 .- 1. II.
Párvány Endre 98 - 1. II.
Pászkay István 98 I. II.
Pászkán Sándor 95 - 1. II.
Pászt Vilmos 96 - I. II.
Pásztohi Vilmos. 97 - I. II.





TanfélévV téli I nyári
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Pávlovics György 98 - r. -
Pázmány Jenő 98 - 1. II.
Pekker Emil 96 - r. II.
Peller Izidor 97 - 1. II.
Penszl Antal 95 - l. -
Perczel Aurél 97 - 1. II
Perczel György 95 - I. II.
Perczel Győző 96 - I. -
Perczel Miklós 96 - 1. II.
Perecz József. 97 ~ - II.
Perényi Emil bár6 96 - I. II.
Perényi István . 98 - 1. II.
Perényi Zsigmond 95 - 1. II.
Perl Gyula. 97 - 1. II.
Perl Imre 98 - 1. II.
Perlesz Lajos 98 - 1. II.
Perlmutter Jakab 98 - 1. II.
Pertich Kálmán 97 I - I. II.
Perva Sándor. 98 -- I. II.
Pessenlehner Károly 98 - 1. II.
Pesztalics József. - 97 1. II.
Pete Mártón 93 - I. II.
Pethes Kálmán 97 - - II.
Pethes Pál 98 - 1. .-
Petneházy Lászl6 95 - I. II.
Pető Albert 95 - I. -
Petrás Mihály 98 - I. -
Petrik Árpád 94 - 1. -
Petrikovich János 98 - 1. II.
Petrogalli Oszkár . 95 - I. II.
Petrovica György 98 - 1. II.
Petrovics János . 95 - 1. -
Petrovics Milán 97 - 1. II.
Petrovits Mihály 98 - 1. II.
Petrovita Mikl6s 98 - 1. II.
Petrovics Sándor
·
98 - 1. I II.
Petrovity Milivoj Péter 97 - I. II.
Petrucha Miksa . . 96 - 1. II.
Pettk6 Illés' 98 - 1. II.
Petzrik Jenő . 98 - I. II.
Péchy Aurél 98 - I. II.
Péchy Man6 98 - I. II.
Pecsi Gyula 95 - 1. II.
Pécsvárady Sándor 95 - 1. ll.
Péczely János 98 - 1. II.
Pély József .
·
. 97 - 1. II.
Pfeiffer Ármin' 97 - 1. II.
Pfeifer Ferdinánd . 95 - L -
Pfisterer Laj os 97 - 1. II.
Pichler J6zsef 98 - L IL
Pick Mór .
·
95 - L II.
Piger Gyula
: li
96 - 1. II.
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P06r KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 II J. II., -
Popa Jakab 97 - 1. II.
Popelka Tamás .98 - 1. II.
Popella János 96 - 1. II.
Popeszk Aurél 94 - 1. _.






Popovics Szever 98 - 1 II.




Popper Ákos 98 - 1. II.










P6sch Dezső - 99 - II.
P6sch Gyula 96 - 1. II.
Poszvék Zoltán 97 - 1. II.
P6th János
"
98 - 1. II.
• IIde Pottere Bruno
·








PraJea Hariton - 98 1. -





Presz burger Laj os 96
-
1. II.
Preszler Antal . - 99 - IL













Prinz József - 99 - II.










































- 98 1. -
Putz Miksa
·
96 - I. II.
Rab László. 97 - 1. II.
Rack János . 96 - 1. I -
Radanov Tivadar
- 98 1. II.
Radetzky Ágoston 97 - 1. II.
Radimeczky Lajos
- 98 1. II.
Radimetzky Béla 96 - 1. II.
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Renter Ala.dár 99 II.
Reviczky Gábor . 96 1. II.
Rezek Román 98 1. II.
Rezsek Gyula. 96 1. II.
Récsy Zsigmond . 98 1.
Rédl Rezső 96 1.
Réh Perencz 98 1. II.




Révay Zoltán 93 1.
Révész Árpád 98 1. II.
Révész Bódog. il 98 1.
Révész Sáedor 98 I. II.
Révész Zoltán 96 1. II.
Ribiczey Kálmán 98 1. II.
Richter Antal 98 1 II.
Richter Ernő. 98 1.
Richter Ferencz . 98 I. II.
Richter János. 97 I.
Richter Tivadar. 97 I.
Riclitmann Adolf 96 I. II.
Riedinger Rezső . 98 I. II.
Riedt István 98 I.
Riedt Károly . 98 I.
Rieger Jenő 99 II.
Riesz Elemér . 98 L
Rimbas Sándor 94 1.
Rimely Károly 98 I. II.
Rimler János. 97 I. II.
Ringbauer Ferencz . 97 1. II.
Ringbauer Gyula 98 I. II.
Ringeisen Ottó 97 I. II.
Ripka Imre 97 I. II.
Risz András 99 II.
Rittinger Ede 98 1. II.
Róbel Pál 98 I.
Röberth Arthur 98 I.
Robitsek Jenő 98 1. II.
Rockenstein József. 97 1. II.
Rodriguez Béla . . 96 1. II.
Romeiser R. Vilmos 97 I. II.
Romhányi Gusztáv. 1. II.
Róna Sándor . 93 1. II.
Rónai János Rudolf 98 I. II.
Rónai Zoltán 98 1. II.
Rónay László. 96 1. II.
Roóz Rezső 97 1.
Rosenauer Ottó . 97 I. II.
Rosenberg Dávid 94 1.
Rosenberg Gyula 97 1. II.
Rosenberg Henrik 95 1. II.
Rosenberg Izidor . 95 1.
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IIRosenberger Hugö .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I - 1. I II.·
I
Rosenberger József 96 - I. II.
Rosenfeld Adolf . 98 - 1. I II
·Rosenfeld Izidor . 98 -- I 1. II.
Rosenfeld József. 97 - I. II.




Rosenthal Gyula 97 - 1. I II.Rosenthal Náthán 96 - I. n.
Rosenzweig Adolf 98
-
1. I II.Rosenzweig Géza - 97 I. I II.Rosenzweig Ignácz . 97 - I. II.
Rosos Károly 93 - I. I -
Rostás István 95 - I. -










Róth Jenő 98 - I. -
Böth Lászlö
·







. - I 98 - II.
Rótb Oszkár
·






Róth Vilmos 97 - I. II.

























Rozvány Jenő 97 -- I. -







- 98 1. -
Rudolf Lajos 97 - I. II.
Rumann János 95 - l. II.
Rumbach Lajos 95 - 1. -
Rumbach Pius
·
I 96 - 1. II.Rus Aurél 97 - 1. -
Russu Aurél 97 - I. II.
Ruswurm Henrik - 99 - II.
Rusz János. - 94 I. II.
Rusz Kornél . 94 - 1. -
Ruttkay István 98 - I. II.
Sabján Gyula. . 95 - 1. II.
Sacher Aladár 96 - 1. II.
Sacher Róbert 95 - I. II.
Saclis Henrik . 95 - 1. -





Tan félévtéli I nyáriI-s---z-a k-il
Sajóhelyi István I 96 II I. II.
Sajóviz Sándor 98 I. II.




Salamon Frigyes 98 I. II.
Salamon Gyula 98 I. II.
Salamon Gyula 97 II.
Salamon Márton . 98 I. II.
Salamon Zsigmond. 97 I. II.
Salgó Miksa 98 I. II.
Salgó Samu 97 I. II.
Sallai János 97 1. II.
SaHay György I. II.
Sarlay Sámuel 97 1. II
Sartorius István . 98 1.
Sartorius József. 96 1.
Sasy Albert 98 I.
Sauer Jenő 98 I. II.
Sáfrán Mór 98 I. -II.
Sámson Ferencz . 97 1 II.
Sándor Pál. 97 1. II.
Sándorfi Kamill . 95 I.
Sándorfi Kázmér 95 1.
Sárdy Elemér 96 I. II.
Sárkány Oszkár 96 I. II.
Sárréthy Kornél . 97 I- lL
Sárváry Béla 98 I. Il.
Schadl Jenő 98 I. IL
Schasch Antal 98 II.
Scbáb Mátyás 98 1. II.
Sohafer Adolf. 95 1. II.
Sohaffér Adorján 95 I. IL
Schaeffer Mihály 99 IL
Korény-Scheck Vin eze 94 T.
Scheiber Sámuel 98 I. IL
Scheimann Albert 96 I. II.
Schembek János. 97 1. II.
Scherer Gyula • I 98 1. II.
Scherer Rezső. 93 I II.
Scherf Izrael . 95 I.
Scherff János. 96 1. Il.
Schick Emil 98 1. II.




Schiff Géza 98 1.
Schik Elemér. 99 II.
Schik Róbert . 98 1. II.
Schild Miksa . 95 II.
Schiller Bódog 96 I. II.
Schilling Farkas 96 1.
Schirkhuber Miklós 95 T. II.
Schlagetter Leo . 98 I. II.
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Schleicher Imre IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 II I. II.-
I
Schlemmer Jenő . 96 - l. II.
Schlesinger Henrik. . 98 - I. II.
Schlesinger Herman 95 - 1. ..•II.
Schlesinger Imre 98 -
I
I. II.
Schlesinger Jakab • 97 - 1. -
Schlesinger Károly. 95 - I 1. II.
Schlesinger Kornél .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA". 97 - 1. II.
Schlesinger Leó. . .. 97 - I. II.
Schlesinger Mór. . 97 - 1. II.
Schlesinger Móricz . 96 - 1. II.
Schlesinger Samu 98 - I. II.
Schlichterle János 97 - 1. II.
Schlosser Ferencz 98 _. I. II.
Schmiddeg Ödön - 98 1. -
Schmidt Béla 96 - 1. Il.
Schmidt Béla. 97 - - II
Schmidt Frigyes 97 - 1. II.
Schmidt Imre 98 - 1. II.
Schmidt János 98 - 1. II.
Schmidt Nándor. 97 - 1. II.
Schmidt Pál 96 - 1. -
Schmitt Sándor 97 - I. Il.
Schmitz Rezső - 96 1. II.
Schneider Fülöp . . 96 - 1. Il.
Schnürer Ármin . 98 - I. II.
Sehober Béla. 98 - l. H.
Scholtz Elemér 98 - 1 II.
Scholtz Oszkár 97 - 1. ll.
. Schorsch Antal .. 98
- L ll.
Schön Gyula 95 - 1. ll.
Schön Jenő 98 - 1. -
Schön Leó 96 - 1 1. II.
Schön Manó
·





Schön berger 1:\..lbert 98 I
-




























































-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 II I. ll.
Schutz Miksa. . 95 - I. II.
Schümichen Ágost







98 - I. ll.
Schvarcz Ferencz 98 - l. ll.
Schvarcz József 98 - l. ll.
Schvarcz József
. 98 - I. II.
Sohvarcz József
· ·
97 - l. II.
Schvarcz Sámuel 97 - 1. II.
Schvarcz Tibor 98 - l. ll.
Schvartz Ármin 97 -- 1. ll.
Schvartz Béla 98 -
'1
I. H.
Schvarz Béla 95 - I. -




Schwarcz Sándor . - 99 - ll.
Schwarcz Sándor 98 -- l. II.
Schwarcz Vilmos 98 - 1. ll.
Schwartz Arnold . 96 - ! 1. ll.Schwartz Gyula












Schwarz Lajos 96 - 1. II
Schwarz Lipót
- 98 1. II.
Schwarz Sándor
·
- 97 1. II.
Schwarz Zoltán 98 - 1. II.
Schweitzer Miksa
·
- 99 - II.
Schwitzer Dániel 97 - 1. II.
Scitovszky Béla. 97 - 1. II.
Sehestyén Emil 98 - 1. II.
Sebestyén Jenő
·
- 99 - II.
Sebestyén Kálmán 95 - 1. II.

















Seibriger Emil 97 - 1. Il.







. . 94 - 1. II.I II,Seiwert Ede
-- 99 , -
Sembery István
- 96 I 1. II.Sennovitz Béla 98 - 1. -
Sensei György 97 -- 1. II.
Senyei Gyula,
·
98 - 1. ll.
Seres Jenő.
- 98 l. Il.
Serényi Ákos 98 - 1. II.
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-
1Seybold Kálmán
-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 - 1. II.
Sibrik Adorján .
·
97 - 1. II.
Sibrik Dezső 96 - 1. II.
Signer Richárd . 98 - 1. II.
Sigray Antal gr6f 98 - 1. II.
Sik16ssy László 98 - 1. II.
Silbiger Béla . - 99 - II.
Sima József 98 - 1. II.
Simig Gyula • 98 - 1. II.
Simíts Ágoston 98 - 1. -
Simkó Elemér 97 - 1. II.
Simó Ferencz. 97 - 1. -
Simon Ferencz - 99 - II.
Simon Géza 96 - L II.
Simon Géza
·
96 - I. II.
Simon Gyula. 97 - 1. II.
Simon István.
·






97 - 1. II.
Simon Rezső - 99 - n.
Simonek Venczel 97 - I. II.
Simsa Ödön
- 98 1. II.
Singer Alfréc1.
·
94 - 1. -
Singer Aurél 97 - 1. ll.
Singer Dávid 96 - 1. II.
Singer Emil
·
96 - 1. IT.
Singer Felix . 98 -- T. II.
Singer Győző . 97 - 1. II.
Singer Izidor 98 - r. II.
Singer Laj os 95 - 1. IL
Singer Simon 96 - 1. II.
Singer Simon 97 - 1. -
Siplor Dezső 96 - 1. II.
Sipos Armin 97 - 1. -
Siposs Géza 97 - 1. IL
Sipőcz Jenő
·
96 - II I. II.
Sirchieli Elemér . 97 - I. II.
Siska Béla 98 - 1. II.
Skublics Gábor 98 - 1. II.
Skultéty Miklös 94 - 1. II.
Slavkovics Jáczint - 99 - II.
Smerczka Ferencz 97 - T. ll.
Smidelius Jenő 95 - 1. Il.
Smóling Sándor 98 - I. II.
Sogán Péter 98 - 1. II.
Sohár Endre 99 - IT.
Sol dos Béla 98 - 1. II.
Soldos Elemér 96 -
,1
1. II.
Solymossi Gyula - 98 1. II.
Sólyom Antal 98 - 1. II.
Sólyom Elemér 97 - I 1. -Sólyom Jenő 98 - I. II.
Somlyói Dezső 97 - I. -
I,
- 145 -xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





Somogyi Béla 98 -' I. 1 n.
Somogyi Béla 96 - l I. I II,Somogyi Béla . " 96 - I. II.
Somogyi Emil " . 97 -, L IL
Somogyi Endre ' . 95 - 1. II,
Somogyi Samu .' .. 98 - I. II.
Somos Ignácz - - L II.
Somssich Andor 98 - '\ 1. j II.
Sonkovics István
"
96 - ! L -Sonnenfeld Miksa Dávid 95 - - I II.
Soóky István
"
, - 98 -,
II
I. II.
Soós Károly 98 - 1. -
Soós László 96 - I. II,
Soós Zoltán 95 - 1. -
Sóti Ádám 98 - I. -
Sóti Imre 95 - '1 L l -Sőmen Lajos 97 - " 1. II.
Sörös Béla - 99 - II,
Sövér Fnrencz ., . 98 - I- II,c,
Spannberger Alajos . ' 98 -, I. Il.
Spatariu Kornél , , 98 - L II.
Spatz Tivadar - 97 I. II.
Spett Elek. 97 - 1. II,
Spett Ernő. . 95 - I. II.
Spiegei Lipót 98 - 1. ll.
Spiegei Odön. 95 - I. II.
Spiller Oszkár 95 - 1. -
Spinka Sándor I 98 - 1.
1,
II,
Spiró Arthur I 98 - 1, II,ISpitz Lajos ...
II
98 - I - I. II.
Spitzer' Gyula 96 - 1, II.
Spitzer Mihály - 97 1., l -Spitzer Sándor ' . 97 - 1. II.
Spitzer Zoltán
: II
98 - 1. II,
Springer Zoltán 98 - 1. -
Staár Ferencz
: II
95 - I. -
"
Stachó Laj os 98 - 1. II. l'
Stahler Henrik ..
1
98 - I. II.
Stark Árpád 98 - il 1. II.,




Stark Sámuel 98 - 1. Il.
Stasney Henrik , 98 - ,t n.
Staub 'Elemér
.' p 94 - 1. -
Staub er Nándor 97 ~ 1: II., . . , I
"Steer Guidó " I 97 - 1. II,Stefanovich Gyula: 98 - , 1: IL
Stefanovits Vilmos , . 97 - ,ji'" I. IL'
Steffler Laj os 97 - -L " -II.'
Stefkó Gyula 97, - ·C ll.
Steibl Mihály , . 98 - c. ',L- ll.
Steiermann Antal 97 - ". L II.





















IISteinbock JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - 1. If.
Steindl Emil
- 98 1. II.
Steineker Ferencz 95 - 1. II.
Steineker István. 97 .- 1. II.
Steiner Ármin 93 - 1. II.
Steiner Gusztáv
- 98 L II.
Steiner Gyula 97 - 1. -
Steiner Oszkár 98 - 1. ll.
Steiner Ödön 98 - 1. II.
Steiner Rezső. 95 - 1. II.
Steiner Samu 98 - 1. II.
Steiner Vilmos 97 - L II.
Steinfeld Felix 98 - 1. II.





Steinitz Emil. 95 -
- II.
Steinitz Gyula 94 - L -





96 - I. ll.
Stenzel Gyula 98 - 1. --




Stern Kornél 98 - 1. II.





Sternberg Mik~a 95 - 1. II.
Sternberg Zoltán . 95 - 1. -
Sternberger Salamon
"
95 - 1. '-
Stetin Viktor
- 95 1. -





- - - II.
Stiglich Natale 92 - 1. U.
Stieglitz Mór .
- 99 - ll.
Still Ernő 97 - L II.
Stirling Emil 96 - I. II.
Stocker József 98 - 1. IL
Stockinget György 97 - 1. II.
Stojánovits Szilárd 98 - 1. II
Stolz Jakab 95 - 1. II.
Storch Ernő 98 - 1. II.
S tössel Árpád' '. 98 - 1. II.
Straitiariu Ágoston 96 - 1. II.
Stramm er József 97 - 1. IL
Strasser Hermann
- 98 - IL





. 98 - 1. II.
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Szabo Sándor ' , 96 I - II
1. II.





- II 1. II.
Szabovljevics Dusán 95 - L ~
SzadovszkyZoltán , 97 - II r. u
"Szakács Albert 98 1 - I
1. I -Szaké.ts Zoltán 95 I -
1.
-





Szalay Gábor 96 - I 1. II..
Szalay István
"
96 I - I 1. II.Bzalay Jenő
'. . 96 I - ,. 1. -
Szalay József, " 96 - I 1. II.




98 I - 1. II.Szandtner Ernő 96 - I 1. II,
, Szaniszló Bálint, . - , 98 I 1. II.
Szarka Imre , ' 98 - : I. II.
Szarvady Pál. .. 94 I - I. -
Szarvas Ferencz 96 - 1. II,
Szathmáry Aristid 92 - 1. II,
Szathmáry Mihály ,95 I - r. II,Szautner Ottó 96 - 1. II,
Szádeczky Sándor
" "
, , 96 I - 1. II.
• Szákovics. Ottó 98 I - 1.' ILSzántay Jenő József 98 - I. II.
Szánthó Gyula 98 I - 1. ILI
, Szánthó Pál 96 - 1. II.
Szántó József.
" 97 I - " I. IL
, Szántó Sándor
"
98 I - I. II.Szárnyassy Béla
"
95 - 1. II.
S?4sz Albert . 98 - 1. -
Szász Ferencz
"
95 - 1. II.
, Szávits Sándor 98 -- I. II.
Szegedy Béla. 97 - 1.' II,
Spegheő Gábor 98 - II 1. II.S?iegő Fülöp, , . 97 - 1. II.
Szegő Gyula.
" "
96 - 1. II.
Szegő' Henrik
"-
- 96 1. ,-
Sze kula Jenő . .' 98 - I. II.
Sze kul esz Ignácz
" "
98 - I. II.
Szeles János ,
' " 98 - 1. ' ,
Szeless józsef 97 - 1. II.
Szelényi, Béla.
"
96 - 1. II.
Szelle József, , .. 98 - I. II.
Bzellefics Sándor
- 98 1. -
S?1emenyei Kornél , , 95 - I.




98 - 1. ll.
S~'lnde Arisabid
" '1 97 - I
1. II.
Szende PM "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr,
.' 96 - 1. ILzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ,.'. ..S?Jendre{vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[M6t
" 98 -
II
1. IL I,, \,
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, Szenóuer István I 97 - I. II.
Szente Lajos, ", i 95 - I. .II.Szentgyörgyi Géza , I 97 - j ~ n,Szentgyörgyi F~rencz ' , - 99
-
IL







97 - 1.- -,
Szent- 1vány Tibor
" "
97 - j 1. II,
Szeuti ványi Dezső
" "
97 - L IL







98 -- 1. IL














;, 97 - II
I. ,il.
Szécsény Ferencz ! - 99 - JI, '
- Székely Adolf -- -
.1 L; " " t '-'Székely Aladár ,
·
96 - I. I II,
Székely Aladár' 96 - 1., I ,-
Székely Ármin 96 -
!.
' I. i II.
Székely Béla " 97 - I. ' f II"




98 - I. IL
Székely Emil 95 - - , II.
Székely Ernő ' I
"




98 - 1. II.
Székely Imre l
"




98 - L : fl.
Székely Károly ; I 98 - L I IT," " " , i
Székely Manó I 98 - 1. l' ILSzékely Ödön I 98 - I 1. II.Sz~kely Öc1ön -
-
1. I -




Széll János 97 - 1. II.





Szénásy Lajos 97 - I. IL
Szép György
"
96 - 1. IL
Szfetku Emil G7 ,- 1. II,
Sziberth Bertalan - 94 L -
Szidon De~ső
"





98 - 1. -
Szigethy László 93 .- 1. -
Szigeti Ferencz 98 - 1. II,
Szigeti Gyula 98 - I. IL
Szigeti Károly
"









99 I - ILSzilassy Béla " -- 99 - II,Szilassy Pál 95 - 1. II,
Sxilágy i Ernő,
,

















Szilágyi JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 - l. I ILISzilágyi Lajos 98 - r. I JI.
Szilágyi Lajos 97 - 1. I -Szilárd Béla 97 - - i Ir.Szilárd János Henrik 98 - - : II.





Szilvásy Zoltán 98 1. I II.- ISzilvássy József. . . 98 - 1. -
Szilvássy Kornél 98 I - 1. i ll.Bzily Ádám , 96 - 1. I H.
Színek Ernő 95 I - I. I II.Szing Ignácz 97 - 1. I 11.Sziny Gyula 95 - 1. II.
Szinyei Hugó 98 - I. ll.
Szirbik Bálint I 97 - 1. II.
Szírmay István 98 - 1. If.
Szkalák Gyula
: I
97 - I. II.
Szlávi Kornél 98 - 1. II.
Szlávy István 95 - 1. -
Szluka Dezső. ,_, 95 - 1. II.
Szmrecsányi György . - 97
I
1. ll.
Szmrecsányi Imre 98 - I. II.
Szob ner Lajos 95 - 1. II.
Szokolay Jenő - I 94 1. -Szól K. Sándor 97 - - II.
Szolár Endre 94 - 1. -





97 - 1. . -
Szőgyi Dénes - 97 1. I IL
Szőgyi Gusztáv 98 - l. I If.Szőllősi Odön 95 - I. II.
Szőllősy György Kornél 96 - 1. -
Szőnyi Géza . , . 94 - 1. -
Szőry József . 96 - 1. II.
Szövényi László 97 - 1. II.
Sztahulyák Ferencz r 95 - 1.
1
-
Sztajity Vásza 98 - 1. Il.
Sztaniek Richárd
'.




1. I Il.Sztoj akovits Géza 97 - 1. Il.
Sztohárszky Gyula " 96 - 1. _.-





Szulkovszky György 98 - I I. -
Szücs János 98 - I 1. II.
Szüts Gedeon 98 - I 1. II.
Szüts Jenő 94 -
II
1. --
Szüsz Jenő 94 - 1. I -'. I
Szvoboda Béla 97 -
II
1. ! -
Szvoboda Jenő 94 - 1. I -
Tabajdi József 97 1. ! Il.I -
, I!
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Tahy Endre









Takács Antal 98 - I. II.
Takács Gyula 98 - 1. II.
Tallács Gyula 98 - 1. -
Takács László 96 - I. II.
Takács Sándor 97 - 1. -
Takács Zoltán 97 - 1. II.
Takáts Béla
· ·
98 - 1. II.
Takáts Géza 98 - I. -





'. .' 98 -- l. II.
Talapkovics Aladár
· ·
99 - I. II.
'I'alapkovics Szilard
.':
95 - 1. II
Tamás Lázár 97 - I. -
Tancsa Árpád






98 - 1. II.
'I'arajossy Sándor 97 - 1. II.






- 99 - II.
Tarjányi Béla 96 - I. II.
Tarnay Ákos
·





'I'arnay Jenő 95 - 1 II.
Tarnay Kálmán 96 -- l. II.
Tary Emil 95 - I. II.
Taub Lajos
.' - 99 - II.Tauber Rezső 97 - 1. II.
Tauber Henrik
·
91 - 1. ll.
Tausz Frigyes 98 - 1. II.
'I'ausz Fülöp
·
- 96 I. -




98 - 1. II.






Tatray Gyula. 97 - I. II.
Teischler János 95 - I. II
Teitelbaum József 98 - 1. II.
Telbisz Arthur 95 - I II.
Telbisz Jenő 98 - l. II.
Telegdy Géza. - 96 1. IL
Teleki Domokos gróf
· · ·
. 98 - 1. II.
Teleki Jenő gróf
· ·
98 - I 1. JI.
Teleki Pál gróf .
·
97 - II L I IL








97 - 1. I II.
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Tóth GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I I. II.
Tóth Gyula 97 I 1
TI.
Tóth 'Imre . 95 1 It
Tóth Imre. 98 I l. n.
Tóth István 96 1.
I ll.
Tóth István 98 I. IL
Tóth János 94 1. ! IL
Tóth Jenő. .96 I.
Tóth József 98 1. ll.
Tóth Kálmán 97zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<r+ 1. IL
Tóth Kálmán. 98 1. Il.
Tóth Kálmán. 98 I.




Tóth Ödön. 99. II.
Tóth Pál 97 I. U.
Tóth Pál 99 IL
Tóth PáJ István. 98 1. II.
Tóth Sándor 92 I. JI.
Toth Zoltán 98 1. II.
Totola Károly 99 ll.
Törköly József 96 1. II.
Török Arthur 98 I.
Török Béla 98 • I. IL
Török Ernő 98 1. II.
Török Ferencz 98 I. JI.
'I'örök Jenő 99 Il.
Török Jenő 97 II.
Török László . 98 L II.
Török Pál. 96 1. II.
Törs Kálmán 98 1. Ib
Törzsök Pál 96 1. II.
Trajtler Zoltán 97 1. IL
Trautman Jenő 98 r.
Trager Aladár 96 1. II.
Trbojevics Péter. 95 I. II.
Trenka Kálmán 99 II.
Trifunácz Szilárd • o 98 , 1. II.
o
'I'rischler Aladár, 98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.11 . I. II.
Trnovszky György 97 1.
Trosztler Jakab 97 1. IL
Trsztyenszky Kálmán. 92 1.
Trix Lajos. . 97 I. IT.
Tuba János 95 I. II.
Tuboly János. 98 1. If.
Tuka Béla. 97 I. IT.
. Tullics György 97 I- ll.
Tulok Lajos . 96 1. ll.
T.uly István 98 T. II.
Turcsányi Lászlo 98 1. IL
Turcu János 98 l. II.
Tűri Kálmán. 98 1. If.










I ITur6czi Szigfrid .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96 I I. II... I - ITyrnauer Márk .
·
98 - 1.- II.
Udiczky Péter 98 - 1.
I
II.
Udvardy Jenő 98 .-. 1. ll.
Udvardy Lászl6 97 - 1. I II.
Udvardy Victor
·
. /1 95 - II 1. II .Ugray Lászl6 - 95 1. -
Ugron Gábor. 98 - 1. II.
Ugr6 Gyula 96 - I. -
Uhlmann Kamillo 98 - I. II.
Ujfalussy Lajos .. 96 - 1. II.
Ujházi Hugó
·
98 - 1. n
Ujhelyi Jenő • 97 - I. IL
Ujhelyi Zoltán 96 - 1. Il.
Ujj József - 96 I, i ll.Ujváry Aladár 95 - -- II.




Ungár Imre , 96 - I. Il.
Ungár J6b. 98 I -
I
1. II.
IUngár Zsigmond 96 - 1. I II.






Unterberger Jakab 98 - L II.
Uray András 95 - I. I II.
Úrbanovich Arisztid 96 - - , II.
Urbauovich Tihamér 95 - 1. -
Úrbanevich Zoltán. 97 .- 1. I II,'.
Urbán Gyula. 98 - 1. ll.
Urbányi Henrik 95 - 1. -
Urs Aladár 96 -
II
1. II.
Ursli János 98 - I. ! Il.Uthy Kálmán . . 98 -
I
I. -
Uzonyi Kálmán 98 - 1. JI.
Uveges Ferencz 98 - 1. II.




Vadaedi Laj os 95 - 1. -
Vadász Imre - 99 - II.




Vaj da Elemér 97 - 1. Il.
Vajda Miska Mihály 98 - 1. II.
Vajda Mór • . . 96 - 1 II.
Vajda Péter 97 - 1. II.
Vajna Elemér 97 - 1. -
Valatin Andor 95 - 1. IL
Valerita Gábor - 95 1. II.
Valentin Mihály 98 - 1, II.
Valkó Mikl6s. 94 - 1. -






Varga György . - 97 1. IL
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B Z ak II
-
~ .._-
I IVezsényi Jenő "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 - I r. -I
Vécsey Kálmán 98 - I L -
Végess Ferencz . 95 - I L ,IL
Végh Kálmán - 98 1. IL
Végh Sándor, '
"
97 - 1. .II,
Vén Antal, , - 98 I. II.




Vértes Gyula . 98 - I. II.
Véssey MiMly 98 - 1. II.
Viczián Antal , - 99 li - rI.Vidákovich Pál
"
98 - 1. -












95 -- ii' 1. ILVincze Jenő , , , 68 - 1. II.
Viuczenty Ágost : ' , " 98 - L -
Virág György 98 - '1 1. -,









IIVitéz Endre " - 99 - ILVladone Sámuel,
"










Vlád János - 99, ' - IL
Vogel Jaka b
"
- 99 '1 - II.
Vogel.József
"
98 - ! 1. -
Vogel Lászl6 96 - 1 1. ' IL










Vojnich Andor 97 -
il
1. II
B, Vojnich Dezső 98 -. 1. IL
Vojnicb Ferencz 97 - 1. Il.
Volfinger Antal
"
96 - II 1. II,







::J5 - 1. -K. Vörös Ákos
"
9S - 1. II,
Vörös Gusztáv 98 I -
1. II
Vörös Imre 98 h 1. II.-




Vörös Oszkár, 96 - 1. II.
Vucsetica Milivoj 97 - II J. II.Vucskö Gusztáv, 97 I -
1. 1.
-
" ,1Vujics István, 97 - ,1 I. II,
"Vujics Sándor
"
97 -, 1. II.
Vuk Alajos 96 - 1. II,
Vukassovich Gyula 98 - 1. II,
Vukov György 96 - 1. II,
Wagner Ede , 97 - I. ll.
Wagner József Vilmos
"
97 -- 1. -
Waguer Sándor
" "
97 - 1. II,
I
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11>7 -








Wa ldmann LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.97 1. II .




Wállenstein A. Adolf. 95
- Il 1.'
,Walles Antal'. 94 1. I H:
\ Wallner Jenő 98
= II
1. II.
· Waltner Jenö 99
'1 II.Wanie Rudolf 94 I 1.
Wasserstrom Lajos. 98. '[1. I.
·1
W attay Endre 97 1 1. II.
Wattay Pelbárt Dezső 97. 1. lJ.
Weder Gyula. 96. l' 1. II.
· Wehner József 98 1. Ir:








Weinberger Béla 98 1. II.
W einberg.er Glza 99 II.
Weinberger Ló. 97 1. IL
Weinberger Lipót 96 1. II
Weiuberger Sámuel 96 1. II.
Weinek László 94 1. IL
Weiner Sándor 98 1. ll.
Weinfeld .Andor . 95 I 1.Weinstein Dávid 98. I 1. II.Weisz Gyula 95
, I
1.
Weisz Adolf 98 1. ll.
Weisz Arthur 98 1. II.
Weisz Arthur' 98 1.
Weisz Ármin ... 96 I. II.
Weisz Emil 96 1. II.
Weisz Emil 98 1. II. -
Weisz GézlL 98 I. II:
Weisz Gyula .. 95 1. II.
Weisz Gyula 96 IL
Weisz Hermann 99 IL
Weisz Ignácz 98 1. II.




Weisz Jenő 98 1. II.
W"" ~,"'f . 94 1. II.eisz. J zsef . 94 l"
Weisz onrád 97 1. IL
Weisz anó . .99'" II',
Weisz 1\iksa . 98 1. II.
W,eisz Mór.
.97 1. II.
Weisz Ottó .. 98 1. II.
Weisz Ödön
.98 1. .. II.
Weisz Sándor , 98 1. IL
Weisz Sándor. 97 II.
Weisz Vilmd,s 98 1. .II.
Weisz Zsigmond. 97 1. II.
Weisz Zsigmond ... 98 l.. II.
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-




Weiszen Laoher NándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 - I. II.
Weisz feld Jenő 98 - I. II.
Wei tner József 97 - 1. Il.
Weitzenfeld Benő 98 - I. II.
Wekerle Sándor 97 - I. II.




Weltmann Mór 98 - I. II.
Werickheim József gróf 95 - 1. II.
Wenczel Tibor 98 - 1. II.
Werner Lajos , 98 - 1. II.
Wertheim Mór 94 - I. --
Wertheimer Gábor - 99 - II.
Wertheimstein Henrik 98 - I. -











Wil helm Frigyes 98
-
I. II.
Wimmer Imre 98 -- 1. II.
Winkler Ernő 96 - I. II.
Winkler Sándor . - - 1. II.
Winter Frigyes 96 --- 1. II.
Winter Lajos. 96 - 1. II.
Wirtschafter Henrik 98 - I. IL
Witt Sándor 95 - I. II.
Wittenberg Hugó . 96 - 1. II.
Wittinger Gyula . 92 - 1. -
Wohlstein Gottfried 97 - I. II.




WoJff Jenő . 98 - 1. -
Wolfmann Nándor . 98
-
1. II.
Wolfn er Ottó György 98 - I. II.
Wolfner Pál 96 - 1. II.
Wurmb Elemér. 95 I - I. II.

















- 98 I. II.
Zalai P. Pál 95 - I. II.
Zalán István .... 94 - 1. -
Zamuroviő Velimir . 98
-
I. II.
Zathureczky Sándor 98 - 1. II.
Zavisits Milorád . 95 - 1. -










Zára Mihály - 99 - U.
Zátonyi Dezső 96 - r, -
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B zak
Zelkó Elek 95 - 1. I JI.Zelkó Henrik
·
. 98 -- 1. -
Zeller Lajos • . _
--
96 - I. II.
Zerkowitz Zsigmond 98 - 1. II:
Zichy Lászlő gróf 96 - 1 IL
Zichy Ödön gróf - 97 I. -
Zilahi BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD6 - I. I II.Zilahi Géza 95 - 1. II.
Zima Tibor '.' . - 99 - ! II.






95 - 1. I II.I
Zipser Albin 94
-
I. I -Znamenák Gyula 94 - 1. i -Znamenák István . . 97 - 1.
I
II.
Zobay Ferencz . 96
--
1. II.
Zoltán János . 97 - 1. IL
Zoltán Jenő .
·
98 - 1. I ILZoltán Miksa. 97
-
1.
I II.Z61yomi Dezső 98 - r. I ILZorkóczy Béla - 99 - ! II.
Zsabkay István 96 - r. I II.Zseltvay János 93 -- r. -



































Zsupancsics György 95 - 1. I II.Zsupánszky Szlávko 98
-





























































, Bródy J. Aladár
. Bugyi Gyula . .
, Burg Ferencs .
, Burián Frigyes .















































































Eitner Imre .'. . .
Elesánszky Zsigmond













· Fekényi Lászl6 .
-Forstner Károly
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=='~=====iII~_=;==_=F==-- - -- -II
Mara Gábor 1 Rasovszky Adolf Alajos "1 r II
Májer Lajos . I - - Rásó Jenő . . . '1'.' II.: 1_1'
Márkus Károly II1 = = Rehák Ágoston.
Mártone Béla. _ Reiszer János 1. --
Meister Samu 1 1. - Rényi Jenő i 1. -
Meiszner Miklós 1', _I. 1_1. Rétlifalvy Jenő ' 1. -
Meskö Sándor Richter Albert L Il.
Meszner Gyula i -1 - Risz András ,1 1. -
Mierka Ignácz 1. _-1 - Ritter Géza '1' 1. Il.
Minder Ernő II. Rónai János I - II.
Minder Frigyes. - ll. Rosenberg Henrik L 1. -'
Mladovics János • 1- IL Rosenberg Zsigmond '1 1. -
Moskovits Jakab 1- II. Rossmeissl Pál ~ L --
Moskovitz Lipót 11_1. _- Roth Benjamin. ,'['II.. -__ I
Müller Béla Salamin Endre
Müller Henrik 1_- - Sax Vineze . : 1. -
Müller Károly I II Sárosi Albert 11- Il.'
Müller Vilmos r. II: Schaff Rezső II 1.1-
Münz Adolf 1. II. Schaumann Miksa ! 1. -
Nagy Gábor . . . 1. - Schlanger Miksa . '. T.' -
"Naschinszky József - II. Schlesinger Hugó . '1. II.:
Neumann Adolf 1. II. Schlothauer Ferencz 1. II.,
Németh István 1. II. Schneeweisz Ignácz - Il , ,
Német Ödön - ll. Schneider Béla - Il.
Nich. Károly 1. IL Schneider Miklós - If.·
Nikolits Kornél 1 Schneider Géza. 1. II.'
'Naainszky József 1-:-1...· 1=1. Schreyer Hugó 1. -
Nyáry Lajos . _ Schi-ikel Károly -' IT.'
"Nyulászy Géza II. Schwarz Ödön LI Il. ;
Obermayer István . I 1. - Schwarz Salamon . 1. --.
B. Dr Országh Elemér II' II'. lI_o Schwarcmeyer Nándor I! - n..
Pallos László . Sellei Emil il 1. -
Panda József. I 1. Il. Sipos Géza. I 1. Il.'
Pap Endre 1. ll. Sissovich Károly ! 1. ~
Papp Elemér. II, Skrusny János I. II.
Papp Endre '- II. Softics Nándor 1 1. -
Papp József - II. Solarski Gusztáv ',1 J. Il
Pastinszky István - II. Somogyi János 1. -
Pasics Géza I - II. Speckner Endre
Pásztor Béla 1. - Spitzer Lipót
Pásztor Jenő 1- IL Spitzer Mihály
Peősz Károly . I-=-_ 1111.' Spitzka Emil .
Berényi József Stankovszky János
Perényi Károly báró II. Stefaits Elek.
.Pfeffer József 1. - Stefaits Gyula
Pitying János - II. Steinberg Gyula
Pók DezsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. - Steinfeld Mór
Poliezer Ferencz 1. - Stephan József.
Pollák Rezső - II. Stem Miksa
Posztl Hugó -- II. Sterling Antal
Preszler Antal . 1. - Stoffa Béla
Prösztel Gyula I 1. II. Strasser Erich
Radich Árpád 1. -, Strobl Gyula .
Radványi Ede I IL Sukovich Béla

















'1 I II TanfélévN é v li Tanfélév N é v
Szabados Henrik Il-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Treuer J nő III. II.
Szabó Adolf '. II r. II. Udvardy Béla il I. II.
Szabó Ferencz 1. Ungvári Márkus 1.
Szabó Ferencz 1. Vadkerty Gyula I. II.
Szabó Gyula. I. Vajdafy, Lehel . I. II.
Szabö Simon . II. Vajde Agoston. I. II.
Szalay László I.
=1
Varga János I. II.
Szalai Tivadar 1. Varga Károly II.
Szuppa Ferencz II. Ványi Béla 1. II.
Székely Sándor Attila I. Velits Kálmán I. II.
Sz. Szewald Móricz II. Vezsenyi Dezső. II.
Szigethy Lajos. II. Véghely Bél? I. II.
Szikossy Ferencz
I
1. II. Vikár Elemér II.
N. Szilágyi Dezső - II. Virág József . 1. II.
Szilárd Dávid Dezső II. Vittko Kornél I.
Szkalos Kornél Gyula. 1. II. Wachsmann Sándor . I.
Szőcs Károly . II. Waltner Jenő I.
Szőllősy Aladár I. II. Weisz Béla. I. II.
Sztehlo Dezső I. II. Weisz János 1: -
Takács 'I'amás 1. II. Weisz Lipót 1.
Tamás Gergely . 1. II. Weisz Man6 I.
Tarczal Viktor o. 1. Wenninger Antal. I.
Tarkeőy Lászl6 . I. Wiesner Ignácz II.
Tatay Vilmos I. Wim mer József II.
Temesváry Lajos ,t I. II. Winter Jenő I. II.
'I'homas Ernő t, 1. II. Witkowszky Károly II.
Tibor Samu I. II. Wodicska Ferencz I.
Tolnai József I. II. Zaffiry Kálmán . 1. II.
Tomai Béla 1. II. Zdeborsky Viktor 1. II.
'I'omsich Karmin 1. Zinser Antal . I. II.
Török Árpád. I. Zoltán Emil 1.
Török Zsigmond I. II. Zsigmond Boldizsár . 1.









'fanfélévV il tél~ I nyári I
ls zak 1;
Adler lzidor .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 I 1. II.ádler Zoltán . 95 II.












Apáthy Károly. 94 I. II.
Appel Jenő 98 I. II.
Arkenberg Béla 94 1. II.
Athanaczkovits Iván 97 ,1 I.1,
B. Avarfy Elek. 98 il
1. Il.
Bagi Gyula 94 I. II.
Bakay Lajos. 98 I
1. II.
Bakofen Ödön 97 i
I. II.
Bakonyi 'Elek 98 ! 1.
Balázs Dezső . 95 1. 'lL
Balogh Pál 97 I. IL
Barakó Gábor 98 1. II.













Bátori Alfred 94 1. ll.




Bellak Gyula . 97 I. IL
Benárd Ágost 98 I. II.
Bender Béla . 97 I I. II.
Benedek Elemér 97 I. IL
Benedikt Samu . / 98 I.
Benne Jenő 94 L II.
Berki József. 98 1. II.
Berkó Antal . 97 1. i II.Bihari Jenő 96 1. L II.
Binét Géza 95 1. , II.
Biró Géza 98 I. II.
Bir6 György . 97 1. II.
Biró Gyula 97 1. II.
Blasich Mário 96 1. II.
Blaszberger Gyözö 98 I. II.
Blau Béla 97 1. II.




'l'anfélévV téli I nyári
s z ak
- --
Eleier VilmoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 I - I
I. Il.
Boboczky Ervin 97 - I I. II.I
Bogdanovics Milos 95 -
il
1. II.
Boldizsár Zoltán 95 -- 1 II.
Boleman Béla . 95 - 1. Il.
Botos Kornél 97 - I 1. Il.
Boz6ky Béla 97 - I 1. II.Bozöky Gyula 97 - 1. II.
Brankovits János 98 - I 1. TI.
Braun Gyula 94 I - I
1. Il.




Brezovszky Nándor. 96 - 1. IL
Br6di Mór . 93 - . 1. II.
Brokes Győző 96 I -
I. Il.
Brúgós Gvula 94 - 1. li.
Brück Béía .. 97 I - 1. ll.Brüder A1bert 97 - I 1. ILBucsányi Gyula .- 95 - 1. II.
Bucur János .• • 97 - I 1. n.
Budint ian Virgil 97 - I. ll.
Dr. Bugarszky István . 97 - 1. II.
Burián Endre 98 - I. II.
Büchler Gyula 95 I - 1. ILCaesar Gyula 95 - 1. II.
Chimbir Pál 96 -
, I. ll.
Csák Béla 98 - I. II.
Csengeri Kálmán 95 - I. II.
Csermák Jenő 94 - I II.
Csorba Elemér 94 - I. i II.
Csurgó Jenő 94 - 1 II
Czabalay lséla 94 - 1. II.
Dalmady Zoltán 97 - J. u
Davidevice lzidor . 97 - I
I. II.
Démeczky Ödón 97 - 1. n.
Derencsay Rezső . 96 -
II
I. II.
Derera Henrik 94 - l. -





Deutsch József. 97 - 1. Il.






Dérer Imre 95 - 1. II.
Dietzi Ferencz 95 - 1. II.
Dobosi Márton '. 98 -
I
1. II.
Dr-by Géza 98 - I. IL
D rmckos Lajos. 96 - 11 1. I
II.
Domonkos Géza . 97 -
'1
l. ll.
Dub Lajos . 95 - I
I.
-
Dudutz Gerő 94 -
II
L I II
Dala Igor 98 - 1. 1
-
Dvoracsek Antal . 98 - 1 II.








































- il - I IL
97 [! I. II.
94 - j' L ' II.
95 - 1. 1. 1 IL
96 - 1. IL
96 I - i' I. ! IL
97 ,'1. II.
94 1 - 1: 1. I II.
97 ,ILII,
97 - ,. 1. IL
98 - 1. IL
97 -:! 1. ; IL
97 - l' 1. i II.
94 -!: 1. ! II.
97 -" - i II,
94 - l' 1. IL
95 ;: 1. ! IL
90 - II - 1 ll.
97 - li I. II.
97 - II I. , IL
9~4~ 1', - ilII IL
= li ~. J, U'
" I97 1 - :1 I. I -
95 I - u 1. I ll.
98 I - ;j I. i U.98 - ,1 I. II.
I
I ~~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= : rll : ii:
. ~~ i: n~
97 - I I. Il.
98 _ ILII.
98 I 1. -
96 - : . I. II.






































































N é w téli 1 nyári Tanfélév
s z ak
-
Glatter BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 - I. II.
Gludovátz Károly. 96
. 1. II.-
Goitein Salamon 96 - 1. II.
Goldberger Anna 98 - l. II.
Goldberger Samu 97 - 1. I II.
Goldhammer Zoltán. 94 I - 1. I
II.
Goldmann Lipót 93 - 1. -
Gonda Sámuel 95 - I.
.\
II.
Goszleth Géza 94 - I. II.
Góth Lajos
"
94 - 1. II.
Gottsegen Ilona 97 - 1. II.
Grész Kálmán 97 - 1. Il.
Groó Béla 93 - 'l. II.
Gresch Károly
"
98 - 1. It
Gross Sándor 98 - 1. ll.
Grósz János 98 I. I II.- I
Grósz Pál
Ár~i~
98 - ' I. II.
Grünblatt 94 - I. II.
Grünhuth Elemér 98 .- I. II.
Gucsa György - 98 I. II.
Gulden Róbert 96 - 1. II.
.Gusbeth Siegfrled '; 97 - 1. -
Gitttmann Dávid 95 - I. II.
Guttrnann Vilmos 94 - I. IL
Günsz Mór. 97 - 1. II.






Hajnal József 98 - 1. II.
Hajós Jakab
"
91l - 1. II.
Halász Aladár 97 - I. II.
Halász Lajos 98 . - I. . II.:
Halász Zoltán 98 - 1. Ir.
'Hammer Dezső 96 - 1. II.
Hank6 Vilmos , 98 - 1. II:
Hactraann Lajos 96 - 1.
I
II.
Hartatein Miklós , 98 - I. II.
Hasza Károly .• ... 98 - I. II.
Hazai Samu
'. 96 - 1. I II.
Haberfeld Ignácz Emil , 97 -- I. II.




Hecht József 95 - 1. II.
Heinermann Alajos 98 - 1. Il.
Heinrich Béla 96 - 1. II.




, . Herzog Eerencz 97 - 1. II.
, Herzog Jakab 95 - 1. I II.Hirschi Győzö 94
-
1.
I II.Hirschler Miksa 97 - I.
'\
II.
HlJ,tky Tivadar 97 - 1. ll.
Hochmeister Viktor. 98 - 1 If.
Hoff M6r 96 1.. : II., - II
168zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
------xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlj Beiktatás I1I
I ideje I,. I Tan félévtéli I nyári




































































































































































































Tan félévV téli I nyári




Kiss Endre. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94 - I - IL
Kiss Zolbán . 94 - 1. II.
Klein Izsák 96 - I. [1.
Klein Jenő. 94 - 1. II.
Klein Mór QI - 1. IT.
Klein Sándor 98 - I f· II.Klein Simon 95 - 1. II.
Klekner Ernő 94 - 1. II.
Knuth Paula 98 - I. II.
Kohn Ármiu 94 - 1. II.
Kohn Guido
"




Kohn lzidor 97 - I. II.
Kohn Oszkár. 93 - I. II.
Kohn Szigfrid János 97 - I 1. II.Kolczonay István 94 - 1. II.
Kollarits Béla 95 - 1. IL
Komlós Soma . 95 I - 1. -
Komlós Zoltán - I n.- -
Komlósi Béla 96 - 1. II.
Kondor Emil. 97 - I. II.
Konrád Jenő 95 -- I. II.
Kormos Viktor 95 - ! 1. Il.
Kornfeld Antal . 94 - I I. II.
Kornhauser Dezső 94 - I. n.
Keronezay József 98 - 1. II.
Kovács Bertalan 98 - I. II,
Kovács Ernő 94 -- 1. II
Kováts Lajos 95 - 1. II.
Kovács László 94 - II I. , II.Kovácsics Sándor. 97 -
j
I. II.
Kozma János. 94 - l. ll.
Kozmutza Béla 94 - 1. II.
Königsberger Leó , 96 - I 1. n.Kőrösy Kornél . . 98 - 1. II.
Körpel Géza . . , 95 - 1. II.
Körpel Sándor . , 95 - 1. II.
Kratochvil Ference 97 - 1. II.
Krausz Jenő
"
98 - 1. Il.
Krauez Richurd . 98 - I. 11.
Kreiner Henrik. 94 - 1. -
Krenner György 98 - 1. II.
Kudar Jenő 98 - I. n.
Kuffler Miksa 97 - 1. -
Kugel Mór . 95 - 1. II.
Kund Vilmos 97 - 1. n
Kurtucz Valéria 97 - 1. II.
Kurzbacher Sándor 95 - 1. I If.
Kürti Arthur 97 - 1. I II.
I
"
Lacheta Brunó 96 -- I. I II.
Ladányi Ármin 97 - 1. 1 Il.
















Lászl6 Sámuel " ,
Lefkovits Salamon
Lehoczky Ernő,
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TanfélévV 1~1i I nyál'(
--s-~k-,I
Mészáros Béla 1 94 I II 1. IL
Mihálkovics Ele~ér '. !17
.1
1. II.
Mikecz Mikl6s 94 1. II.
Mikulecz János . 94 1. IL
Miskolczi Le6 92 If.
Mixich Emil 98 1. II.
Moisil Vazul • 96 i. IL
Morariu Péter 97 1. ll.
Morelli Gusztáv. 97 I. II.
Müller Adolf. 98 I. II.
Müller Károly 98 1. n.
Müller Samu 99 II.
Müller Vilmos 95 1. ll.
Myndszeuty Rudolf. 98 I. II.
Nagy János 97 1. II.
Nagy Lajos. 97 1. IL
Nagy Lász16 97 I. II.
Nagy Pál 95 1 II.
Nasch Samu 96 1. II.
Naschitz Gyula. 97 1. II.
Natonek Jakab. 96 1. II.
Navratil Dezső 96 1. II.
Nádai Samu .. 94 1. II.
N ádasy István . 97 1. II.
Nedello COljolán 99 IL
Nemoian Virgil 94 1. II.
Neu Nándor .. 97 1. II.
Neumann Arnold 95 I. II.
Neumann Henrik . 98 1. Il.
Neumann Honfi 93 1.
Neumann Lip6t 95 1.
I
Il.
Neumann Miksa 88 1. II
Neumann Samu . 96 1. II.
Neumann Sándor. 97 1. I II.
Német LíI,jOS. . 98 1. I
II.




Noszlopy Gyula 94 1. II.
Obál Ferencz . 96 r. ll.
Obhlidal Antal . 98 1. Il
Oláh Andor ..... 98 1. Il.
Oppenheimer Zsigmond 96 I. II.
Ord6dy Zsigmond 98 1. II.
Ors6s Ferencz . 98 1. II
Országh Lajos 96 I. II
Ott Gusztáv 95 L II.
Pacurariu Simon 92 L II.
Pafucan Mihály 96 1. IL
Paizs Gusztáv 97 1. II.
Paleta Győző . 95 1. II.
Pap Dezső. 1. IL
Pap Izidor . 97 IL
Papp Géza 95 1. ll.
- 1'J2 -xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Beikt~tás II
N é v I . Ideje 'l'anfélév
-téli I nyári
sza k
Parasin József IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I I L I II..-
I
Pataky Zoltán 95 .- f,. ! II.
Paunz Sándor • 95 - I. i II.








98 - r. ! II.
Petrovics Milán 97 - , L ! II.
Péteri Ign<icz 95 - L ! IL
Pétzy Popovits Uros 98 - L ! II,
Pfei íer István 98 - 1 I II,I IPiller Ernő 91 1. I II.~ - , ,
Plesch János . 95 -
1,
1. j II.
Plósz Sándor. 96 - L II.
Pohl Jenő 98 - II I. i IT.Polacco A..Brunó . 95 - L II.
Polgár Elemér 94 - I r. I II.Policzer Zoltán. 98 - 1. II.
Politzer Lipót 98 - I I. I II.
Politzer Simon 96 - II
1. I II.
Pollák Ignácz 97 - 1. , II.
Popovics Elek 94 j' 1.
,
II.- l!Porteleky Sándor 98
- II
1. Il.
Poz der Antal . 96 - I. 1 TI.
II
,
Prasszer Tivadar 94 - , I. I n.Preiss Mór. 95 - l. II.
Preisz Károly 97 - I 1. I II.Princz Antal . 94 - I
1. ! II.
Prokesch Viktor 97 - I. , n.! IPurmau Jenő 94 1. I II.- I I





94 - 1. I II.Rehlinger János
: I






1 .-Reinhardt Péter 96
-
1. j II.
Reiniger Herman. 96 - 1. I II.Reismann László '. 97 - I L ll.
Remenár Elek 93 -
, L I IL
Rennich János 94 - II 1. ILRerrich Ferencz
'.
-- 96 I L IIResofszky Emil . . 97 .- L II.
Beuter Camillo
"
.95 - l. II•
Rényi Jenő . - - 1. II.
Riemer Károly
-' 98 r. 1 U.I
Riesz József
" 98 - !. , II,
Rigler András 97 I - 1. I
IL
Rittersporn Miklós 94 - l. II,
Rochel Aurél Béla
-
J 97 1, II,
Rosenbaum Pál , 94 I r· . I IL-Rosenbaum Sándor
·
95 I - I
L I II
Rosenfeld Ede 99 - -
1. U.












































Schleifer Mátyás . .
Schlesinger Frigyes.





























Spi er er Dávid . .
Sputz Gyula . .
Stauber Andor .






















































































































































N é I Ideje Tanfélévv téli ! nyári
sza k ,1
-=::-::- - ~ -==--=-=--
Steinauer JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95 I. II.
. Steinberger Sarolta. 96 1. II.
Steiner Fülöp 95 I. II.
Steiner Pál 97 r. 11.
Steiner Sándor 94 I. ll.
Steiner Sándor 94 1. IL
Sterk Gusztáv 97 I. II.
Stettner Ödön 94 I. II.
Stiegler Gusztáv 97 I.
Stiller Jenő 97 1. II.
Strausz Andor 96 1. -Ir.
Strausz Zsigmond . 94 I. ll.
Streblinger Ferdinánd . 95 1. II ..
Strelinger Lipót 95 I. II.
Strélinger Viktor. 94 1. II.
Stühmer Frigyes 98 1. II.
Szakáeh János 95 1. II.
Szalay Elemér 98 1. If.
Szaszovszky László 97 r. Il.
Szauer Béla 95 I. ll.
Szavu Marcele 94 I. IT.
Száhlender Lajos 98 I. n.
Szántó Sándor 98 1. II.
Szász Béla 98 I. II.
Szász Géza. 95 1. IL
Szende Emil 1. U.
Szendef Ida 97 1. II.
Szenti János 97 1. II.
Székely Ernő 98 1. IL
Székely Oszkár. 97 1.
Szél Imre -95 1. H.
Szigethy József 97 1. II.
Szigeti Gyula . 98 I. Il.
Sz. Sz.ilassy Caesar 98 1. II.
Szilágyi József .. 94 1. II.
Szilberreisz István 97 II.
Szili Aurél . 98 1. -n.
Szili Jenő 96 I. II.
Szili Pál. 96 1. II.
Szinnyei József. 98 - 1. II.
Szirmay Kálmán 98 I. Il.
Szojka Béla 98 I.
Szőke Gyula 94 1. Ü.
Szőnyi Dezső. 94 I. II.
Szőrfy Sándor 95 1. II.
Szvinyarev Milán . 98 1. II.
Tallatschek Ferencz . 96 1.
Tanco Valér 94 1. II.
Tarján József 97 1.
'I'empel Ferencz 94 1. II.
Telegdi Nánuor 99 II.
Tengg Ferencz 98 I. II.




Tanfélév·v téli 1 nyári--










Tisma István -i 96 -
II
L -l'




Toronykőy Dániel 95 - li L II.i;









K. Tóth Jenő 95 - II 1: Íl.
Tóth Árvai Márk 98 I - 1. II.
Tóth Ödön. 93 - 1. -
Tö'rök Béla 98 - ., 1. IL
Török Ervin 94 - " 1. II.
Török Lajos 95 - 1. II.
Trankovits Sándor 96 ~
.' 1 II.
Trattner Dezső I 95 I
, I. il.
-
'Funner Nándor. 98 - II 1. Il.
Türk Ödön. 98 I - I! 1. ll.
Uhrmann Henrik 94 1 1.- .-
Ujfalussy 'Jéza 98 - I 1. II.
Ujvárossy Sándor 96 - 1 I. II.Iluger János '. 96 I - 1. II.
Unterberg Hugó 94 - , 1. II.
Unterberg Jenő ·94 - il 1. II.Úrbanovich Gusztáv 96 -
II
1. II.
Uvalics Boriszláv 98 - 1. II.
Varga Antal 97 - I. II.
Varga Sán~r 94 - ; 1. U.
Vass Alber . 98
-' II 1. II.Vaszary Nándor
"
-
'96 II 1. II., Várady László 96 - 1. TI.
Várkonyi Jenő 95 - I 1. II.
Veress Andor 96 - II 1. II.
Veress Pál 95 I - '1 1. II.
Vidakovich Kamill 98 --
1
1. -
Vilt Vilmos 94 I I. II.-
Viltsek Vilmos 98 - 1 1. IL
Vineze .Jenő 94 -
II
1. II.
Vitéz Lajos 98 - 1. U.
Volimeiter János 95 I -
1. n.
Walleshausen Gyula 97 - J. II.
Wallner Emil 97 - il 1. II.Wassermann Simon 98 I -
1. II.
Weiner Sándor 95 - II 1. II.
Weisz Adolf 97 - II 1. II.
Weisz Ernő - I 1. ll.-
I
,
Weisz Ernő 98 -
:1
1. II.
Weisz Hermann 93 I. I
I
- -
Weisz Rudolf 95 - I. II.




Weisz Zsigmond 97 - l' I. II.



















'. -- 96 - I II.Werner Miksa .
'I! 96 - I. ll.Wertheirner Oszkár .









95 -- I. II.
WUcsek János 95 - I. II.
Winter Jakab 95 -- I. i II.Wittmann Béla. 94 - I. It
Zabler Emil 98 - I.
I
rI.
Zamurovics Tima . 95 - I. ll.
Zavisits Milos 99 - - II.






-Zeh Károly 98 - 1. II.
Zeichner H. Jakab
. ; 95 - I. II.

























- - r. -
Leopold Béla

































Adameszk Jusztin - 96 I. II.
Adamis Gusztáv 96 -
II
1. II.
Adorján Lajos - 98 I. II.
Agárdy Lajos
.'
95 - 1. -
Alapí Győzö 98 - I
I.
-
Albert Ferencz 99 - I - II.Albrecht Géza 98 - I. -
Algőver Andor 97 - I I. I II.!
Alkalay Salamon. 96 - 1. , II.
Alliquander Lajos 98 - , I. i II.
Altmann Jakab. ~ 97 - I. I II.




Antal Márkus 98 - I. II.















Bakos Lajos 98 - I. I Il.I
Bal Jeromos - - 1. I 11.Balázs Lajos 98 - 1 I. II.
Balogh Dezső 96 - I I. I II.Balogh Dezső . 97 - I I. II.Balthes Gyula 98 1. I ~--
IBarbuj Jenő 97 - I I. II.
Barna János 98 - 1. I II.
Baros Gyula 94 I.
I
--
- IBarcs István 98 - 1. II.
Bartek Lajos. 97 - 1.
I
II.
Bartha György. 96 - I. Il.
Bartos Kálmán 98 - I. I II.
Bauer- Vogel Gyula 99 - I. I II
Bauer Mátyás - - I. I
-
Báthory Andor . 98 - I
I.
-
Baumgarten Ferencz 98 - ! I.
I
II~
Baumgarten Siegfried . 98 - I I. II.





95 - I. ll.
Bálint Ernő ..... . 97 - 1. 1
II.










Bász Miksa II 97 1. I II.-Beck Károly
·
- 98 1. II.
Bede László
·
































Berkes Izidor . 97
-
1. I II.
Bertalan Ernő 97 - 1. I II.Berzevíczy Gizella 99 - -- II.Besskó Jenő . 95
-
1. I II.






Biscontini Tibold . 95
-






Blumgrund Naftali 98 - 1. II.
Bobory Zoltán 98 - 1. II.
Boda Miklós 98 - 1. I II.
Bodrosi Lajos 96 - I. I II.









Bokor Ármin . 97
-
1. i II.





Botár Imre 98 I - J. II.Both Antal
..'
·




Bölcs Nándor. 97 - r. II.
Börzsöny Ármin . - 97 1. II.












Brösztel Gyula 99 -
-
II.
Bruck Ferencz 95 - I. II.
Bruckner Győző I 96 - 1. II.
Bruoth János 98 - I. II.
Büchler Pál .
·





Ciura Sándor. 98 - 1. -
Csányi András 98 - 1. II.
Császár Ernő 98 - 1. II.
Császár Mihály. 98 - 1. II.
Csellár Arnold 98 -- L II.
Cserney JÓzsef 98 - I. II.
















98 - , I. II.
Csizmadia Ferencz 96 -
I
I. II.
Csizmadia Pál 94 - 1. -
Csoma Dezső dr. 98 - I. II.
Csuka Ferencz 99 - - II.
Csüpei Tivadar. 99 - - II.
Csűrös Ferencz . 95 - I. II.
Curtucz Hermina 99 - - II.
Czak6 Ferencz 98 - I. II.
Czeizel Ignácz 97 - 1 II.




Danka István 96 - I. II.
Dapsy Vilmos Lászl6
·
96 - I. II.




Demeter Bertalan 98 - I. II.




Deutsch Vilmos M6r 98 - I. II.
Dékán Sámuel - 98 1. IL



















Dobruczky János. 96 - 1. II






Döme Bálint 98 I - 1. II.Dörner István 98 - I. II.
Dörnyeí Károly 97 - 1. I II.
Draaser Frigyes . 98
-
1. II.







Dudinszky Kornél 96 I.
, II.
-




Dvortsák Győző - 98 1. II.
Edelstein Bertalan 96 --
I
I. II.













Engl1:inclel' Áron 97 - 1. II.








Erdős Lajos . 96
-
J. II.
Erdős Tivadar 96 - 1. II.










TanfélévV téli I nyári










. 96 -, I. II.
FaUer József 98 - I. II.
Falusy Béla 97 - I. II.
Faragó Vilmos . - 99 - II.
Farkasfalvi Kornél 98 ' - I. II.
Fazakas Gáspár 98 - I. II.
Fáy Ignácz . 98 - I. II.
Fehér Flórián 98 - 1. II.
Fehér Géza 94 - I. II.
Fehér Gyula 98 - I. ----
Fehér Jenő 97 - I. II.
Fekete Jenő 98 - I. II.





97 - I. II.
Fischer Manó 97 - I
I. II.







- 97 II I. II.
Földessy Gyula 96 -
II
I. II.
Förster Jenő 98 - I. II.






Franke Ágost 99 - - II.
Freész Endre . . 97 - I I. IL
Freitag János 97 -
I
I. II.
Frenyó Győző 98 - 1. II.
Frenyó Sándor 98 - I. II.
Frey Ferencz. 99 - II - II.Fried Gyula 97 - II I. II.
Friedbauer Manó. 98 - I. II.
Friedlünder József 97 - I I. II.
Friedmann Bernát
·
97 - ! I. II.Friedmann Gyula. 97 - i I. II.Fridrich András 98 - I I. IL
Friedreich Endre 96 - I I. II.
Friedreich István -- 98 i I. ILFröhlich Károly
-
. 97 - I. II.
Fuderer J ózsef 97 - I. II.
Fuhrmann László . 97
- 1 II.
Fülöp Sándor 96 - I. II.
Füry Lajos. 98 - 1. U.
Gaál Perenea . 99 - - II.
Gaál Tivadar.
·







Gallovich Jenő - 97 1. -
Gazdag Béla. 97 - I. II.
Gedeon Alajos
.' 95 - 1. IT.Gelletich Vincze 97 - I. II.
Gencsy István 96 - I. II.






. téli I nyári .










98 I - I
- 98






98 - '1 1.98 - 1.
95 - I.














































































































































































TanfélévV téli ·1 nyári
sza k
I ==Hanzséros Bálint . 98 1. II.
Hamisoh Gusztáv 98 li 1.Harnyas Sándor 97 li 1. II.Harsányi Béla 94 1. I
Harsányi Dezső 98 I I!
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,II.
Haszlinger József. 97 1. II.
Heim Ádám ... 97 -, u l. rr.
Helyes István 96 I I. II.
Herczegh Antal 96 1. II.
Herz Árpád .. 95 1. II.
Hetényi Alajos. 98 1. TI.




IHilkene Lajos 96 I.Hirschfeld Manó 98 I. II.
Hirschler Ignácz 96 1. II.
Hirschmann Ferencz 95 I. II.
Hochreiter Kázmér 98 I. II.
Holló Alajos. 97 1. II.
Holéczy Samu 97 1.
Honti Rezső 98 1. II.
Hornyányszky Aladár 98 1. II.








Horváth János 96 1. II.




Hraskó István 98 I. II.
Hraskó Kálmán 97 1. II.
Hrivnák János 98 I. II.
Hulyák Valér 97 1. II.
Husz Ödön .. 98 1. II.
Izriátz Ernő 98 1. II.o ..
IJJés Odön 95 1. II.
Imrek György 98 1. II.
Imrey Lászl6 98 1. II.
Irovics Tamás 97 1. II.
Irsik J 6zse f 99 II.
Ch. Isóz Emilien 98 I. II.
Ivencz Ferencz . 98 1. II.




Jankovics József M. 96 I. II.
Jankulov Boriszláv 98 J. II.
Jantea Márk. 96 1. II.
Jámbor Miklós. 98 I. IL
Jánossy Gerő 95 1. II.
Jávorszky János . 98 I.
Jeanplong József. 96 1. II.
Jenclrassák J6zsef. 98 1. II.









.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA98 - 1. II.
Juhász Ervin.
·
95 - 1. II.
Juhász Sándor 98 - I. II.
Jung Ferencz _. 98 1. II.
Jurin Andor
·
. 95 - I. II.
Jurka József
· ·
96 - 1. II.
Kaiblinger Fülöp
·
97 - 1. II.
Kaiser Lázár 97 - L II.
Kalsta Máté
·
97 - 1. II.
Kalkbrenner Antal 95 - 1. II.
Kalvoda Ferencz - 98 1. II.
Kameniczky András 97 - I. II.
Kammerlohr Nándor , 95 - 1. II.
Kamniszky József
·
98 - 1. -
Kampós József 95 - I. II.
Kardos Aladár 98 - 1. II.
Karenovics József 98 - 1. ll.
Kácser Ignácz 98 - 1. --
Kántor Nándor . 97 - L II.
Károlyi József . 98 - I. II.
Kárpisa János I 96 - 1. II.
·Kászonyi Gyula . 97 - 1. II.
Kelemen Adolf dr. 98 - 1.
I
II.
Kelemen Béla . 99 I - - II.
Kelemen Kálmán. 96 - I. II.
Kelemen Mihály 98 - 1. II.
Keller Imre 95 - 1. II.
Keller Lajos 96 - 1. II.
Kerekes Ignácz 98 - - II.
Kerekes Sándor 98 - I. Il.
Kereskedő Lászl6 . - 98 l. II.
Kertész Jlrmin 97 - 1. II.
Kesselbauer Károly. 98 - 1. II.
Kirner Dezső. 98 - 1. II.
Kisgyörgy János 96 - I. II.
Kiss Béla
·
97 - I. II.
Kiss Jenő 97 - 1. II.
Kiss Ottó 98 - 1. II.
Kiss Zsigmond 98 - 1. II.
Kiszelly Géza 98 - 1. ll.
Kiszelly Károly .
·
97 - 1. II.








96 - 1. IL
Klug Gyula
·
96 - 1. -
Kocsis József.
·
98 - 1. II.
Kóczán Aladár.
· · · ·
95 - I. II.
Koczogh András . 97 - 1. II.
Kohn Lajos
·
98 - 1. II.
Kohn Zsigmond
·
95 - 1. II.
Koller János
·
-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - L II.
Kollman Ignácz
· ·
95 - 1. II.






V téli I nyári
s z a k
.1 I
I
Koncsek KálmánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA97 I-- I
Kontrászty Dezső 97 -
Kopp Tibor Sz. 98 -




Kordás Mihály . 97 --
Korn Izsó 96 --
Korpás Ferencz 98 -
Kósa István . 97 -
Kosztolányi Zoltán 97 --
Kovács Antal 98 --
Kovács Ferencz. 98 -
Kovács Gergely 93 -






Kovács János 97 -
Kovács Jenő . 98 --
Kovács Károly - 98 IKovács Sándor 94 -
Kozák Özséb F. 98 -
I
Kőhalmy lVI. Béla 97 -
Kövesi Lajos 97 -
Krausz Vilmos 96 - IKrausz Vilmos 97 -
Krcsmárik Endre 98
-
Krízs Miklós 96 -
Kronberger Béla 98
-
Kubacska András. 90 -
Kuchár Géza 93 -
Kucsera Rezső 97 -
Kummergruber Emil 97 -
Kuzmics Ferencz 95 -
Kümmerle Jenö B. 97 _.






















Lányi Kornél 99 -






Lengyel Mór 97 -
Lenkei Géza. 95 -
Lichtschein Ödön 97
-











































l. I II.L u.






















N é ideje I TanfélévV téli -1 nyári
sza k I
Lissák Jenő I 97 I I. II.o -
Lőrik Ernő. - I - - I. II.
Löw Fülöp. o I 98 -
I. II.
Löwy Jenő o 98 - I. u.
Löwinger M6r o I 96 - I. II.
Löwinger Salamon
·11 98 - I. II.Lukácsy Imre -
I
98 - I. II.
Madesar Imre 95 - I. Il.
Máerusán Romulus 98 - I. II.
Magassy Antal 97 - I. II.











Malatinszky Gyula 96 - I. i II.
Marczinkó Ferencz
·1 97 - I. II.Mal'er József. 96 - I. II.
Marits József. 96 - 1. II.
Maruaka János 98 - I. II. -
Massány Ernő 98 - I. -
Massori Sándor. 98 - I. II.
Mathia Andor 98 - I. II.
Mathiasz Arthur . 96 _. I. II.
Mattaucvich Árpád - 99 - II.
Mauks Ernő László 96 - II I. II.Mauritz Béla. 98 - I. II.
Mauritz Győző 98 - I. II.
Mayer Emil 96 - I. -
Mazár Sándor 96 - I. II.
Márffy Oszkár
I




Megyeresy Béla 98 - I. -





Mérey Gyula 98 - I. -







Mészöly Gedeon , 98 - I. II.
Mihálik István 96 - I. II.
















M6ra Ferencz 97 - 1. II.
M6rotz Kálmán 96 - I. II.
Moskovitz József 98 - I. II.
Mosolygó Adorján .. 96 - 1. II.
M6zer Ödön o 97 - I. II.
Mráz Gusztáv 95 - I. II.












98 - 1. II.




Mustó Béla 99 - - II.
Nagy János I 99 - - II.
Nagy János
·11 98 - II 1. II,Nagy József . 98 - 1. II.
Nagy Márk 96 - 1. II.
Nagy Miklós 97 - 1. II.
Nagy Sándor. : 98 -
1. II.
Nagy Sándor 96 - 1. II.
Nasch Fülöp. . 96 - 1. II.
Neogrády József L. 97 - 1. II.
Nessl Alajos 95 - 1. II.
Neszveda Károly 95 - 1. II.
Neubrum Gusztáv 96 - 1. II.
Ney Ferencz 99 - - II.
Négyesy Imre 98 - 1. II.
Németh Lajos 98 - 1. II.
Noszkó István Lajos 97 - 1. II.
Novák Béla 97 - 1. II.
Novák Ferencz 95 - 1. -
Novák Nándor 98 - 1. -
Nyaka Lajos R. 98 I - 1. I II.Nyáesik Béla. 96 - 1. II.
Nyusztay Antal 98 - 1. II.
Oberle Károly . 96 - 1. II.
Offenbeck Frigyes 97 - 1. II.
Oláh József ... 98 - 1. -
Oncs József . 98 - 1. II.
Oppel Jenő Kálmán 96 - 1. II.
Osvát Ernő
"
97 - 1. -
Osztern Salamon . 97 - 1. II.
Pacala Viktor ., 97 - 1. II.
Paitli Nándor 98 - 1. -
Palócz Imre
~I
98 - 1. II.
Pap Illés 95 - 1. II.
Pap István Máté 97 - 1. II.
Papp Dezső 98 - 1. II.
Parecz István 95 - 1. II.
Parisz Pál 98 - 1. II.
Pataky Dezső 99 - - II.
Pataki Jákó 93 - - II.
Patz Jenő 98 - 1. II.
Paulovics István 98 - 1. II.
Pazár Dezső




Pálmy Albert . 97 - 1. II,
Perepatita István




Perbács Sándor. . 98 - 1. n.
Pesthy Jenő Aladár 97
-
1. II.





N é V téli I nyári II Tanfélév
--s-zakji
I I
Petrásovics Pál . 97 1. II.
Péterffy Béla. 98 I. II.
Pfeifer János . 96 1. II.
Philipp Kálmán 98 I. II.
Pick Jenő 98 1. II.
Piringer Laj os 95 1. II.
Piukovich Sándor 97 I. II.
Polereczky Sándor 96 1. II.
Polgár Iván 95 I. II.
PoJitovszky István 98 1.
Pollák Sándor 95 1. II.
Polló István 97 I. II.
Porcs Kálmán 96 1. II.
Porst Kálmán 99 II.
Pózna József. 96 1. II.
Preszeller Ferencz 97 I. II.
Priscu János 98 1. II.
Prodán János 98 1. II.
Prónai Viktor 96 1. II.
Quitkó János 98 Í. II.
Radványi Ferencz 95 II.
•Ragán Béla, . 94 1. II.
Raksanyi Samu 98 1. II.
Rácz István 97 I. ~
Rácz Manó. 98 1. II.
Reichert Gyula. 99 II.
Reichmann Kálmán . 97 1. II.
'1
Reisinger Gyula 98 1. II.
ReAch Aurél 98 I. II. >--'
Réday János 94 1. II.
Révay Sándor 95 1. II.
Révész Béla 98 1. II.
Révfy Zoltán. 96 1. II.
Rigó Ferencz 98 1. II.
Robitsek Ignácz 96 1. II.
Romsa-uer Lajos 98 1. II.
Róna Jenő. 97 1. II.
Rónai Kálmán L. 95 1. II.
Rosca János 96 1. II.
Rosenberg József 95 1.
Rosenthal Ferencz 97 1. II.
Rózsa Lajos 98 I. II.
Rózsaffy Dezső 98 1. II.
Rubin Mózes . 98 1. II. ./
Ruda László 97 1. II.




Salzer Ernő 98 1. II.
Samu János 97 1. II.
Sarneczky Ferencz 97 I. II.
Sáfrány Lajos 97 1.
Sándor Géza 1. II.














































Sommer Laj os .
Somogyi Béla .
Somogyi J 6zsef .
S06s Lajos. . .








































































































































































TanfélévV téli I nyári




Streicher Dávid 95 - 1. I -
·
I
Stritzkó Miksa 98 - 1. I II.
Suhajda Lajos 95 - I. II.
Sulek József . . 95 - 1- II.
Sulica Miklós . 98 - 1. II.
Surányi János 97 - I. II.
Surányi Leó 98 - I. II.
Svarcz Károly 95 - 1. -
Szabó Bálint 98 - I. II.
Szabó Imre - 96 I. II.
Szabó István 97 - 1. II.
Szab6 Kálmán 98 - I. II.
Szappanos Károly 98 - I. II.
Szartouisz Béla 98 - I. Ir.
Szántó Á.rmin 96 - 1. II.
Szántó Ignácz 95 - I. IL
Szász Fere ncz 99 - - II.
Szász József 98 - 1. II.
Szekeres Iguácz 98 - 1. II.
Szeles Henrik 97 - 1. -
Szelényi Győző Ö. 95 - 1. II.
..• Szemkő Aladár. 95 - 1. II.
Szentpétery Imre 97 - I. II.
Szeőke Dezső 95 - 1. II.
Szeőke Kálmán 97 - 1. II.
Szever Pál 96 - 1. II.
Szevera János 95 - 1. II.
Székely Ábrahám. 98 - 1. IL
Székely János 98 - I. ll.
Székely László 97 - 1. II.
Szidon Gottlieb K. 98 - 1. II.
Szigeti Gyula . 97 - 1. II.
Szilasi Abrahám L .. 98 - 1. II.
Szilassy Aladár. 98 - 1. II.
Szilády Zoltán 96 - r. II. .
Szilágyi Benő 94 - 1. II.
Szilágyi Sándor 96 o- r. II.
Szilágyi Zoltán - 98 1. II.
Szilvay Gyula .
·
98 - 1. II.
Szkotniczky Géza
·
97 - I. II.
Szmetana Péter E. 97 - 1. II.
Szmidzsár Géza 98 - I. II.
Szombathy Kálmán 97 - 1. II.
Szőllősi Arnold. 96 - 1. II.
Szőts Gyula 97 -
I
1. IL
Szpák Lajos.. . . 97 - I. II.





Szvacsek Rezső 94 - 1. -
Tafferner Béla . 98 - 1. -
Tftrtler Vilmos 96 - 1. II.
Tasch Antal 95 - I. II.
Taupert Alfréd , 97 - I. II.
- 190 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B~ikt.atá8xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
























UhJj ár Samu .


























Virág Oszkár . .
Virányi Gyula.































































































































































_95 I I. II.-
Wachtl János 98 - 1. IL
Wapp Sándor : - 98 I. II.
Weigl Isidor . 98
- I. II.
Weis ner Adolf 98 - 1. II.
Weissmann Béla 96 - I. II.





Weisz Lipót 98 - 1. II.
Wetzenkircher Mór . 97 - 1. II.
Winkler Sándor
- 98 1. 1 -Wirth Kálnián . 98
-
1. II.
Wittwer Miklós - 98 1. II.
Wodetzky J6zsef - 96 1. II.
Wortmann Samu 98 - 1. II.
Wünsch endorfer Aladár. 98 - 1. I
II.
Xántus Gábor 95 - 1. II.
Zaslo János Eugen 97 - 1. I II.Zemplén Győző 96 - I. I II.Zettl Sándor . . - 96 1. -
Zilahy Lászlo 98 - I- ll.
Zimay Szilárd 97 - 1. II.
Zimányi Dániel 95 - 1. II.



















I 1I Tan-I-félév N é vN é v
.Almási Rugó. . . .. '11 r. - Klöcker J. Béla
Aschenbrenner József. r. - . Klug Gyula
Auffenberg János József 1. II. Kóris Pál
Auspite Márton ,1. II. Kraft József; .
Baló Endre 1. II. Krausz Bernát
Bányász Mór . 1. Il. Kremzer Géza
Barhat Péter. 1. - Krull Emil .
Benezur Valdemár 1. II. Latzkó Rugó.
Berdach Sámuel • 1. II. Laurentzi Vilmos.
Berendi. Béla . 1. - Lederer Dávid
Berkovits Béla 1. - Levins Ernő
Berkovits Ig nácz - Il. Leichtmann M6r
Berzeviczy Gizella 1. - Mandula .Aladár
Boiger Károly 1. If. Markovits Dávid
Boros Jenő . . . 1. Il. Máljarevics Izsák.
Breitbart Ármin 1. - Mehrfels Lajos
Brünn Ignácz 1. II. Molnár .Aladár
Buchler Sándor. 1. II. Navrea Mihály .
Csecsinovits .Aladár. I: II. Németh Sándor
Entz Géza - ll. Nyilasy Károly •
Ernszt Lajos 1. - Orth Miklós . .
Erős Mőr - Il. Pricu János
Faltin Adolf l' 1. - Rácz Gyula
Faragó Vilmos 1. - Rákosi Herman.
Fördős István I 1. - Reguli Mihály .
Francsák Gábor 1. Il Reimholz Árpád
Freiberger Dávid. II 1. II. Révész Ferencz .
Fried Sándor. . 1 1. II. Rónai Sándor
Frisch Árrmin dr. 'I-r. II. Schiessel Rikárd
Fucbs Károly Il. Stein Simon
Grün Salamon 1. - Steiner Adolf
Hauer Victor. 1. Il. Schwartz Ernő
Hegedüs B. Bernát I I. - Simon Bertalan
Hirschler Elek Rezső - II. Székely Andor
Hollerung Károly. 1. - Szilágyi Károly
Horvát Henrik ILII. Szontagh Álmos
Hrahár Kyrosz I 1. - Szvo boda Imre .
Hrabár Miroszlav Elemér dr. - II. Tarczal Viktor .
Karch Kristóf 1 r. Il. Tichy László
Kardos Aurél 1. - Vági) Miksa
Kardos Bernát Dezső r. - Végh József
Katzer J6zsef - IL Wazek Antal
Kiss Áron I r. II. Weisz .Adolf
zilahi Kiss László 1. IL Weisz Elemér
Klein Dezső dr. 1. - Wild Péter
























































































































Barabás Leon Laj os






Bévárdy Gyula Kálmán .
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Tan- N é Tan-félév v félév
I. Lenkei Árpád , . . 1. II.
L II. Löw Abrahárn Ado lf I. II.
1. II. Luc1ány Lajos L II.1. II. Lukáts Antal . L II.1. II. Magaciner Laj os 1.
I. II. Mertz Gusztáv r1. Molnár Kálmán 1. -l. IL Müller Mór 1. II.1. II. Nagy Komáromy Zoltán 1. II.
J. II. Oprea György 1. II.
': 1. II. Orosz László 1. II.
1. Qttinger Vilmos 1. II.
1. II. Osapay Lajos 1. II.
I. II. Payer Béla 1. II.
I. II. zs. Plassek Béla 1. II.1. II. Reicharcl Jenő 1. II.1. II. Ritter Antal II.
'I. II. Rohoska Aladár 1. II.
1. Rosenbaum Jakab 1. II.LI II. Ruclolfy .Róbert 1. II.1. II. Schőfeld Lajos 1. II.
1. II. Szab6 Jenő 1. II.
1. II. Sztrechay Dezső 1. II.
1. II. Tagányi Artur f. II.
I I. II. Téry Aurél 1. II.
1. II. Tomai Géza 1. II.Ir. II. Vajda Gyula 1. II.
r. II. Vlácl Virgil 1.
1. II. Wallenfeld Mihály 1.' II.
,
1. II. Wotroba 'Vincze I. II.
J. I II. . Zakariás J euő 1. II,
1. Zalai Imre. I. II.
====~===~-========~=====================
Ambrus Lajos . . .
Augustiu Béla . . .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v. Balogh Tóbiás Béla
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EG YETEMI ALAP1TVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁNYOK :.
I. Altalá.nos egyetemi alapítványok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. LAUBHAIl\IER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki l80l-ben kelt vég-
rendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus egye-
temi tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844- ben Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen esélból dr. Laub-
hairner Ferencz hittankari "rendes tanár, rectorságának emlékéül 525
frttal öregbíté. Az összes alapítvány jelenleg 1400 forint osztrák érték-
ben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá-
gos rectorát illeti.
2. PASQUICHJÁNOS egyetemi csillagász és tanár alapítványa, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudományos ezélokra, mely összeg 1848-ban az
egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
könyvtár gyarapítására fordíttatni javasoltattak ; de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak, mi
által az alapítvény tetemesen öregbült. Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ilJuság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 19.900 frt o. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által.
3. SZITÁNYIMönroz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő írtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele, 1870 november l-jétől, a magyar tudo-
mány-egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itteni tanuló
szegény, szorgalmas magyar ifju felsegítésére valléskülön bség nélkül
fordíttassék. A nevesést a család eszközli. A másik fele a magyar
akadémiát a kezeléssei együtt illeti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeikta tási díja laP i z egyetemi tanulök által 1863. évig fize-
tett és tőkéaített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövő-
ben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez. képest
évenkint az egyes karok által kíjelölendő egyetemi közczélokra,
hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke állása 11.450
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frt o. é. Kezeli a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztdr.
5. SCHOPPERGYÖRGY,néhai .rozsnyói püspök s egyetemi volt hit-
tanár, azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir, Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a m. kir, egyetemet legmagasabb látogatásávalszeren-
csélteté, egy 950 o. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai
a karok sorrende ezerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Keze1tetik a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem újjáalakíttatásának 1880. évi május hó 13-án
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenkint 1000 frtból álló
alapítványa. Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcsészet-
kari pályadíjra fordíttatik.
7. BITA DEZSŐhitdoctor. szent-benedek-rendi aldozár és hittudo-
mányi tanár, rectorsága, az egyetem első alapításának 250-ik és újjá-
alakíttatásának 105-ik évfordulója alkalmából 1885 máj s l3-án 5 ovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo-ot
kamatozó, 1050 frtből álló alapítványt tett, melynek kamataiban min-
den évben felváltva a karok sorrende ezerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jöviselet tekintetében kitünnek, A nevezés a
hittudományi kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi
tanácsot, a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
8. Néhai RÖKK SZlT.ÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely.33.250 frtnyi tőkét
tartalmazött és a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, [öviseletű, szegény-
sorsú jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandók. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakra való jelölés
a karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
9. Néhai SENGERKATALI;\<budapesti úrhölgy tizezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvosi karok által
kitüzendő pályamunkák jutalmazására fordítandok. Az alapitvány jelen-
legi állása 11.250 forint. Kezelése a rectori pénztárt, az adományozás
a karokat illeti.
10, Egyetemek K6? ·ház-Egylete-a lap. Alapját SCBULEKVILMOS, a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rectora
vetette meg, ki ezen viselt méltóságnak emlékéül 1891 május 13-án
kelt alapítólevele értelmében, egy létesítendő .Egyetemek kórház-
egylete" alapjául 2000 fl-tot adományozott, melyhez később neje,
szül. Fuchs Melanie úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult.
Újabban gyermekei nevében ismét 2000 frttul gyarapította. Az alap
gyarapításához járult néhai dr. Gárdos Jánosné, végrendeletileg
hagyományozott 16.000 Irtnyi tőkével s az osztrák-magyar bank.
mely "Ferencz-József császár és király jubiláris alapítványa" czÍmén
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5rJ ..0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrtot adományozott. Az alap gyarapításához járul még fél-
; -enkint az egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával fizetni
-- azokott 25 krnyi kórházi díj. Az alap jelenlegi állása 56.000 frt,
melyből 45.400 frt a tőkésített, 10.600 frt a takarékpénztárilag
elhelyezett vagyon. Ehhez járul a VIGYÁzó-féle alap 10.150 forint
tőkével.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll. Mensa-Academica-a lap. Alapját dr. Breznay Béla, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rektorságának
emlékeül 1000 írtnyi alapítványt tett. Ugyanezen czélra adományoz-
tak: néhai dr, Gárdos Jánosné .16.402 frtot, néhai dr. Mészáros
Károly 5000 frtot, néhai dr. Wodiáner Albert báró előbb 1000,
utóbb 5000 frtot; az ország herezegprimása 500, özv. Héries
Károlyné, 500, a nm. vallas- és közoktatásügyi ministnr 450 frtot
adományoztak. A vallas- és közoktatásügyi Minister azon kívül évi
2000 frttal gyámolítja a Menza-Aeademikát. A tőke gyarapításához
járulnak véglil a félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő
25 krnyi Mensa-díj, Az alap jelenlegi állása 68.000 frt, melyből
51.070 frt a tőkésített, 17.000 frt a takarékpénztárilag elhelyezett
összeg. Ehhez járul", VIGYÁzó·féle alap 20.200 frt tőkével.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U. Hittudománykari alapítványok.
12. HORVÁTHJÓZSEF kalocsai kanonok al apítvanya, ki 1837-ik
vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy
kamatjai a hitrani kal' által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett
pályakérdések díjazaséra és a legjelesebb mag.yar hittani munkák
jutalmazására. fordibtassunak. Jelen állása 30.200 frt o. é. A kezelés a
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti
U. DER,CSIKJÁNOSválasztott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítvanya, mely 1835-iki decsember 1-én kelt végrendelete
szerint 200 pengő frtból áll, két évi kamatj« a hittuni kar által kiuüzött
egyetemi hittanulók által megfejteodő pályakérdés díjazására fordít-
tatik. Kezeli a. központi papnövelde igazgatója..
H.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZABÓ ALUIIZSNÁS JÁ:"l"OS,kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint azon
egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki prédikácziölrab magyar nyelven tartja, 15 forint
pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli
a hittudományi kar.
IG. FOGARASSYMmALY erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapitvrínya, mely 18GB-il,Ü márczius 31-én a neki itélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
nJá történt visszaboesatasa folytán 510 o. é. frtbél áll. --'- Két évi
kamat ja a hittani kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók




16. KELEilIENbIRE kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (168 frt
o. é.) áll;. évenkinti 8 frt 40 kr o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar decánját illeti.
17. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801 ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
-nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudomány köréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitüzendő pályakérdések dijaztassanak. Jelen állása
9250 frt o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
18. PAULERTIVADARkir, tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa, 1863 szept. 30-án kelt alapítólevele szerint 500 forintból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a
törvénytudomanyi karon van, az egyetemi tanulők által magyar nyelven
megfejtendő jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására fordí-
tandok. Kezelése a nagyságos reetor felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti. .
19. KAUTZGYULA,egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapíiványa 1874 junius 25-én kelt alapító levele szerint
2000 frt tőkéből áll. Az állapítvány rendeltetését az 1897 október
17-én kelt {ljabb alapító levél allapítja meg, mely ezerint a tőke
kamatai évenkint egy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles
joghalgatónak adandók ki, megjegyeztetvén, hogy több jeles ifjú
versenyzése eseten előnyben a nemzetgazdaságtanból, a magyar köz-
jogtanból vagy a politikából különös előmenetelt tanusított jog-
hallgatók részesiteridők. Az adományzás a jog- és államtudomanyi
kart, a kezelés az egyetemi pénztárt illeti.
20. MAJLÁTHGYÖRGYországbiró , főrendiházi és semmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május IS-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2000 forint névértékü aranyjéradék-kötvényből álló alapítványa, mely-
nek évi kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, de szegény-
sorsú joghallgató szigorlati és tudoravatási költségeire fordítandó. A
jelölés a jog- és államtudományi kart, anevezés azalapítótilleti. Jelen
állása 2900 frt. Kezeli a nag ságos rector felügyelete alatt álló egye-
temi pénztár.
21. Néhai RÖKKSZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetéri volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874, január 10-én kelt alapít61evele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jöviseletű,
szegénysorsú joghallgatók számára ösztöndijkép fordítandos. Kezelése
a rectori pénztárt illeti. Az ösztöudíjakra való jelölés a jog- és állam-
tudomanyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IV. Orvoskari alapítványok.
22. ANDREICSJÓZSEF sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynélfogva családja kitnulta után, mely
azonban még be nem következett, 5000 pengő frtböl álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő frtnyi árának kamatai szegényebb orvos- és
sebésztudorök szigorlati díjainak kamat nélkül előlegezésére fordí-
tandók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
Kezelni fogj a az orvosi kar.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23. Beteg oroostanha llqoiók. a lapítvr ínya . Dr. STÁHLYIGNÁczfő-
orvosxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés egyete i orvosk ri igazgató 400 váltó frttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENEFERENCZ1845 november 26·án
kelt végrendeletében 200 frttal járult. Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvány czímét az
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Jelen állása: 4450 frt,
Kezeli az orvosi kar.
24. B~tdapesti orooskar i a lapítvá1~y. (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére. rendelt alapítvány.)
Dr. STAHLYIGNÁcz100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elején,
melyhez BENEFERENCZ1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAVVASIGNÁczdr. pedig 1846- ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél szerinti czélja: magyar állampolgár-
sággal bíró s hazai egyetemeken promoveált orvosdoktorok segé-
lyezése. Jelenlegi állása: 16.006 frt 95 kr. Kezeli az orvosi kar.
25. BENEFERENCZkirályi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítványa, mely 1845 nov. ~6-án kelt végrendelete szarint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra szolgál
volt tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint kül-
földön utazván; három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
öregbedett. Jelen állása 19.000 frt. Adományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorat illeti és az egyetemi pénz-
tárnál eszközölte tik.
26. qSAUSZMÁRTONcs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évetikinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 19.300 frt o. é. Az ado-
mányozás és kezelés az orvosi kart illeti.
27. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir. tanácsos éR orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1803 ft,t
10 kr o. é. áll;
a j huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjni azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karanal töl-
töttek, és itt tudorokká avattattak, valláskülönbség nélkül, egy évre
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ezer forint adassék ki, melyet az illető a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) hat negyvenkilenezedréssét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díjaik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek ;
e) tiz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire; és
ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz frtuyi
egy évig t.~rtó öszböndijazására, az élettani tanár meghatározása szerínt ;
d) Ot negyvenkileaczedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy századrész járult.
Az a), b) és c) alapok közös alapjának jelen állása: 49.357 frt
97 kr. Az a) alap tartalék-tőkéje 4250 frt ; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) alap tartalék-tő éje
1000 frt ; a el) alap jelen tőke-állása 6500xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt, Adományozás és
kezelés az orvosi kart illeti.
28. O? 'voskar i könyvtá r i a lap és díjfelesleg-a lctp. Mindkét alapot
az orvostanári testület létesítette a 40-es években tanárok juta-
lékaiból és pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENCZ
1845 november 26-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyományo-
zott, a 40-es évek elején, a díj felesleg-alapot pedig 1847-ben.
Előbbinek czélja csak az orvoskari könyvtár gyarapítása, utóbbinak
pedig ezenkívül az orvosi kar egyéb szükségleteinek fedezésé.
Előbbinek jelen töke-állása 13.600 frt, utóbbié 45.200 frt, Kezeli
az orvosi kar.
29. WAGNERJÁNOS, nyilvános rendes tanár 2000 frt alapítványt
tett 50 éves tudori jubilaeuma alkalmából 1885-ben. Annak kezelése
az orvoskari tanártestületet illeti, míg- a kamatok az orvoshallgatók
önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Kezeli az orvosi kar.
30. HOLLlTSERFARi\ASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1800 pengő Irtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
31. Rupp NEP. JÁNOSkir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele ezerint 500 frtból O. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítaudök, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányosas, és valamely orvosi vagy ilyennel rokonos
szakmában ügyessége által magát kitünte+te, A nevezés az orvosi
kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
32. ARÁNYILAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása: 7200 frt, melynek kamatai évenkint
kórboncztani pályamunkák díjazására és kórbonczolati azorgal mi
díjakra fordítandók. Kezeli az orvosi kar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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33. JENDRÁS'IKJI(NÓ,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1883 augusztus 31-én
kelt alapítólevelével egy 51)0 frtos 5xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-kal kamatozó papirjaradékköt-
vényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű, az élettan vagy
az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazására osztatlanul
fordítandók, mely önálló vizsgalat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által a négyévi időköz folyamán barmikor készíttetett és mint
nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár kinyornatva, az egyetemi
pályakérdésekre különben kitüzött időben barmikor benyujtatott. A
nevezés az orvosi kart, a kezelés a nagyságos rector feliigyelete alatt
áll ó ]Jénztárt illeti.
34. KORÁNYIFRIGYES,forendiházi tag a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, midőn a rectori méltóságról lelépett,
1887 aug. 31-éo kelt alapítólevelévelegy 500 frt névérbékű 5 "Io-kal karna-
tozó papirjáradék-kötvéuyt tett le, melynek négy évi kaniatai azon évben,
midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik be, egy a belbeteg-
ségek és kórgyógytanám vonatkozó tudományos kérdés kisérleti meg-
01dásának j ntahnazasárn.fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egye-
tem rendes hallgatói pál.yázhfLtnak. Jelen állása 700 frt. A nevevés az 01'-
vosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
35. lIJ fagner J /mos-féle utazta tó ösztönclíj-a lapítvúny. Néh. WAG~ER
JÁ)!OS kir. tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár 1888. XII.
30-án kelt végrendeletében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamataiból oly magyar
állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
majtiknak további művelése végett külfőldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztöndíj adományoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi tőke állása 16.300 frt. Kezelése és
adományozása az orvosi kart illeti.
A Senger-félé 9. sz. alatti alapítvány részben ezen kart is illeti.
36. Schulek. Vilmos-féle s.zem7clini7ccbi könyvtá r i a lap. SCHULEK
VILMOS orvosdoctor, miniszteri tanácsos az egyetem volt rectora, a
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítványa 1888 október
30-ról, a szemészeti klinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi töke állása: 10.800 frt. Kezeli az orvosi kar.
37. Ma? 'kusovszky La jos-f'éle egyetemi jubilá r is a lapítványo Léte-
sítette MARKUSOVSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1881-től kezdődőleg. Az alapítvény kamatai
orvostudomán yi bu várla tok és szakszerű felol vasáso k jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi tőke állás: 19.450 frt, Kezeli az orvosi kar.
38. Ba lassa Júnos-féle a lapítványo Létesítette 1872 junius 14-én
özv. BALASSA JÁNOSNÉ, egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
az első számú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Jelenlegi töke állása 2150 frt, Kezeli az. orvosi kar.
39. Sebészha llga tók segélyegyletének a lapja . Létesítette 1862-ben
a ,magyarországi sebéssha llqa ióle segélyegyesülete" s az alaptőkét ado-
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi czélja: sebészek özvegyei s
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árváinak gyámolítása. Jelenlegi tőke állása: 4650 forint. Kezeli az
orvosi kar.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40. Özv. Bii9'gl Ja7cabné-féle a lap. Özv.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABÜRGL JAKABNÉ1870-iki
100 frtnyi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Jelenlegi
állása: 433 frt 24 kr. Kezeli az orvosi kar.
41. 09'vos7car i beikta tási díja lap. A beiktatási díj ak orvoskari
jutalékából keletkezett, könyvtári esélokra szolgáló alapitvány.
Létesíttetett 1869/70-ben. Jelenlegi töke állás 2500 frt, Kezeli az
orvosi kal'.
42. Km'ányi F r igyes-féle tanfwsegécli pá lyaclíj a lapítványo Léte-
sítette Korányi Frigyes főrendiházi tag, a vaskorenarend lovagja,
nyilvános rendes tanar 25-éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben
2000 frt névértékű papirjáradékkal. .l896-ban még 200 frttal emelte
az alaptőkét. Czélja: harom évi cyclusokban kebelbeli tanársegédek
által készített munkálatok jutalmazása. Jelenlegi tőkeállás 2550 frt.
Kezeli az orvosi kal'.
43. Özv. G-á r .clos Jánosné-féle o9'vosütclományi vizsgá lódásm ösz-
tönző a lapítványo OZy. Gárdos Jánosné, szul. Andrássy Julia végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-ből. Czélja: fiatal
orvosdoktorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása. Jelenlegi tőkeállás 20.797 frt 92 kr.
Kezeli az orvosi kar.
.. 44. Bamczhrizi~ Capclebó Gergely-féle szo9'ga lmi clíj a lapítvr iny.
Ozv. Hamvay Miklósné, szül. Capdebö Antónia 4000 frtos végren-
deleti hagyománya 1894-ből. Evenként három magyal' orvostanhall-
gató részesül az alapitvány kamataiból szorgalmi díjban. Jelenlegi
tőkeállás 4000 frt, Kezeli fLZ orvosi kar.
45. Woga Anta l gyógysze9'ész a lapít'vúnya . W oga Antal gyógy-
szerész 5000 Irtos végrendeleti hagyománya 1894-böL Czélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi g.yógyszerészhall-
gatók segélyezése. Jelenlegi tőkeállás 5603 frtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/ kr. Kezeli fLZ
orvosi kal'.
46. Ba logh Ktílmán-féle millená9'is a lapítványo Magyarország
ezredéves fennállásának ünneplése alkalmábóllétesítette az orvoskari
tanártestület. Czélja: kebelbeli adjunktusok, tanérsegédek, vagy
gyakornokok által megoldandó tudcményos kérdések jutalmazása.
Jelenlegi tőkeállás 10.000 frt. Kezeli az orvosi kal'.
47. Hőgyes Endre-féle á lta lános és kisér leti kót·- és gyógytani
pá lyadíj-a lctpítv/my. Létesítette Hőgyes Endre miusteri tanácsos nyil-
vános rendes tanár 1897-ben. Czélja: orvoshnhallgatók, vagy szig.
orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazása. Alaptőke
2000 frt, Kezeli az orvosi kar.
48. Dr. F ischhof Vilmos a lapítvánJ jct. Dr. Fischhof Vilmos
gyakorlo orvos 10.000 frtos végrendeleti hagyománya 1897-böl.
Czélja; szigorlati ösztöndíjak (400 frt) adományozasa egy budapesti
orvoskari szig. orvosnak és pedig váltakozva,. egyik évben izraelita,
másik évben keresztény vallásunak. Jelenlegi tőkeállás 10.344 frt
41 kr. Kezeli az orvosi kal'.
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49.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKO'Y/lrád-MO/rk/nsovszky a lapitvr íny. Létesítette dr. Kenrád
Márk kir, tanácsos a.. nagyváradi magy. kir. bábaképezde igazgató-
tanára 1897 január 13-án. Czélja: minden második évben a nőgyó-
gyászat, vagy szülészet köréből kitüzendő pályakérdés jutalmazása.
Alaptőke 500 frt. Kezeli az orvosi kar.
50. Fd- és székvárosi jubilá1'is ösztönclij. A budapesti kir. magy.
tudomány- egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
főváros közönsége. Czélja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére évi 300 frtos ösztöndíj adományoz.ésa, Jelenlegi kamat-
szaporulat folytán évenként két 300 frtos ily orvoskari ősztőndíj
áp rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
orvostanártestület javaslata alapján.
51. Kajdácsy Lstoom-féle seorqolmi ösztöndij-a lapítvány helvét
hitva llá .sú orvostanha llgutók számá1'CL Kajdácsy István orvos végren-
deleti hagyománya 1873 április 20-ról. Czélja: a budapesti ki9·. magy.
tuclomány-egyetemen tawuló helvét hitva llá sú oroosnóoendélonel; évi 500 frt
ösztön díj adományozása. Alaptőke 8600 frt. Kezeli és adományozza
a vallas- és közoktatásügyi magy. kir. ministerium. Az orvostanár-
testület a pályázatot saját hatáskörében hirdeti s az adományzásra
nézve javaslatot tesz.
52. Kovács-Sebestyén Encltre-féle ~ttazási a lapítványo Létesítette
özv. Kovécs-Sebestyén Endréné, szül. Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én. CzéJja: minden második évben 1200 frtos uta-
zási ösztön díj adományozása a tanártestület által fiatal budapesti
egyetemi orvosdoktor részére sebész.eti tanulmányokra. A 12.600 frtos
alaptőkét kezeli a magya? ' fölclhitel-inté.eet. Adományozza a tanár-
testület. Az alapító család seniorja, amennyiben az alapító család-
hoz rokon családok orvosdoktor fiai folyamoduának, az adományo-
zásra befolyást gyakorol.
53. Id. Bá9'Ó Wocliánet' Alber t 1892 decsember 3-iki 30:000 fr tos
vég9'encleleti hagyománya , melynek kamatai a végrendelkező akara ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir, magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Adomá-
nyozza az O? 'vostancl? 'testület előter jeútéEe ér telmében. a vallas- és
közoktatásügyi m. kir. ministerium. Kezeli a vallas és közoktatásügyi
m. kir. ministerium.
54. Dr. Jakobooics F ii~öp és ]J fór-féle segélya lap. Dr. Jakobovics
Miksa Mór gyakorló-orvos 3000 foriritos végrendeleti hagyománya
1897-ből. Czélja: az alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoktor szegény és tisztes özve-
gyének, vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek. mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. Az alaptőkét és idöközi
jövedelmeit a kar még nem vette áto
55. Anclrássy Szera fina gt'ófnő a lapít'Uánya . Andrássy Szerafina
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 márczius 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi tőke 5740 frt. Czélja: 1~0 frtos évi
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ösztöndíj adományozandó a tanártestület által slegény, szorgalmas
s jó magaviseletű budapesti kir, nl. tud.-egyetemi orvostanhallgatónak;
köteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala útján gondoskodni
gróf Andrássy Szerefina és néh. dr. Tóth János sirboltjainak fen-
tartásáról. Az alapítványtvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjelenleg a budapesti központi állampénz-
tár kezeli.
56. Dr. Bózsay József-féle utazási a lapítványa . Dr. Rózsay
József 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 'április 23-ról, a
végrendeletzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABI. 2. pontja szerint: "a buüctpesti ki? '. nwgy. t~tü.-egyetem
orooei ka rának." Czélja: utazási ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doktor részére. Az alapítványi összeg jelenleg a 7250 frtot meg-
haladta.
57. D9·. Barna Iqwáce a lapítványa . Dr. Barna Ignácz vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000 frt,
A végrendelkező akarata szerint a czélt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, ,mely egyszersmind az adományozásra és kezelésre is
jogosított. Ugy ezen, valamintxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Rózsay-féle alapítványnak az orvos-
kari tanártestület még birtokában nincsen.
Y. Bölcsészétkart alapítványok.
58. M1Tl'ERPACHER-HADALY-féle"alapíbvány ; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tanulök gyámolítására fordibtassanak: az a1apítvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károl'y kir. tanácsos és egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporíttatott, váltó-
lan. Jelen állása 6650 frt o. é. Kezelése és adouian vozása a bölcsé-
szeti kari dékánt illeti. •
59. IMRE-REsETA-alapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április l-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesítendők élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 6600 o. é. frbből áll, a bölcsészeti kal' clecánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
SCHWARTNERMÁRTONfennérintett 17. számú alapítványa részben
ezen kart is illeti.
60. SCHMIDTJÁNOSANTAL,néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegénysorsú, azorgal-
mas gyögyszerészethallgatö jutalmazására fordítandók. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari decánt illeti. A töke jelen állása 1550
forint o, é.
61. THAN KÁROLYkir, tanácsos és bölcsészetkari tanár alapít-
ványa I 876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevele szarint 525 frtból áll,
melyet ujabban az alapító 1000 frttal öregbített. Jelen állása 1.900 frt,
~-----.-, ..~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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négy évi kamatai kb. 300 frtot tesznek ki, mely kamat-összeg min-
den negyedik évben, midőn a reetori méltóság sora, a bölcsészeti
karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva a természettan és
vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemeseknek ítélt munka-
Iatok díjazására fordíttatnak és melyre kizárólag budapesti egye-
temi hallgatók pályázhatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
62. MARGÓ. TrVADATI, a cs. Lipót-rend' lovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsága és az egyetem üjjéalakittatésanak százados évfordulója
alkalmából tett A)-val jelelt alapít 1"ánya, 1880. évi május 13-án kelt
alapítólevele ezerint 1000 frtböl áll, melynek két évi kainatai kb.
80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben nyilt
pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan köréhől
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkalatolc díjazására fordít-
tatnak és melyre kizarölag budapesti egyetemi hallgatók pályáz"
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
63. PAULER TIVADAR v. b. t. tanácsos, volt m, kir. igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn 1882 október 20-án, mint a
budapesti kir. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékéül dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtből álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
4-ikévben oly szegény bölcsészettudor-jelölt részesül, ki a tan-
folyamot a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet válueztja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
64. MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyil-
vános rendes tanár s az egyetem volt rectora -azon alkalomból, midőn
1884 szept. 24-én, mint a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen félszá-
zaddal előbb bölcsészettudorrá történt felavattntasánsk emlékéül disz-
jubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 Irtbel állóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB)-vel jelelt
alapítványt tett, melyn ek kamataiban mínden 4-ik évben oly szorgal-
mas és jó magaviseletű szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölb ré-
szesül , ki tanfolyamát a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudomáuyok bármely ágát
választj a s azt ki váló sikerrel teszi le. A nevezés a bölcsészeti kart,
a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
65. LYRA EMIL budapesti polgár, az egyetemen töltött tanidej ének
emlékéül 188-1 nov. 12-én 500 frtböl álló alapítványt tett, melynek
kamataiban minden 5-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkölcsű
bölcsészethallgatö részesül. Jelen állása 500 frt. A nevesés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
66. BUJANOVITS, szül. KOPPI BORBÁLA 2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 2450 frt tőkéből áll, melynek kamatait a
bagyomanyozö öcscse: Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezi, ennek
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elhunytával azonban a hngyaték, valamint annak jövedelme az egye·
temet fogja illetni.
67. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
1887 szeptember 10-én, mint a budapesti tudomány-egyetemen fél-
századdal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül
jubiláris díszoldevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértélrűvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4°/0-os
magyar aranyjáradékkötvényből álló alapítványt tett, melynek karna-
tai évenkint a természettudományi főtanszakokbél, még pedig felváltva
a természettan, mennyiségtan, vegy tan, ásvány tan, állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazris.íra fordíttatnak. A nevezés
a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti
68. MARGÓTlVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyilvános
rendes tanár, az egyetem volt rectora 1890 június 24-én, mint fél-
századdal előbh orvostudorra történt felavattatása emlékéül 500 frtbril
álló alapítványt tett, melynek karnatai miudei 2-ik évben felváltva
a leíró-boncztanból és az összehasonlító boncztou köréből, az orvosi és
bölcsészeti kal' által kitüzendő palyadíjak jutalmazására fordítandó.
A kezelése a rector felügyelete alatt álló pénztárt, a nevezés
pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi karokat illeti.
69. A MAGYARTUDOM.Anos AKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent "Nyelvtö1·téneti Szótá r" és a "MonHmenta Hunqoa-iae Histor ica"-
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul a budapesti,
kolozsvár i és zág'rábi egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal, illetőleg
történelemmel foglalkozó) ha llga tója számára, a kit az illető kal' szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltöbbat ajánlani fognak. A jutalom
odaitélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygytilésen fog kihir-
dettetui.
Minden évben a márcziusi vagy áprilisi kari ülésen a magyal'
történelemnek egyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltannak,
az új-kori, a közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek
tanára, évenkint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot
tesz arra nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a
kitüntetésre, 1900-ra a magyal' történelem másik tan árán van a SOl'.
A kar a javaslat alapján határoz s határozatát minden év
ápr ilis hó 20-ig közli a magyar tndományos akadémiával.
70. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; Dr. Klamcwik János nyug.
m. kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 80 kr maradt meg, me ly
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcaészetkari dékánnak oly czélra lett átadva, hogy ezen összeg
évi karnatai oly bölcsészetha llga tóna7c mindjárt a tanév elején törté-
nendő segél{ezésére fordíttassanak, kinek a tyja a tanár i pá lyán
működik vagy működött. Az alapítvány kezelése és adomrínyozásll"a
bölcsészetlrari dékánt illeti meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
71 . SZŐNYIPÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA.1875. évi
július hó l-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
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július hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése szerint a
nevezett házasfelek az akkori Üzukor-utcza (jelenleg gr. Károlyi-
utcza)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA496/b sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát M.A.YERFFY SÁ.NDOR mcstoha fiuknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből .SZŐNYI PAULINA" uevű két ösatöndij-alap létesíttessék,
melynek évi karnatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és mű-
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendeletnek a tud.
egyetemet illető része 1899, évi márczius hó 31-én 84785/1898 sz. a.
kelt Vallás- és Közokt. m. k. ministeri rendelettel lép tettetett
életbe j ezen alapítvány törz stőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gyar állampapirokban elhelyezett 64!)0 frtból állott, melyet a m. k.
központi állampénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bblcsészetlrari dékán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészetkari dékán minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjt e kar, a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadványa alapján szótöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda j e határozat megerősítés czéljából a nmltsgú Vallas-
és Közoktatásügyi m. k. Ministeriumhoz felterjesztendő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemi egyletek alapértékei.
72. Az egyetemi kör alaptőkéje áll 400 frt államkötvények-
ből és 6 drb tiszaszabályozási szegedi sorsjegyból.
73. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
48.200 frt névértékű állami és 10.000 frt névértékű magánkötvény.
74. Az orvostanhallgatókat segítő-egyesület alaptőkéje áll
36.400 frt névértékű államkötvényekből.
75. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
9.700 frt névértékü állami értékpapír és 206 m. jelzáloghitelbanki
sorsjegy.
76. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alapvagvona
31.500 frtra rug állami értékpap irokban.
A KIR. MAGYAR TUD.-EGYETEM SZOLGASZEMELYZETE.
1. Központi szolgák..
Tahin Endre, rectori pedellus.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi központi épület.
Szalay Jenő, hittudománykari pedellus. Futó-utcza 27. sz.
Erős József, jogkari pedellus. Egyetemi központi épület.
Steiner Antal, orvoskan pedellus. Bástya -utcza 19. sz.
Kompfi Jenő, bölcsészetkari pedellus. Egyetemi központi épület.
8chvarcstlk József, házmester, egyszersmind quaestm:ai szolga.
Egyetemi központi épület.
P:B.ieglerAntal, fütő-szolga. Egyetemi központi épület.
Szabó Zsigmond, jogkari segédszolga. Egyetemi központi épület.
B. Kis János, jogkari segédszolga. Egyetemi központi épület.
- - - - -, jogkari segédszolga (üresedésben),
Prabios Fülöp, orvoskari segédszolg~: mlői-út 28. sz.
Rajzó József, bölcsészetkari segédszolga. Egyetemi központi épület.
Ádám Rugó, egyházfi. Egyetemi központi épület.
2. Kapusok.
Prazsenka Márton. Központi épület.
Deilll István. Egyetemi könyvtá r i épület.
Bokon Pál. Orvoskar i épület, ÜUői-út.
Illyés Zsigmond. Növényker t.
Kleckner Miklós. lennészet? 'a jzi épület.
Parázsó Ferencz. Physika i intézet.
3. Intézeti szolgák.
I. Az orvosi karnál.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Az l-ső boneztani intézetnél : Benkő Vincze, szolga.
VacinekxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANJátyás, •





c) Az élettani intézetnél : Szita Andor, gépész.
Kleckner Lajo , szolga.
Péter Jáno. fütöszolga.
(l) Kórboneztani és kórszövettani iutézetnél :xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jaro kiewitz ~~ándor. zolga.
Székely Jáno,
. e) Az általános kör- és gyógytani intézetnél: Szabc Jáno III s'z =
f) Gyógytani intézetnél : Király '''erencz, műszolga.
Pintér Ferencz, szolga.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g) I-ső be]gyógykórodán: Ortubay J stván,
Vas .Iános,
Barboresik Sándor. fűtő.
h) TI. belgyógykóroc1án: Jack Antal, szolga.
Peterrnau János. szolga.
- - - -. szolgazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii-rp3M.
- - - -, fűtő üre-CUt=L'L-
1:) l-sö sebészeti kórodán: Bayer János, fűtőszolga.
Szallár István, szolga,
Scháffer Pál, "
k) II. sebészéti kórodán: Répásy József" "
Stolz György, "
V Szemészeti kórodán: Jungwirth Ference, szolga.
Molnár Illés, szolga.
m) Az I-ső szülészeti kórodán: Szilágyi Ferenczné, egyetem:
Firnstall György, gépé z.
Rakies Gábor, szolga.
Gaasz Henrik, "
n) AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlj. szülészeti kőrodán : Hőhn Ferenczné, egyetemi b
Hertl István, gépész.
J aksa János, szolga.
Buda József, ,.
o) Az orvostörvényszéki intézetnél : Süveg Ferencz, gép é
~ Huber Gyula,I. boncz-szolg
Csorba István, II.
Kanusesak Géza, ház nies ~ r
lJ) A közegészségtani intézetnél : Simon János, szolga.
Simon Pál,
q) Az élet- és kór vegytani iutézetnél: - -, szolga üresedes'>
r ) A kőrszövettaui intézet nél : _. - -, müszolga be - •
Tertusek József, :3zalg .
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s) Az elmekértani intézetnél : Simoné Pál, szolga.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t) Orvoskari központi épületifütők: Szabó József, Tengerdi Mihály-:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u ) Fogászati intézetnél : Kosik Alajos, szolga.
II. A bötcsészettudoményí karnal.
1. A természettani intézetnél : Győrfi Ádám, müszolga.
Zsivorás Károly, szolga.
2. Az f-sö vegytani intézetnél : W éber Róbert, gépész.




3. A H. vegytani intézet nél : ~pringmann Ference, műszolga.
Koleszár Sámuel, szolga
4. A növénytani intézetnél : Ka;'dos Péter,
Szigeti János, ' "
5. Ali állattani intézetnél : Vavrek Gusztáv, praeparator.
Bende János, szolga.
Pányoki József,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn
6. Az ásványtani intézetnél : Kováts János, praeparator.
Ódor József, szolga.
Gácser Gyula,
7. Az authropologiai muzeumnál: Esztergomi Károly, szolga.
8. A palaeontologiai intézetnél : Ferenczi Pál, szolga.
9. A természetrajzi épületben: 'I'engerdi Ambrus, fütő-szolga.









5. A gazdászatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhi vatalnál.
Pollak János, szolga.
Patthy Imre.
Az ápolói' szemé y z exwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt száma:
Az I-ső belgyógykórodán: 11 ápoló-testvér (apácza),
A II. belgyógykórodán: 2 ápolö-testvér.
Az Lső sebészeti kórodán: 11 ápoló-testvér,
1 kisegítő ápolónő.
A II. sebészéti kórodán: 2 szolga.
A szemkórodán: 6 ápolónő (világi),
2 kisegítő ápolónő ..
Az I-ső szülészeti kórodán: 6 ápolónő
A II." 9 kisegítö ápolónő.
A főzőkonyhán : az apácza-főnölmő,
3 testvér (apácza),
5 cseléd.
A mosókonyhán: 3 apácza,
3 cseléd.
